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Abstract 
This research examined the use of structural measures to reduce flood risk 
in Hatyai District, Songkhla Province, problems/obstacles faced, and the implication of 
utilizing such measures for the overall goal of flood risk reduction of Hatyai District.  To 
achieve such research objectives, qualitative research methods were employed. Data were 
collected through in- depth interview with 25 key informants in 4 municipalities and then 
data were analyzed using indicative reasoning technique.  
  Results of data analysis showed that these 4 municipalities in Hatyai District 
have similar ways of using structural measures in reducing flood risk in each area. In Patong 
Subdistrict Municipality, water channelization and draining systems were used to push the 
floodwater into Utapao River.  These measures were also found in Banpru Town 
Municipality.  However, Banpru Town Municipality also built Kam- Ling to retain the 
floodwater in its area. In Hatyai City Municipality, many structural measures were utilized. 
These included such measures as water channelization, canal lining, building flood 
barriers, building water reservoirs, building floodways, and using a combination of flood 
protection measures ( such as building water gates and installing pumping stations)  in all 
risk communities.  In Klonghae Town Municipality, the main structure currently used for 
reducing flood risk is flood barrier.  More interestingly, this research also revealed that 
although the use of such measures has helped these municipalities drain the floodwater 
in its own area and helped protect the areas of Hatyai City Municipality from flooding 
significantly, it has somehow diminishing the overall achievement of flood risk reduction 
goal of Hatyai District due to limited integration among these municipalities and also due 
to other problems which are discussed in this research.  It was also found that officials 
from these 4 municipalities agreed that there should be more cooperation among them 
to work together in the future so that higher achievement in flood risk reduction in Hatyai 
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  20 รางระบายนํ้า เทศบาลเมืองบานพรุ      87 
  21 การเลือกใชขนาดของทอระบายนํ้า เทศบาลเมืองคลองแห    88 
  22 การถมท่ี เทศบาลเมืองคลองแห       90 
  23 คลองเตย เทศบาลนครหาดใหญ       93 
  24 แผนท่ีโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา   95 
  25 แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีพบปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใช  103 
  26 แผนท่ีแสดงสภาพอุทกวิทยาพื้นท่ีลุมนํ้าคลองอูตะเภา     122 
  27 ระดับน้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําคลองอูตะเภา ที่คาบการเกิดซํ้า 20 ป    123 
  28 ระดับน้ําทวมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญและพื้นท่ีขางเคียง ท่ีคาบการเกิดซ้ํา 20 ป  124 
  29 สัมภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการกองชาง สํานักกองชาง เทศบาลเมืองคลองแห  




ภาพประกอบ            หนา 
  30 สมัภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนครหาดใหญ  
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562        125 
  31 สัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพะตง  
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562        125 
  32 สัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝายโยธา สํานักกองชาง เทศบาลตําบลพะตง  
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562        126 
  33 สัมภาษณเชิงลึก ประธานชุมชนหนองนายขุยตก เทศบาลเมืองคลองแห  
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562        126 
  34 สัมภาษณเชิงลึก ประธานชุมชนคลองระบายนํ้าท่ี 1 เทศบาลนครหาดใหญ  
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562        126 
  35 สัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล กองชาง เทศบาลเมืองบานพรุ  
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562        127 
  36 สัมภาษณเชิงลึก ประธานชุมชนประธานคีรีวัฒน เทศบาลตําบลพะตง  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562        127 
  37 สัมภาษณเชิงลึก เครือขายเตือนภัยระดับชุมชน ชุมชนตลาด เทศบาลตําบลพะตง  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562        127 
  38 สัมภาษณเชิงลึก ประธานชุมชนเขต 7 เทศบาลเมืองบานพร ุวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 128 
  39 สัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝายวิศวกรรม สาํนักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 11  
กรมชลประทาน วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562      128 
  40 สัมภาษณเชิงลึก นายชางสํารวจปฏิบัติงาน สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 11    
   กรมชลประทาน วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562      128 
  41 คลองอูตะเภา เทศบาลตําบลพะตง       129 
  42 คลองอูตะเภา บานบางศาลา เทศบาลเมืองบานพรุ      129 
  43 ประตูระบายนํ้าคลองอูตะเภา (ควบคมุการปลอยนํ้าจากคลองอูตะเภาลงสูคลองอูตะเภา 
ชวงท่ีผานเทศบาลนครหาดใหญ)        129 
  44 ประตูระบายนํ้าหนาควน (ควบคมุการปลอยน้ําจากคลองอูตะเภาลงสูคลองระบายนํ้าท่ี 1) 130 
  45 ประตูระบายนํ้าคลองตํ่า เทศบาลนครหาดใหญ      130 
  46 การกอสรางทางระบายนํ้า ชุมชนอัมพวัน เทศบาลเมืองคลองแห    130 





  ในปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต        
ของมนุษย และสรางความเสียหายตอทรัพยสิน ซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว น้ําทวม 
คล่ืนสึนามิ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจากการกอการราย ภัยจากการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร (ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 2555) ซึ่งในป พ.ศ. 2554 
ประเทศไทยไดประสบปญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร มีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 64 จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร มีผูเดือดรอน 5,247,125 ครัวเรือน จํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน 
รวมมูลคาความเสียหาย 1.44 ลานลานบาท (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560) 
  ภาคใตของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรท่ีมีทะเลขนาบอยู ท้ัง         
2 ดาน คือ ทางทิศตะวันออกติดทะเลอาวไทย และทางทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน มีพื้นท่ีสวนใหญ      
เปนท่ีราบสลับกับภูเขา โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภาค มีทิวเขาที่สําคัญ ไดแก ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขา
นครศรีธรรมราช และมีทิวเขาสันกาลาคีรี เปนพรมแดนก้ันระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย       
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน คือมีฝนตกชุกสลับกับฤดูแลงส้ันๆ ไมมีฤดูหนาว เนื่องจากอยูใกล
เสนศูนยสูตร และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให           
ฝนตกชุกตลอดทั้งป จึงประสบปญหาอุทกภัยบอยครั้ง จังหวดัท่ีประสบปญหาอุทกภัยซ้ําซาก ไดแก ชุมพร 
นครศรธีรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา พัทลุง ตรัง ปตตานี และนราธิวาส 
  จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีประสบปญหาอุทกภัยบอยครั้ ง เน่ืองจากมี ลักษณะ             
ภูมิประเทศเปนคาบสมุทรแคบและยาวย่ืนลงมาทางทิศใต เรียกวา คาบสมุทรสทิงพระ และสวนท่ีเปน
แผนดินท้ังสองสวนเช่ือมตอกันโดยสะพานติณสูลานนท พ้ืนท่ีบริเวณทิศเหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม 
เรียกวาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ไดแก อําเภอสะทิงพระและอําเภอระโนด ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล 
ไดแก อําเภอสะทิงพระ อําเภอระโนด อําเภอเมือง อําเภอเทพา และอําเภอจะนะ ทิศใตและทิศตะวันตก
เปนภูเขาและท่ีราบสูง ไดแก อําเภอสะเดา อําเภอหาดใหญ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอรัตภูมิ 
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย ลักษณะภูมิอากาศ เน่ืองจากจังหวัดสงขลาต้ังอยูบริเวณภาคใตฝง
ตะวันออก ทําใหมีฝนตกนอยกวาจังหวัดท่ีอยูบริเวณภาคใตฝงตะวันตก 
  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต มักจะประสบ
ปญหาอุทกภัยบอยครั้ง ครั้งท่ีรุนแรงท่ียังคงกลาวถึงคือในป พ.ศ. 2543 เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาล            
นครหาดใหญ โดยอุทกภัยในครั้งน้ีเกิดจาก 3 ลักษณะคือ นํ้าทวมเฉพาะที่เกิดจากฝนตกหนักในพ้ืนท่ี
2 
เฉพาะแหงครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน นํ้าทวมเน่ืองจากน้ําหลากจากพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยรอบพื้นท่ีเทศบาล         
นครหาดใหญ และนํ้าทวมเนื่องจากนํ้าลนตล่ิงคลองอูตะเภา ระดับน้ําทวมสูงถึง 2 – 2.5 เมตร ประเมิน
ความเสียหายคิดเปนมูลคากวา 18,000 ลานบาท มีผูเสียชีวิต 32 ราย สูญหาย 9 ราย และบาดเจ็บ 382 
ราย (เทศบาลนครหาดใหญ, 2557)  ป พ.ศ. 2548 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เกิดนํ้าทวม 12 ตําบล 
โดยสถานการณนํ้าทวมในเขตเทศบาลนครหาดใหญเกิดจากฝนตกหนักและน้ําในคลองอูตะเภาลนตลิ่ง 
ขามคันก้ันนํ้าของเทศบาลนครหาดใหญ ทําใหมีน้ําทวมสูง 0.30 – 0.50 เมตร (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 29 ธันวาคม 2548) และในป พ.ศ. 2553 มีน้ําทวมครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ระดับนํ้าสูง
ประมาณ 1.50 – 3.0 เมตร รถยนตไมสามารถสัญจรได กระแสไฟฟาถูกตัด การติดตอสื่อสารผาน
โทรศัพทเปนไปอยางลําบาก มีมูลคาความเสียหายกวา 15,000 ลานบาท (เทศบาลนครหาดใหญ, 2557)  
  โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทาน เมื่อวันท่ี 24    










  กรมชลประทานจึงไดสนองพระราชดําริโดยการขุดคลองธรรมชาติจํานวน 5 สาย ไดแก 
คลองอูตะเภา คลองอูตะเภาแยก 1 คลองอูตะเภาแยก 2 คลองทาชาง-บางกลํ่า และคลองหวะ เพ่ือให
สามารถระบายน้ําไดเร็วขึ้น หลังจากนั้นป พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม             
พ.ศ. 2543 ใหดําเนินการโครงการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีภาคใตท่ีประสบอุทกภัย จึงไดดําเนินการขุดคลอง
ระบายนํ้าเพิ่ม 7 สาย ไดแก คลองระบายนํ้า ร.1 คลองระบายนํ้า ร.3 คลองระบายน้ํา ร.4 คลองระบาย
น้ํา ร.5 คลองระบายน้ํา ร.6 คลองระบายนํ้า 1ซ.-ร.1 และคลองระบายนํ้า 1ข-1ซ.-ร.1 ซึ่งใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 2,900 ลานบาท (สํานักงานกอสรางท่ี 11, 2555) 
  ทั้งนี้ผูวจัิยไดเล็งเห็นถึงการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ี
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เน่ืองจากเปนมาตรการท่ีภาครัฐนิยมใชในการลดความเสี่ยงอุทกภัย แต
เนื่องจากการบริหารจัดการอุทกภัยในปจจุบันอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานหลายหนวยงาน 
3 
ทําใหการจัดการอุทกภัยขาดเอกภาพและการบูรณาการ ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งทํางาน               
ในพื้นที่ ใกล เคียงกันยังขาดการประสานงานและการรวมมือท่ีดี ทําใหการลดผลกระทบอุทกภัย                          
ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะสามารถนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการลดผลกระทบ
อุทกภยัโดยการใชมาตรการเชิงโครงสรางของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได 
คําถามการวิจัย 
1. การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัยของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนอยางไร 
2. การดําเนินการของแตละพื้นท่ีเปนการสงเสริมการบรรลุเปาหมายการลดความเส่ียง
อุทกภยัในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยางไร 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการปองกัน/ลดผลกระทบอุทกภัย 
(Mitigation) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการ                  
ลดผลกระทบอุทกภัยของทั้ง 4 พื้นที ่
3. เพ่ือวิเคราะหความเชื่อมโยงของการดําเนินการของทั้ง 4 พื้นทีว่าสงผลตอการลด
















เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบปญหาอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน            
ท่ีเก่ียวของ ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ท้ังสิ้น 8 องคกร 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษาแนวทางการใชมาตรการเชิ งโครงสราง เพื่อแกปญหาอุทกภัยในพื้ น ท่ี             
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
จํานวน 4 องคกร ในอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา ไดแก เทศบาลตําบลพะตง เทศบาล
เมืองบานพรุ เทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมืองคลองแห 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  อุทกภัย คือ ภัยท่ีมีสาเหตุมาจากน้ําทุกรูปแบบท่ีกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของมนุษย 
  การลดผลกระทบอุทกภัย คือ แนวทางในการปองกันความเสียหายจากอุทกภัย หรือการ
ลดความรุนแรงของอุทกภัยใหนอยลง ซึ่งการลดผลกระทบอุทกภัย ประกอบดวย 2 มาตรการ ไดแก 
มาตรการเชิงโครงสราง และมาตรการไมใชโครงสราง 
  มาตรการเชิงโครงสราง คือ โครงการกอสรางตางๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐนํามาใชในการ
แกปญหาอุทกภัย เพ่ือเปนการลดผลกระทบอุทกภัยท่ีจะเกิดขึ้น 
  มาตรการไมใชโครงสราง คือ โครงการอ่ืนๆ ท่ีไมใชสิ่งกอสราง ทีห่นวยงานภาครัฐ
นํามาใชในการแกปญหาอุทกภัย เพ่ือเปนการลดผลกระทบอุทกภัยท่ีจะเกิดขึ้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลเมืองบานพรุ เทศบาล        
นครหาดใหญ และเทศบาลเมืองคลองแห 









การวิจัยเรื่อง “การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนท่ี     
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการ
ปองกัน/ลดผลกระทบอุทกภัย (Mitigation) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการ                        













- การลดผลกระทบ (Mitigation) 
- การเตรียมความพรอม (Preparedness) 
- การเผชิญเหตุ (Response) 
- การฟนฟู (Recovery) 








  ในท่ีน้ีจะกลาวถึงอุทกภัยใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความหมายของอุทกภัย สาเหตุของ
อุทกภยั ลักษณะ/ประเภทของอุทกภัย และผลกระทบของอุทกภัย 
  ความหมายของอุทกภยั 
  อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากนํ้าทวม เกิดจากระดับนํ้าในทะเล มหาสมุทร และแมนํ้า
สูงมาก จนทวมทนลนฝงและตล่ิง ไหลทวมบานเรือน ดวยความรุนแรงของกระแสนํ้า ทําความเสียหาย    
แกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก (เทพพรรณี เสตสุบรรณ, 2541) และหมายถึง           
การมีปริมาณนํ้าสวนเกินมาเติมปริมาณนํ้าผิวดินจนปริมาณนํ้าเพ่ิมขึ้นสูงกวาปกติ จนเกินขีดความสามารถ
ของการระบายน้ํา หรือมีสิ่งกีดขวางทางนํ้าทําใหน้ําระบายไมทัน สงผลใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและส่ิงแวดลอม (กฤษณ สุขยฤกษ, 2559) หรือภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะ
น้ําทวมหรือนํ้าทวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักและตอเน่ืองเปนเวลานาน หรือเกิดจาก               
การสะสมน้ําบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไมทันทําใหพ้ืนท่ีน้ันปกคลุมไปดวยนํ้า (ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบัน          
วิชาการการปองกันประเทศ, 2555) ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ (2560) ท่ีวา อุทกภัยเปนสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําให
เกิดนํ้าปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน นํ้าทวมขัง และนํ้าลนตลิ่ง ประชาชนไดรับความเดือดรอน                       
สิ่งสาธารณประโยชนและทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย สวนกิตติศักด์ิ แสงทอง (2557) 
กลาววาเปนภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากฝนท่ีตกหนักมากกวาปกติและตอเนื่องเปนเวลานานในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง ทําใหเกิดนํ้าไหลหลากไปตามผิวดินลงสูแมนํ้า ลําธาร สงผลใหระดับนํ้าในแหลงเก็บนํ้า                     
หรือแหลงน้ําในธรรมชาติมีระดับสูงกวาปกติและไหลเขาทวมบานเรือน กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต                 
และทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในขณะท่ีกัณฐิมาภรณ บุญประกอบ (2559) อธิบายวา อุทกภัย 




  จึงพอสรุปไดวาอุทกภัย คือ ภัยท่ีมีสาเหตุมาจากนํ้าทุกรูปแบบท่ีกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสินของมนุษย 
  สาเหตุของอุทกภัย 
  สมิทธ ธรรมสโรช (2534) ไดกลาวถึงสาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทยมีหลายสาเหตุ  
ดังน้ี 
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1. ลักษณะอากาศท่ีกอใหเกิดฝนตกหนักตอเน่ืองกันเปนเวลานานๆ เชน พายุหมุน         
เขตรอน รองมรสุม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน แตในการเกิด  
ฝนตกหนักในแตละครั้งน้ัน มักเกิดจากหลายสาเหตุ หรือเกิดตอเน่ืองกันไป ไมไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุ
หน่ึงโดยเฉพาะ 
2. น้ําหลากจากภูเขาท่ีเปนตนน้ําลําธาร เปนลักษณะนํ้าทวมฉับพลันซึ่งมักกอใหเกิด
ความเสียหายบริเวณชุมชนที่ราบเชิงเขา อาจจะเกิดขึ้นไดแมไมมีฝนตกในบริเวณน้ัน แตไดมีฝนตก               
หนักมากบริเวณตนนํ้าซึ่งอยูหางไกลออกไป เม่ือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ําท่ีซึมลงดินไมทันจะไหลบา                 
ลงมาตามทางลาดเขาสูแมน้ํา ลําธาร เม่ือแมนํ้า ลําธาร รับจํานวนน้ําปริมาณมากในเวลาเดียวกันไมได                
จึงเกิดการไหลหลากลงสูพ้ืนท่ีท่ีตํ่ากวา ซึ่งจะไหลมารวมกับคล่ืนนํ้าขนาดใหญในเวลาอันรวดเร็วมาก       
ดังน้ันโอกาสท่ีจะหลบหนีจึงนอยมาก นอกจากวาไดวางแผนไวลวงหนาเรียบรอยแลว 




4. เข่ือนพัง เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก
เปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เนื่องจากปริมาณนํ้าจํานวนมหาศาล           
ท่ีกักเก็บไวในเขื่อนจะไหลดวยความเร็ว โอกาสท่ีจะหลบหนีจึงมีนอย นอกจากจะมีการแจงเตือนลวงหนา
เทาน้ัน 
ธีรยุทธ สุขมี (2554) ไดกลาวถึงสาเหตุของอุทกภัยท่ีสําคัญเกิดมาจากธรรมชาติ        
และน้ํามือมนุษย ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังน้ี 
1. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง เปนพายุที่เกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลานาน        
หลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไมอาจไหลลงสูตนนํ้าลําธารไดทันจึงไหลเขาทวมพ้ืนที่ ท่ีอยู        
ในท่ีตํ่า มักเกิดในชวงฤดูฝนหรือฤดูรอน 
2. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน เมื่อพายุนี้ประจําอยูท่ีแหงใดแหงหน่ึงเปนเวลานาน
หรือแทบไมมีการเคล่ือนท่ี ทําใหบริเวณน้ันมีฝนตกหนักติดตอกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก 
เชน มีความรุนแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุน เม่ือเคลื่อนตัวไปถึงท่ีใดก็จะทําใหท่ีน่ันเกิดพายุลมแรง         
ฝนตกหนักเปนบริเวณกวางและมีนํ้าทวมขัง นอกจากนี้ถาความถ่ีของพายุท่ีเคลื่อนท่ีเขามาหรือผานเกิดขึ้น
ตอเน่ืองกัน ถึงแมจะในชวงระยะเวลาสั้นแตก็สามารถทําใหนํ้าทวมได 
3 .  ฝนตกหนักในป าบนภู เขา ทําใหปริมาณนํ้าบนภู เขาหรือแหลงตน นํ้ามาก                       
มีการไหลและเช่ียวอยางรุนแรงสูท่ีราบเชิงเขา เกิดนํ้าทวมขึ้นอยางกะทันหัน เรียกวานํ้าทวมฉับพลัน 
เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีฝนตกหนักในชวงระยะเวลาส้ันๆ หรือเกิดกอนท่ีฝนจะหยุดตก มักเกิดข้ึนในลําธาร
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เล็กๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยูใกลตนน้ําของบริเวณลุมนํ้า ระดับนํ้าจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จังหวัดท่ีอยู
ใกลเคียงกับเทือกเขาสูง เชน จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
4. ผลจากนํ้าทะเลหนุน ในระยะท่ีดวงอาทิตยและดวงจันทรอยู ในแนวท่ี ทําให
ระดับน้ําทะเลข้ึนสูงสุด น้ําทะเลจะหนุนใหระดับนํ้าในแมนํ้าสูงขึ้น เมื่อประจวบกับระยะเวลาท่ีนํ้าจากปา
และจากภูเขาไหลลงสูแมนํ้า ทําใหนํ้าในแมนํ้าไมอาจไหลลงสูทะเลได ทําใหเกิดนํ้าเออลนตลิ่งและทวม
เปนบริเวณกวาง ซึ่งถามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในชวงน้ี ความเสียหายจากนํ้าทวมชนิดน้ีก็จะ                   
มีมากข้ึน 
5. ผลจากลมมรสุมมีกําลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนมรสุมที่พัดพาความช้ืนจาก             
มหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทย ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีกําลังแรงเปนระยะเวลา
หลายวนั จะทําใหเกิดคลื่นลมแรง ระดับนํ้าในทะเลตามขอบฝงจะสูงข้ึนประกอบกับมีฝนตกหนักทําใหเกิด             
น้ําทวมได ยิ่งถามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใตก็จะยิ่งเสริมใหมรสุมดังกลาวมีกําลังแรงขึ้น สวนมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเขาสูประเทศไทย ปะทะขอบฝงตะวันออกของภาคใต มรสุมน้ี         
มีกําลังแรงเปนครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีกําลังแรงข้ึนจะทําใหมีคลื่น      
คอนขางใหญในอาวไทยและระดับน้ําทะเลสูงกวาปกติ บางครั้งทําใหมีฝนตกหนักในภาคใต ต้ังแต           
จังหวัดชุมพรลงไป ทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวาง 
6. ผลจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เม่ือเกิดแผนดินไหว หรือภเูขาไฟบนบกและ
ภูเขาไฟใตนํ้าระเบิด ผิวโลกบางสวนจะไดรับความกระทบกระเทือนตอเน่ืองกัน ทําใหบางสวนของผิวโลก




สูงมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เปนการเพิ่มความรุนแรงของนํ้าในการทําลายและยังเปนสาเหตุของ               
ดินถลม นอกจากนี้ยังทําใหดินและรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองนํ้า ทําใหทองนํ้า              
ตื้นเขินไมสามารถระบายนํ้าไดทัน รวมท้ังกอให เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน           
ทางดานทายนํ้า 
2. การขยายเขตเมืองรุกลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีลุมตํ่า (Flood Plain) ซึ่งเปนแหลงกักเก็บนํ้า
ธรรมชาติทําใหไมมีที่รับนํ้า ดังน้ันเมื่อนํ้าเออลนตล่ิงก็จะเขาทวมบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีลุมตํ่าซึ่งเปนเขตเมือง             
ท่ีขยายใหมกอน 
3. การกอสรางโครงสรางขวางทางนํ้าธรรมชาติ ทําใหมีผลกระทบตอการระบายนํ้า          
และกอใหเกิดปญหานํ้าทวม 
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  ลักษณะของอุทกภัย 
  วิชา นิยม (2535) ไดแบงชนิดของอุทกภัยตามสาเหตุการเกิดอุทกภัย หรือแบงตาม
ขนาดอุทกภัย ดังน้ี 
1. อุทกภัยแบงตามสาเหตุการเกิด 
1.1. Long-Rain Flood อุทกภัยหรือนํ้าหลากชนิดน้ี เกิดจากเมื่อมีฝนตกติดตอกัน                 
มานานหลายชั่วโมง หลายวันหรือหลายสัปดาห (Long Rainfall Duration) ฝนมักจะมีความหนักเบา 
(Rain Fall Intensity) ปานกลาง หรือเกิดจากพายุดีเปรสชั่นท่ีเคล่ือนตัวจากชายฝงทะเลขึ้นสูพื้นดิน      
ฝนท่ีตกลงมาอยางติดตอกันนานๆ นี้ ทําใหดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําอ่ิมตัวไปดวยนํ้า (Saturated Soil) จนกระท่ัง
ไมสามารถท่ีจะรับนํ้าฝนท่ีตกลงมาไดอีก น้ําฝนท่ีตกลงมาจึงมีความสามารถในการแปรสภาพกลายไป   
เปนนํ้าในลําธารไดเกือบ 100 เปอรเซนต ประกอบกับความสามารถในการรองรับน้ําฝนของลําธาร 
(Channel Capacity) ลดลง เน่ืองจากมีฝนตกมานานและมีปริมาณนํ้าในลําธารเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา   
การเกิดอุทกภัยชนิดน้ีเกิดข้ึนไดท่ัวทุกภูมิภาคของโลก 
1.2. Snowmelt Flood อุทกภัยหรือน้ําหลากชนิดน้ี เกิดขึ้นจากปริมาณหิมะ                   
ท่ีสะสมไวในชวงฤดูหนาวแลวเกิดการละลาย เพราะอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
ในชวงเวลาเดียวกันน้ันมีฝนตกสะสมลงไปดวย จึงทําใหเกิดการไหลของนํ้ากลายเปนน้ําหลากหรือ            
อุทกภยัได อุทกภยัชนิดน้ีเกิดข้ึนในประเทศเขตหนาวท่ีมีหิมะปกคลุม 
1.3. Flash Flood อุทกภัยชนิดนี้ เกิดข้ึนจากการมีฝนตกหนัก (High Rainfall 
Intensity) ในพ้ืนท่ีไมคอยกวางขวางนัก เปนฝนแบบ Thunderstorm ฝนชนิดนี้ตกหนักอยางรุนแรง
อยางท่ีเรียกวา ฟารั่ว มักทําใหอัตราการตกของฝนมากกวา อัตราการซึมน้ําผานผิวดินไดไมทัน ปริมาณ
น้ําฝนสวนหน่ึงที่มากเกินพอ (Excess Rainfall) จึงมีโอกาสแปรสภาพกลายไปเปนนํ้าไหลบาบนหนาดิน 
แลวไหลลงสูลําธารไดอยางรวดเร็ว อุทกภัยชนิดนี้จะเกิดขึ้นในขณะท่ีมีฝนตกติดตอมาเปนชวงเวลานานๆ 
อาจทําใหเกิดอุทกภัยแบบ Long-Rain Flood อยูกอนแลวก็ได  
1.4. Frozen Soil Flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดข้ึนจากการแข็งตัวของนํ้าที่อยูที่ ผิว           













แมนํ้า เชน ปากแมนํ้าเจาพระยา เม่ือมีนํ้าทะเลหนุนประกอบกับมีน้ําไหลจากแมน้ําเจาพระยาลงสูทะเลใน
อัตราคอนขางสูง อีกทั้งกรุงเทพมหานครอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลเพียง 1-1.5 เมตร เทานั้น และมีฝนตกลง
มาทําใหไมสามารถระบายออกสูทะเลไดทัน จึงเกิดสภาวะนํ้าทวมไดเชนกัน 
2. อุทกภัยแบงตามขนาดการเกิด 
2.1. Large-Area Flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดกวางขวางมาก 
อาจจะเกิดจากสาเหตุท้ัง 5 ชนิดที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัย สภาวะอากาศ
ขณะน้ันๆ ท่ีมีผลตอการเกิดอุทกภัย อุทกภัยประเภทน้ีจะเกิดข้ึนแลวจะมีนํ้าไหลหลากอยูเปนเวลานาน 
กินพื้นท่ีกวางขวาง 
2.2. Small-Area Flood อุทกภัยชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นท่ีที่มีขนาดเล็ก และเกิดใน
ชวงเวลาสั้นๆ เน่ืองจากเกิดฝนตกหนัก มักเปนฝนแบบ Thunderstorm ทําใหนํ้าไมสามารถซึมลงผิวดิน
ไดทัน ทําใหนํ้าฝนสวนหน่ึงแปรสภาพเปนนํ้าในลําธารไดมาก การเกิดอุทกภัยประเภทนี้จึงเกิดข้ึนได              
อยางรวดเร็ว แตเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน อุทกภัยประเภทนี้จะเกิดมากในประเทศแถบเขตรอน
และชุมช้ืน และจะเกิดงายข้ึนเม่ือสภาพของปาไมบนภูเขาถูกทําลายไปมาก ซึ่งสอดคลองกับ เทพพรรณี 
เสตสุบรรณ (2541) ทีไ่ดแบงรูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติ โดยแบงตามสาเหตุการเกิดได 5 ชนิด คือ 
- น้ําลนตล่ิง (River Flood) เกิดจากนํ้าทะเลหนุน 
- น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) เกิดจากฝนตกหนักเปนเวลานาน บริเวณท่ีสูง 
ของตนน้ําลําธาร ดวยการเกิดพายุหมุนเขตรอน รองมรสุม ลมมรสุมมีกําลังแรง หรือพายุฟาคะนอง 
- คล่ืนพายุซัดฝง (Storm Surges) เกิดจากพายุหมุนเขตรอน 
- น้ําทวมขัง (Drainage Flood) เกิดจากพายุหมุนเขตรอน รองมรสุม ลมมรสุม 
หรือพายุฟาคะนอง 
- คล่ืนสนึามิ (Tsunami) เกิดจากแผนดินไหว ภเูขาไฟระเบิดและแผนดินถลม  
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ผลกระทบของอุทกภยั 
  กรมอุตุนิยมวิทยา (2562) ไดแบงอันตรายและความเสียหายของอุทกภัยออกเปน            
2 สวน ดังน้ี 
1. ความเสียหายโดยตรง 
1.1. นํ้าทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางและอาคารสาธารณะ ซึ่งจะทําใหเกิด             
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก บานเรือนหรืออาคารส่ิงกอสรางท่ีไมแข็งแรงจะถูกกระแสนํ้า             
ท่ีไหลเชี่ยวพัดพังทลายได คนและสัตวเล้ียงอาจไดรับอันตรายถึงแกชีวิตไดจากการจมน้ํา 
1.2. เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจถูกตัดเปนชวงๆ โดยความรุนแรง               
ของกระแสนํ้า ถนนและสะพานอาจถูกกระแสนํ้าตัดขาดและพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสง
จะไดรับความเสียหายมาก  
1.3. ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท ไฟฟา และประปา 
เปนตน 
1.4. พ้ืนท่ีการเกษตรและการปศุสัตวจะไดรับความเสียหาย เชน พืชผล ไรนา       
อาจถูกน้ําทวมเสียหายได สัตวพาหนะ วัว ควาย สัตวเล้ียง ตลอดจนผลผลิตท่ีเก็บกักตุนไว หรือมีไว            
เพื่อทําพันธุจะไดรับความเสียหาย  
2. ความเสียหายทางออม จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด 
สุขภาพจิตเส่ือม และสูญเสียความปลอดภัย เปนตน 








4. ความเสียหายตอสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท้ังโครงสราง วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร 
ตลอดจนถนนทางเขาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไมสามารถใชการได เน่ืองจากถูกนํ้าทวมสงผลกระทบตอ
การจัดการขยะมูลฝอยและเกิดปญหาการพัดพาขยะมูลฝอย 
5. ความเสียหายตอระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสีย       
ท้ังโครงสราง วสัดุ อุปกรณ และเครื่องจักร 
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  ความเส่ียงภัยจากพิบัติ คือ โอกาสหรือความเปนไปไดที่เหตุการณภัยใดๆ จะเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอชุมชนหรือสังคม ท้ังทางดานชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
ภัยที่เกิดข้ึนในแตละสถานที่ ในแตละหวงเวลา อาจสรางผลกระทบท่ีแตกตางกัน ภัยท่ีมี
ขนาดใหญและมีความรุนแรง เชน แผนดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 ยอมมีโอกาสสรางผลกระทบ        
ไดมากกวาแผนดนิไหวขนาดความรุนแรง 2.0 ในขณะท่ีแผนดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 หากเกิดข้ึนใน
ทะเลทรายท่ีไมมีผูคนอาศัยอยู ยอมสรางผลกระทบที่ไมรายแรงเทาแผนดินไหวขนาดเดียวกันท่ีเกิดใน
ชุมชนเมืองท่ีมีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนนและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมหานครโตเกียวใน
ประเทศญ่ีปุน ดวยเหตุนี้ ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง จึงไมใชเพียงแคการมีภัยใดๆ เกิดขึ้น หากยังมี
องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการคาดการณ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภัยน้ันๆ ได และดวยปจจัยเหลานี้ จึงสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติของพื้นที่ใดพื้นท่ีหนึ่ง ตอภัยใดภัยหน่ึง จึงมีความแตกตางกัน 
 จากความเขาใจในเรื่องภัยพิบัติเหลาน้ี จึงเปนท่ีมาของการสรุปภาพรวมของความเสี่ยง
จากภัยพิบัติวาเปนผลจากองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก ภัย (Hazard) ความลอแหลม 
(Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) และมักมีการนําเสนอในรูปแบบ
สมการ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดังน้ี 
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  สมการดังกลาว แสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ        
การเกิดภัย การมีความลอแหลม ความเปราะบาง และการขาดศักยภาพ เปนตัวแปรท่ีมีผลทําใหความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันหากตองการกําจัดหรือลดความเสี่ยง จึงตองจัดการกับปจจัยท่ีทําให
เกิดความเส่ียง คือ  
  1. ลดความถ่ีและความรุนแรงของภัย หากเปนภัยธรรมชาติ การลดความถีแ่ละความ
รุนแรงของภัยอาจทําไดยาก เพราะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีอยูเหนือการควบคุมของมนุษย เชน 
พายุ แผนดินไหว เปนตน แตภัยนํ้าทวมอาจทําใหลดลงได เชน การสรางเข่ือนหรืออางเก็บนํ้าขนาดใหญ
เพื่อกักเก็บน้ํา ทําใหความรุนแรงและความถ่ีในการเกิดอุทกภัยลดลง 
  2. ลดความลอแหลม หรือสภาวะการเปดรับตอความเส่ียง สามารถทําไดโดยจํากัดไมให
ประชาชน บานเรือน ชุมชน ทรัพยสิน อาคาร พื้นท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ ต้ังอยูในพื้นท่ีเกิดภัย 
เชน การกําหนดเขตการใชพ้ืนท่ีและจัดโซนนิ่ง การออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมการใชพื้นท่ี หลีกเล่ียงการ
สรางบานเรือนในเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมซ้ําซาก เปนตน 
  3. ลดความเปราะบาง หรือลดปจจัยท่ีทําใหขาดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ 
เชน การออกแบบใชวัสดุกอสรางท่ีมีความแข็งแรงทนทานในพื้นท่ีเส่ียงตอแผนดินไหว หรือการสรางบาน
ยกพื้นสูงในพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมถึง เปนตน 
  4. เพ่ิมศักยภาพ หรือ ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติของประชาชน ชุมชน 
หรือสังคมน้ันๆ เชน การเสริมสรางความรูเก่ียวกับธรรมชาติของภัย รูจักพื้นท่ีเสี่ยงภัยและพื้นท่ีปลอดภัย
ในชุมชน การเตรียมการวางแผนกอนเกิดภัย การติดตามสถานการณ รูจักแนวทางการปฏิบัติตน กอน 
ระหวาง และหลังเกิดภัย จะชวยใหลดความเส่ียงในการเกิดภัยพิบัติลงได 
การจัดการความเส่ียงภยัพิบติั 
จากความเขาใจเก่ียวกับสาธารณภัยและความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีมากข้ึน ทําใหโลก
ยอมรับวาสาธารณภัยเปนเรื่องท่ีจัดการไดโดยไมจําเปนตองรอใหภัยเกิดข้ึนกอน จากแนวคิดในอดีต         
ท่ีเคยมุงเนน การบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management: DM) คือ การจัดการเหตุการณ
ฉุกเฉิน การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย หรือการฟนฟูสภาพหลังจากภัยไดเกิดขึ้นแลว     
มาเปนการใหความสําคัญมากข้ึนกับการดําเนินการเชิงรุก เพื่อการบริหารจัดการความเส่ียงจาก                   
สาธารณภัย Disaster Risk Management: DRM ซึ่งเปนการจัดการกับปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง              
ผานมาตรการตางๆ ท่ีชวยทําใหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากสาธารณภัยไดลดนอยลงท่ีสุดเทาท่ี                    
จะเปนไปได โดยสามารถแบงมาตรการออกเปนสามระยะสําคัญ ไดแก ระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัย 




  ในอดีตการจัดการภัยพิบัติมักเนนเรื่องการชวยเหลือบรรเทาทุกขเปนหลัก แตแนวโนม
ของการจัดการภัยพิบัติสมัยใหมจะมีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยดําเนินการดวยวิธีการ
ตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินท่ีจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ รวมท้ังมาตรการท่ีครอบคลุม       
การแกไขปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเปนการวางแผนเพื่อเผชิญหนากับสถานการณตั้งแตกอนเกิด




ภาพประกอบ 1 วงจรการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ 
ท่ีมา : Federal Emergency Management Agency (2019) 
การลดผลกระทบ (Mitigation) 
  การลดผลกระทบจากภัย เปนการดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงภัยพิบัติผานโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ ท้ังเชิงโครงสรางและท่ีไมใชโครงสราง โดยมีเปาหมายเพ่ือลดระดับผลกระทบ (ความ
เสียหาย) ท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยมีหลักการสําคัญๆ คือ การลดระดับความลอแหลมหรือการเปดรับตอภัย 















เรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากอุทกภัยท่ีมีตอชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ท่ีมีความเก่ียวของกับผูคนท่ีอาศัย
อยูในบริเวณลุมนํ้า แนวทางการปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและการบริหารจัดการอุทกภัย
ประกอบดวย มาตรการท่ีนําส่ิงกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของอุทกภัย เชน การปรับปรุงสภาพ
แมน้ํา ลําธาร การใชอางเก็บนํ้า เข่ือนและพนังก้ันนํ้า เปนตน นอกจากน้ันยังมีมาตรการไมใชสิ่งกอสราง
ซึ่งประกอบไปดวยมาตรการสําหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาภัยพิบัติ เชน การวาง            
ผังเมือง การพยากรณและเตือนภัย ซึ่งโดยท่ัวไปควรใชมาตรการท้ังสองอยางรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพ              
ในการบรรเทาภัยพิบัติท่ีดีย่ิงขึ้น (ชูโชค อายพุงศ, 2555) 
การวิเคราะหการลดความรุนแรงของเหตุการณอุทกภัย ควรคํานึงถึงหัวขอดังตอไปน้ี 
1. การลดอัตราการไหลของนํ้าโดยการใชวิธีตางๆ เพ่ือชะลอการไหลของนํ้า 
2. การควบคุมปริมาณการไหลโดยการกักเก็บน้ําไวในอางเก็บนํ้าหรือแหลงกักเก็บนํ้า          
เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าไมใหไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในชวงฤดูน้ําหลาก 
3. การจํากัดเสนทางการไหลของนํ้าโดยการสรางพนังก้ันนํ้าหรือคลอง 
4. การปรับปรุงสภาพลํานํ้าและสภาพการไหลของนํ้า เชน การสรางทางระบายนํ้าออม
เมืองเพ่ือลดระดับความสูงของนํ้าในลํานํ้าสายหลัก 
5. การระบายนํ้าออกจากลําน้ําท่ีมีสภาพวิกฤต เชน การใชเครื่องสูบนํ้า 
  ประเภทของการปองกันและลดผลกระทบอุทกภัย 
  ประเภทของการปองกันและลดผลกระทบอุทกภัยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท  
คือ 
1. มาตรการเชิงโครงสราง เปนมาตรการท่ีนําส่ิงกอสรางมาใชในการลดผลกระทบ                       
สิ่งสําคัญที่ควรพิจารณาคือการเลือกใชวิธีแกปญหาวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีกลาวมาแลวขางตน ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบกับความสมดุลของแมน้ําสายเดิมหรืออาจทําใหสภาพการกักเก็บนํ้าในพ้ืนท่ีลดลง และทําให
อัตราการไหลมีคาเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อหาวิธีอื่นมาใชแกปญหา เชน การปรับปรุง
ลักษณะภูมิทัศนของแมนํ้า ลําธาร หรือการปรับสภาพพ้ืนผิวคลองระบายน้ํา โดยการดาดผิวดวยวัสดุ      
ท่ีชวยลดความเร็วในการไหลของน้ํา เปนตน 
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2. มาตรการไมใชโครงสราง เปนมาตรการท่ีไมไดเนนส่ิงปลูกสรางถาวร แตอาจมี
สิ่งกอสรางช่ัวคราวได เชน กําแพงก้ันนํ้า กระสอบทราย เปนตน ดังน้ันจึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
การประเมินผลเพื่อตัดสินใจในการหาแนวทางการแกปญหาโดยใชมาตรการไมใชส่ิงกอสรางน้ันเปนเรื่องท่ี
ยาก เน่ืองจากการกําหนดนโยบายบางอยางอาจสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม มากกวามาตรการ
ใชส่ิงกอสราง นอกจากนี้ยังตองศึกษาใหครอบคลุมเพ่ือไมใหขัดตอกฎหมาย มาตรการไมใชโครงสราง
ประกอบดวยมาตรการ 2 มาตรการ ไดแก  
2.1. มาตรการท่ีพยายามจะทําใหการเกิดนํ้าทวมไดยากขึ้น เชน การจัดการใชท่ีดิน         
การวางผังเมือง การควบคุมส่ิงปลูกสรางและการขยายเมือง การเวนคืนท่ีดิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
บริเวณทางนํ้าทวม การปรับปรุงสภาพอางเก็บน้ํา และการกักเก็บและควบคุมปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ี เปนตน 
2.2. มาตรการลดผลกระทบจากนํ้าทวม ชวยใหประชาชนไดรับความเสียหาย       
และมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันนอยลงกวาเดิม เชน การพยากรณและการเตือนภัยน้ําทวม การให
ความรูและขอมูลสาธารณะ การปองกันนํ้าทวมส่ิงปลูกสราง การอพยพออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย แผนรับมือ
น้ําทวม แผนบรรเทาทุกข การประกันภัยนํ้าทวม และการปรับเปลี่ยนสภาพนํ้าทวม เปนตน 
แนวทางที่ดีในการปองกันความเสียหายจากนํ้าทวมควรใชมาตรการหลายมาตรการ
รวมกัน โดยมาตรการที่เลือกใชน้ันควรมีท้ังมาตรการเชิงโครงสรางและไมใชโครงสราง ประสิทธิภาพและ




  มาตรการเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอทุกภัย (Structural Measures) 
1. เขือ่นและพนังก้ันน้ํา (Levees and Floodwalls) จุดประสงคในการสรางเข่ือนและ
พนังก้ันนํ้า คือ ความตองการในการจํากัดการไหลของน้ําในขณะเกิดนํ้าทวม และเปนการปองกันพ้ืนท่ี
บางสวนในลุมนํ้าไมใหเกิดความเสียหาย เข่ือนและพนังก้ันนํ้าจะปองกันเฉพาะพื้นท่ีบริเวณดานหลัง              
พนังก้ันน้ําและในระดับความสูงท่ีไดออกแบบไวเทาน้ัน (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
ขอดีในการสรางเขื่อนและพนังกั้นนํ้า คือ มีความยืดหยุนในกรณีท่ีตองการเลือกวา
อยากจะปองกันพ้ืนท่ีในบริเวณใดของลุมน้ํา โดยอาจปองกันแบบเฉพาะที่ เชน การสรางพนังก้ันน้ําบริเวณ        
ท่ีแมนํ้าไหลผานตัวเมือง หรือการกอสรางเข่ือนเพื่อควบคุมการไหลของนํ้าในพื้นท่ีขนาดใหญ อยางไร        
ก็ตามการกอสรางดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาดานความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณน้ําทวม                  
ขนาดใหญกวาท่ีไดออกแบบโครงสรางไว จะทําใหเกิดนํ้าไหลทะลักอยางฉับพลันซึ่งสามารถสราง                 
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
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การสรางเข่ือนและพนังก้ันน้ําอาจทําใหระดับน้ําทวมสูงข้ึน และสรางความเสียหาย      
ใหพ้ืนท่ีบางแหงท่ีอยูใกลเคียง ดังน้ันจึงตองทําความเขาใจและหาแนวทางวางแผนไมใหผูที่อาศัยอยูใน
บริเวณดังกลาวไดรับความเดือดรอน นอกจากน้ันการจํากัดขอบเขตการไหลของนํ้าสงผลใหลักษณะ           
การไหลของนํ้าเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ระดับน้ําสูงขึ้น ความเร็วและอัตราการไหลเพ่ิมขึ้น ความรุนแรง
ของคล่ืนเปลี่ยนแปลง และระยะเวลาเดินทางของนํ้าเพ่ิมขึ้น รวมท้ังสงผลดานลบตอส่ิงแวดลอม เชน          
มีผลกระทบตอระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตว รวมท้ังลักษณะภูมิประเทศเดิมท่ีมีอยู 
สิ่ ง ท่ีต องคํา นึงถึ ง ในขั้ นตอนการออกแบบและกอสรา ง เ ข่ือนและพนัง ก้ันน้ํ า                          
คือความปลอดภัยของผูอยูอาศัยในบริเวณเหนือนํ้าและทายนํ้า รวมทั้งบริเวณโดยรอบท่ีมีการกอสราง
เนื่องจากการสรางเขื่อนถือเปนการกอสรางขนาดใหญท่ีตองใชวัสดุกอสรางจํานวนมาก อาจมีความ






หลักเกณฑท่ัวไปในการตัดสินใจกอสรางประกอบไปดวยสถานท่ีต้ังของตัวเข่ือน การคํานวณและ             
การออกแบบปริมาณนํ้าและระดับนํ้า ฐานรากและวัสดุท่ีใชสรางเข่ือน นอกจากน้ันยังตองมีการศึกษา  
ดานธรณีเทคนิคเพ่ือหาพื้นท่ีที่เหมาะสม เพราะอาจตองมีการนําวัสดุ เชน หิน ดิน จากบริเวณอ่ืนมาใช  
หรือตองสํารวจหาบอยืมดินขนาดใหญสําหรับการกอสราง 
เข่ือนและพนังกั้นน้ําสามารถพังทลายไดเมื่อเกิดนํ้าลนสันเข่ือน เกิดการวิบัติใตฐานราก 
เกิดการทรุดตัวและมีการรั่วซึมท่ีมากเกินไป ในการออกแบบตองปองกันและพยายามลดความเปนไปได  
ในการเกิดเหตุการณดังกลาว เชน ออกแบบโดยเพ่ิมคาระยะพนน้ําเพ่ือรองรับการกระทําของคลื่น        
ลดการพังทลายของลําน้ําโดยกอสรางใหอยูหางจากบริเวณที่นํ้าไหลเร็วและมีการกัดเซาะรุนแรง กอสราง
ใหมีขนาดและความลาดเอียงท่ีเหมาะสมจะชวยลดโอกาสเกิดการยุบตัวของเขื่อนดิน แกไขปญหา        
การร่ัวซึมท่ีมากเกินไปดวยการลดการรั่วซึมซึ่งมีวิธีหลายวิธี ปองกันการเจาะทําลายตัวเขื่อนหรือ         
พนังก้ันนํ้าท่ีเกิดจากสัตว เปนตน นอกจากน้ันการตกตะกอนของน้ําก็ยังเปนปญหาที่สําคัญ เพราะทําให
คาดการณระดับไมแมนยําได สงผลตอการเกิดนํ้าลนสันเข่ือนหรือพนังก้ันนํ้า โดยทั่วไปการควบคุมดูแล
และการรักษาตัวโครงสรางจะชวยลดการเกิดปญหาเหลานี้ ได โดยเฉพาะในระยะแรกภายหลัง             
จากการกอสราง 
การออกแบบระดับความสูงของตัวเขื่อนหรือพนังก้ันนํ้า ควรออกแบบใหมีระดับสัน      
สูงกวาระดับนํ้าทวมสูงสุด เพ่ือเปนการเผ่ือระดับท่ีจะเกิดการกระแทกของคลื่นและคาที่ยอมใหตองมีคา
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เพียงพอตอการปองกันการเกิดน้ําลนสันเขื่อนหรือพนังกั้นน้ํา ไมเชนน้ันก็ควรมีมาตรการความปลอดภัย    
ในการปองกันหรืออพยพผูคนหากเกิดนํ้าลนสันเข่ือน 
พนังก้ันนํ้าอาจทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการระบายนํ้า โดยตองมีการกอสราง       
ทางระบายนํ้าเพิ่มเติม เวนสียแตความสามารถในการกักเก็บนํ้าของชุมชนมีเพียงพอแลว การระบายนํ้า





ควบคุมการใชงานพ้ืนท่ีบริเวณสันเขื่อนและรอบขางเข่ือนท่ีมาจากวัสดุธรรมชาติหรือเขื่อนดิน เชน       
การเพาะปลูก การทําปศุสัตว การใชเปนเสนทางจราจร การดูแลท่ีเหมาะสมและการตรวจสอบจุด          
ท่ีเกิดการบกพรองอยางสม่ําเสมอจะชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการวิบัติท่ีตัวโครงสราง 
ขอเสียท่ีเก่ียวของกับการกอสรางเข่ือนและพนังก้ันนํ้าซึ่งควรนํามาใชในการตัดสินใจ    
ในการวางแผนกอสรางมีดังตอไปน้ี 
ก. ขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจและอื่นๆ มีผลตอความสูงของพนังกั้นน้ําท่ีถูกสราง          
ซึ่งทําใหเกิดความเส่ียงตอการไหลขามสันเขื่อนได 
ข. การกอสรางเข่ือนมักทําใหผูคนเกิดความรูสึกดานลบในเรื่องของความปลอดภัย 
ค. ในบางครั้งอาจเปนการออกแบบโครงสรางท่ีเกินความจําเปน และไมคุมคา           
ในการลงทุน 
ง. ภายหลังการสรางเข่ือนพื้นท่ีทายนํ้าท่ีไดรับประโยชนมักมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
แตหากเกิดเหตุการณท่ีผิดปกติ เชน นํ้าลนสันเขื่อน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก 
จ. การกอสรางพนัง ก้ันนํ้าทําใหภู มิทัศนริมแม นํ้าไมนา ดูและเปนโครงสราง              
ท่ีแบงแยกชุมชนออกจากกัน 
2. การปรับปรุงสภาพลําน้ํา (Channel Modifications) ทางนํ้าธรรมชาติทุกสาย                     
จะมีคาปริมาณความจุจํานวนหนึ่ง ซึ่งในบางคร้ังอาจมีปริมาณนํ้ามากเกินไปและไหลเออลนออกมานอก            
ลํานํ้าทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณพ้ืนท่ีริมฝงแมนํ้า การปรับปรุงดานชลศาสตรของลําน้ําหรือพื้นที่ลุมนํ้าและ        
ลําคลองท่ีเชื่อมกับแมนํ้าสายหลัก อาจทําใหเหตุการณนํ้าทวมในครั้งตอไปมีความรุนแรงลดนอยลง               
กวาการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
วิธีการปรับปรุงสภาพลําน้ํามีอยูหลายวิธี  สําหรับวิธีท่ีพบเห็นกันโดยท่ัวไปประกอบดวย 
ก. การปรับสภาพลํานํ้าใหมีลักษณะตรง ลึก และมีความกวางพอสมควร 
ข. การขุดลอกคูคลองและกําจัดพืชน้ํา รวมท้ังเศษซากวัสดุและขยะ 
19 
ค. การดาดผวิลําคลอง 
ง. การยกหรือขยายสะพานและทอลอด เพ่ือไมใหกีดขวางการไหลของนํ้า 
จ. การเคล่ือนยายส่ิงกีดขวางทางน้ํา 















ท่ีอาจไหลลนตลิ่งในขณะนํ้าทวม การสรางเสนทางผันนํ้าตองเริ่มจากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ     
และเสนทางท่ีเหมาะสม ซึ่งการสรางทางระบายนํ้าออมตัวเมืองไมสามารถสรางไดในทุกท่ี ในบางแหง       
ก็จะมีขอจํากัด นอกจากนั้นยังตองมีการศึกษาเร่ืองคาใชจายโดยไมกอสรางในพ้ืนท่ีที่จะทําใหเสียคาใชจาย
ในการกอสรางและปรับสภาพพ้ืนท่ีมากเกินไป (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
4. พ้ืนท่ีชะลอนํ้าและแหลงเก็บกักนํ้าน้ําทวม (Retarding Basins and Flood Storage 
Areas) แนวคิดของวิธีน้ีเปนการยอมใหนํ้าทวมในพื้นท่ีบางสวนท่ีมีสําคัญนอย เพื่อลดอัตราการไหล              
ของนํ้าทวมในแมนํ้าลง โดยสรางเข่ือนหรือพนังก้ันนํ้าทําหนาท่ีควบคุมไมใหนํ้าเขาทวมพื้นท่ีท่ีตองการ
ปองกันและสรางฝายยกระดับเพ่ือผันนํ้าเขาพ้ืนท่ีเก็บนํ้า หากมีการควบคุมการกักเก็บและชะลอนํ้า            
จะทําใหอัตราการไหลสูงสุดลดลงและจํากัดนํ้าทวมใหอยูในระดับท่ีสามารถควบคุมได 
พื้นท่ีท่ีใชในการกักเก็บน้ําควรใชพ้ืนท่ีลุมต่ําและเกิดนํ้าทวมบอย พ้ืนท่ีดังกลาวในฤดูอ่ืน     
อาจใชเปนที่อยูอาศัยหรือใชทําการเกษตรได แตเมื่อถึงฤดูน้ําหลากตองยอมใหน้ําเขาทวม เพราะ
วัตถุประสงคหลักของการใชพ้ืนท่ีน้ีคือใชเปนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า ผูรับผิดชอบตองมีความเขาใจเก่ียวกับนํ้าทวม     
ท่ีเกิดขึ้นทั้งขอมูลระดับนํ้า ขนาดพ้ืนท่ีท่ีจะถูกทวม การควบคุมปริมาณนํ้า และตองมีระบบพยากรณและ
20 
เตือนภัยนํ้าทวมที่เช่ือถือไดเพื่อใหมีเวลาและความปลอดภัยหากตองมีการอพยพ รวมทั้งตองเพิ่ม
ขอกําหนดพิเศษสําหรับเหตุการณฉุกเฉินและการจัดการในเขตหลบภัยนํ้าทวม โดยการใชวิธี น้ี                    
ในการปองกันน้ําทวมตองมีการจัดเตรียมระบบระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ี
กักเก็บนํ้า ซึ่งไมควรเก็บน้ําไวนานและระบายออกใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําไดเพ่ือปองกันมลพิษ  
การสรางแหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือบรรเทานํ้าทวมมีประโยชนสองอยาง คือ ชวยลดปริมาณ
การไหลของแมนํ้าในสภาวะวิกฤต และใชเปนแหลงระบายน้ําฉุกเฉินในกรณีท่ีระบบระบายนํ้าในชุมชน  
อยูในสภาวะวิกฤตเชนกัน การออกแบบแหลงกักเก็บนํ้าจะตองยอมใหนํ้าบางสวนไหลผานพ้ืนท่ีแตจะมี
พ้ืนท่ีดักน้ําสวนใหญไว ในพ้ืนที่ชุมชนเมืองการบรรเทานํ้าทวมดวยวิธีน้ีเหมาะสําหรับลํานํ้าท่ีมีปริมาณ            
การไหลไมมากนักซึ่งเปนลําน้ําท่ีจะไดรับผลกระทบอยางรวดเร็วหากมีฝนตกหนัก อยางไรก็ตามการสราง
แหลงกักเก็บและชะลอน้ํามักพบปญหาเร่ืองของธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดเสมอ ไดแก แหลง                    
กักเก็บน้ําตองการพ้ืนท่ีจริงสําหรับเก็บนํ้ามากกวาความจําเปนตองใช เมื่อเกิดฝนตกหนักตอเนื่องและ
ยาวนาน (พ้ืนท่ีเก็บนํ้าเต็ม) ทําใหน้ําลนพื้นท่ีเก็บน้ํา และน้ําทวมอาจเกิดขึ้นมากกวาระดับที่ออกแบบไว 
แมวาการกอสรางพ้ืนท่ีชะลอน้ําและแหลงกักเก็บนํ้า จะสามารถชวยบรรเทาปญหา                
น้ําทวมไปไดไมนอย แตก็ยังมีบางครั้งท่ีมีนํ้าปริมาณเกินความจุท่ีแหลงเก็บนํ้ารองรับได จึงควรมี           
การวางขอกําหนดสําหรับควบคุมหากเกิดเหตุการณดังกลาว นอกจากน้ีสถานท่ีใชเก็บน้ําในตัวเมือง        
มีจํากัดและอาจมีการใชพ้ืนท่ีอ่ืน เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา สวนสาธารณะในการเก็บนํ้ารวมดวย   
การกอสรางแหลงกักเก็บนํ้ามักใชวิธีกั้นเข่ือนหรือคันดินก้ันขวางลํานํ้าและมีทางใหนํ้า
ไหลออกท่ีสามารถควบคุมการระบายไมใหเกินความสามารถท่ีพื้นท่ีทายนํ้ารับได โดยทางออกดังกลาว          
มักใชทอลอด ในกรณีท่ีใชวัสดุธรรมชาติในการกอสรางเขื่อนก้ันนํ้าตองมีการตรวจสอบบริเวณทางนํ้าลน 
ในปจจุบันนี้มีการสรางและปรับปรุงพื้นท่ีเก็บนํ้าท่ีเรียกวา แกมลิง (Monkey Cheek) 
กระจายท่ัวไป โดยแกมลิงมีขนาดแตกตางกันดงัน้ี 
ก. แกมลิงขนาดใหญ (Retarding Basin) คือ สระน้ําหรือบึงขนาดใหญ ท่ีรวบรวม
น้ําฝนจากพ้ืนท่ีบริเวณนั้นๆ โดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะระบายลงสูลํานํ้า การสรางพ้ืนท่ี
ชะลอนํ้า หรือพื้นที่เก็บกักน้ําจะมีหลายประเภท เชน เขื่อน อางเก็บนํ้า ฝาย ทุงเกษตรกรรม เปนตน  
ข. แกมลิงขนาดกลาง เปนพ้ืนท่ีชะลอน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวา ไดมีการกอสรางในระดับ
ลุมน้ํา 
ค. แกมลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) เปนแกมลิงท่ีขนาดเล็กกวา อาจเปน





5. อางเก็บนํ้าบรรเทานํ้าทวม (Flood Mitigation Reservoirs) ในสภาวะท่ีเหมาะสม       
การสรางเข่ือนเพ่ือเก็บนํ้าสามารถชวยควบคุมการไหลของนํ้าไมใหไหลลงสู พ้ืนท่ีทายนํ้ามากเกินไป             
อางเก็บนํ้าจะชวยเก็บนํ้าไวชั่วคราว ซึ่งมีประโยชนเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ปริมาณความจุของอางเก็บนํ้า             
ขึ้นอยูกับความตองการของพ้ืนท่ีท่ีจะปองกันและยังขึ้นอยูกับความจุของแมน้ําหรือคลองระบายนํ้าท่ีอยู        
ทายน้ําดวย (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
ความสามารถในการชวยบรรเทาน้ําทวมของอางเก็บนํ้า ขึ้นอยูกับองคประกอบ ไดแก 
ตัวเข่ือนซึ่งมีหนาที่เก็บน้ํา ความสามารถของอาคารระบายนํ้าลนและลักษณะของน้ําที่ไหลเขามา         
การชะลอนํ้าโดยใชวิธีนี้เปนวิธีท่ีลดอัตราการไหลสูงสุดของนํ้า เปนการกักไวช่ัวคราวแลวปลอยออกมา  
เมื่อเวลาเหมาะสม การลดอัตราการไหลของนํ้าจะทําใหเวลาในการไหลเพิ่มขึ้น โดยติดต้ังประตูนํ้า      
เพื่อควบคุมการไหลของนํ้า 
การกอสรางเข่ือนหรืออางเก็บน้ําเพ่ือชะลอนํ้าทวม เปนประโยชนอยางย่ิงกับชุมชน    
ทายนํ้าท่ีอยูใกลกับตัวเข่ือน สวนบริเวณท่ีไกลออกไปความสามารถในการปองกันจะลดลง เน่ืองจากมี    




เน่ืองจากลํานํ้าขนาดใหญจะตองใชพ้ืนท่ีเก็บนํ้าจํานวนมาก ยกเวนจะสรางเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนดวย เชน  
เหตุผลดานการเกษตรหรือการผลิตไฟฟา หลายครั้งการกอสรางเข่ือนในบริเวณท่ีมีความเหมาะสม       
ดานธรณีวิทยา อาจทําใหตองมีการเวนคืนที่ดินหรือเคล่ือนยายชุมชนท่ีมีผูอาศัยอยูเดิม โดยจะตองมีการ
วางแผนรองรับท้ังคาใชจายและท่ีอยูอาศัยใหม ซึ่งการกอสรางตองคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมและ




6. การปรับปรุงระบบระบายนํ้า การระบายน้ําท่ีไหลนองอยูดานหลังคันดินหรือพนัง      
กั้นน้ําท่ีใชปองกันน้ําทวมใหออกจากพ้ืนท่ี ทําไดโดย 





การสูบนํ้าออกจากระบบจะทําก็ตอเม่ือนํ้าไมสามารถไหลไปดวยแรงโนมถวงเนื่องจาก    
มีอุปสรรค เชน ทางออกถูกจํากัด ความจุของแหลงเก็บน้ําไมเพียงพอ หรือมีนํ้าไหลยอนกลับเขามาในทอ
เนื่องจากนํ้าทวม 
การปองกันนํ้าทวมในท่ีลุมตํ่าหลังพนังก้ันนํ้า ตองมีการพิจารณาระบบระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
ดังกลาว เชน ปริมาณการเก็บน้ําที่เหมาะสมท่ีสุด คลองระบายนํ้า ระบบทอระบายนํ้า ทางออกของนํ้า  
โดยท้ังหมดน้ีควรมีความสัมพันธกับความสามารถของระบบสูบนํ้าซึ่งจะทําใหปริมาณงานและระยะเวลาท่ี




ทางชลศาสตร การวิเคราะหดังกลาวใชเพื่อพิจารณาคาของขนาดพ้ืนท่ี อัตราการสูบและระยะเวลา      
การรวมตัวของฝน และชวงเวลาการเกิดนํ้าทวมเม่ือการไหลตามแรงโนมถวงถูกจํากัด ขอควรคํานึง       
คือระยะเวลาท่ีใชสูบน้ําสามารถลดลงไดโดยการเพ่ิมความจุในพ้ืนท่ีเก็บนํ้า ไมเชนน้ันก็ตองมีเครื่องสูบนํ้า
ใหเพียงพอ 
ตาราง 1 ขอดีและขอเสียจากการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภยั 
 
ชนิดของมาตรการ ขอดี ขอเสีย 
 
























ชนิดของมาตรการ ขอดี ขอเสีย 






-  สามารถ จัดการ กับผลกระทบ
ภายหลังการกอสรางไดงายกวา 















- สามารถใช พ้ืน ท่ีกักน้ํ า เพื่อการ
เกษตรกรรมในฤดูแลงได 
- กอสรางไดงายและราคาถูก 
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มาตรการไม ใช เชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัย (Non-Structural  
Measures) 
1. การจัดการใชท่ีดิน (Land Use Management) การจัดการใชท่ีดินมีความแตกตาง
กับมาตรการใชสิ่งกอสราง ซึ่งมาตรการใชสิ่งกอสรางเปนการปรับพฤติกรรมการไหลของน้ํา โดยพยายาม
ทําใหนํ้าไหลไกลออกจากพ้ืนท่ีที่ตองการปองกันมากท่ีสุด สวนการจัดการใชท่ีดินเปนการปรับรูปแบบ       
การใชที่ดินใหรองรับเหตุการณนํ้าทวมในบริเวณท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคต วิธีน้ีถือเปนวิธีท่ีใหผลดีมาก         
ในการลดความเสียหายจากนํ้าทวม (ชูโชค อายพุงศ, 2555) 
สิ่งท่ีตองพิจารณาในการวางแผนจัดการใชท่ีดิน คือการตัดสินใจจํากัดพื้นที่เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเสียหายจากน้ําทวมกับการปลอยใหชุมชนมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ และมีการใชประโยชน       
จากที่ดินตามความตองการของเจาของท่ีดิน 
หลกัเกณฑสําหรับการตัดสินใจแกไขปญหาดังกลาว มีดังน้ี 





การจัดการใชท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไมควรจํากัดเฉพาะพื้นที่ลุมนํ้าเทานั้น  
ควรขยายไปยังพื้นท่ีขางเคียงดวย เชน ภายหลังการกอสรางเข่ือนเพ่ือปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีทายน้ํา พ้ืนท่ี
ตนน้ําอาจไดรับผลกระทบจึงควรมีการวางแผนพัฒนาชุมชนเพื่อชดเชยใหผูอยูอาศัยบริเวณตนน้ํา  
การจัดการใชท่ีดินหรือการวางแผนควบคุมการใชท่ีดินประกอบไปดวย การควบคุม      
ผังเมือง (Zoning) และการควบคุมส่ิงปลูกสรางและการพัฒนา ซ่ึงตองนําทั้งสองอยางมาประยุกตใชใน
การวางผังเมืองเพื่อพัฒนาใหเจริญเติบโตและปองกันนํ้าทวม โดยการวางผังเมืองใหมตองมีความทันสมัย
เหมาะสมกับแตละสถานการณท่ีแตกตางกันออกไปและควรมีการติดตามระดับความเสี่ยงการเกิดนํ้าทวม      
ในแตละพื้นท่ี 
การวางผังเมืองเพ่ือปองกันนํ้าทวมควรมอบหมายใหผู ท่ีมีความชํานาญในแตละสาขา  
เชน สถาปนิก วิศวกร นักเศรษฐศาสตร เปนตน ทําหนาท่ีรวมกันวางแผนกําหนดตําแหนงท่ี ต้ัง                       
และกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุมนํ้า บริเวณใดท่ีมีโอกาสเกิดนํ้าทวมควรมีการประเมินกอนการวางผังเมืองโดย
ศึกษาจากปจจัยตางๆ ไดแก ระดับความเส่ียง ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกับพื้นที ่
ในขั้นตอนการสอบถามความเห็นชอบของแผนพัฒนาและควบคุมสิ่งกอสราง ควรมีการ
เรียกรองใหตรวจสอบกอนวาแผนดังกลาวสามารถปรับใหเขากับสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดไดหรือไม               
และไมกอใหเกิดความเสียหายมากไปกวาเดิม เจาหนาท่ีท่ีทํางานดานผังเมือง ควรประเมินความเสี่ยง              
25 
ในแตละพื้นท่ี เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับความคุมคาระหวางการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวกับการใชเงินลงทุน





2. การเวนคืนที่ดิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและชุมชนท่ีอยูอาศัยบริเวณที่น้ําทวม                  
จะสงผลดีระยะยาวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดลอม แตจะมีขอเสียทางดานธุรกิจ                          
และการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชน อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ท่ีมีการประเมินแลววา     
จะไดรับความเสียหายอยางหนักจากนํ้าทวมและไมคุมคาในการเสียคาใชจายในการฟนฟู ควรจะมีการ
เวนคืนท่ีดินน้ันโดยรัฐบาลหรือเจาของท่ีดินอาจมีความสมัครใจในการยายออกไป (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
สวนใหญพ้ืนท่ีที่ไดรับการพัฒนามักจะไมใชพื้นท่ีนํ้าทวมหรือพื้นที่ความเส่ียงสูง ยกเวน   
ในกรณีที่มีมาตรการปองกันจนแนใจวามีความปลอดภัยสูง ดังน้ันจึงควรสงเสริมนโยบายท่ีกําหนดใหแหลง
สําคัญทางธุรกิจและอุตสาหกรรมต้ังอยูไกลจากพื้นท่ีนํ้าทวมมากท่ีสุด แตควรพิจารณาความเหมาะสมและ     
ความเปนไปไดดวย และอยูหางจากพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับผลกระทบจากการไหลของนํ้าในกรณีท่ีมีการขวาง             
ลํานํ้า 




ในชุมชนเมืองมักพบวาผูมีฐานะยากจนและดอยโอกาส จําเปนตองสรางท่ีอยูอาศัยในแหลงเส่ือมโทรม     
ท่ีเกิดนํ้าทวมประจํา ดังนั้นจึงตองมีการจัดเตรียมที่อยูอาศัยใหหากมีการเวนคืนท่ีดิน เน่ืองจากผูคน     
สวนใหญมีรายไดนอยและมักไมเห็นดวยกับการยายที่อยูอาศัย โดยควรมีการประชาสัมพันธใหแก           
ผูท่ีตองอพยพวาจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้นอยางไรและปลอดภัยจากน้ําทวมอยางไร 
การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและการเคล่ือนยายเปนเพียงสวนหน่ึงในมาตรการบริหารจัดการ







ปองกันและบริหารจัดการน้ําทวม สวนใหญเปนการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางท่ีเปนอุปสรรคกีดขวางลํานํ้า                     
ท่ีจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในกรณีนี้ถือวาเปนการรื้อถอนโดยชอบธรรม
จากรัฐบาลและถูกกฎหมาย 
ข. การอพยพโดยความสมัครใจ สําหรับเจาของท่ีดินที่มีความสนใจจะอพยพ                     
เพื่อประโยชนในระยะยาว โดยท่ีพ้ืนท่ีนั้นอาจไมจําเปนตองรื้อถอนตามแผนบริหารจัดการนํ้าทวม กรณีน้ี
เจาของท่ีดินจะตองดําเนินการติดตอเจาหนาท่ีและหาท่ีอยูอาศัยใหมดวยตนเอง โดยทําตามข้ันตอน       
ท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
3. การปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนแหลงกักเก็บนํ้า ระดับนํ้าทวมสามารถเพ่ิมขึ้นไดจากการ
ไหลของน้ําบนพ้ืนผิวท่ีไมสามารถซึมได เชน พ้ืนถนน การกอสรางอาคาร หรือการดาดผิวดวยวัสดุทึบนํ้า    
ชนิดอ่ืนๆ ในลําน้ําขนาดไมใหญมากนัก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลกับลักษณะการไหลของนํ้า             
เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล ปริมาณการไหลและคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป  
น้ําทวมที่เกิดจากการไหลของนํ้าบนพ้ืนผิว สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดใหชาลง      
โดยการศึกษาเลียนแบบขั้นตอนการสะสมตัวของน้ํา ตัวอยางตอไปนี้แสดงการจําลองการสะสมของนํ้า   
ในระบบหนึ่งๆ ซึ่งจะสามารถนํามาปรับปรุงใชในการชะลอน้ําทวมเน่ืองจากการไหลบนพ้ืนผิว 
ก. Retention เปนวิธีเก็บน้ําไวในระยะหนึ่งในแหลงเก็บกักนํ้าแลวปลอยให นํ้า          
ระบายไปชาๆ โดยการซึม การกรอง หรือการระเหย Retention จะใชวิธีขุดบอเพ่ือดักนํ้า โดยดาดผิวบอ
ดวยหินหรือวัสดุซึมไดเพื่อระบายน้ําออกไป 
ข. Detention เปนวธีิกักน้ําในระยะสั้นเพ่ือลดอัตราการไหลสูงสุด โดยระบายนํ้าออก
จากแหล ง เ ก็บ นํ้า โดยทอระบายนํ้าหรือทางน้ํ า  Detention นิยมใชกั นมากซึ่ งพบเ ห็นทั่ ว ไป                          
เชน ท่ีเก็บนํ้าท่ีระบายน้ําจากหลังคา ระบบระบายนํ้าใตสนามกีฬาหรือลานจอดรถ 
วัตถุประสงคหลักของการชะลอน้ํา คือ การควบคุมรูปแบบการไหล หากพบวาตองมีการ
ปรับปรุงระบบระบายนํ้าตามธรรมชาติ วิธีการเหลาน้ีสามารถชวยบรรเทาปญหามลภาวะทางนํ้าได      
โดยการดักหรือตกตะกอนขยะและวัตถุปนเปอน การปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชเปนแหลงกักเก็บน้ํา                 
มีความคลายคลึงกับสรางแหลงกักเก็บนํ้าในระบบทางนํ้าเปด เชน การสรางอางเก็บนํ้าในสวนสาธารณะ
หรือสนามเด็กเลน การออกแบบระบบระบายน้ําบริเวณลานจอดรถซึ่งปรับมาใชในการผันน้ําเพื่อชะลอ
การเกิดนํ้าทวม นอกจากนั้นยังมีการออกแบบคูระบายนํ้าและบริเวณเนินหรือท่ีลาดเพ่ือปองกันไมให    
น้ําไหลเร็วเกินไป การขุดบอนํ้าเพ่ือดักนํ้าแลวดาดผิวดวยหิน หรือการกอสรางโดยใชวัสดุท่ีนํ้าซึมผานผิวได 
พื้นท่ีปาเขาและในชนบทหรือบริเวณท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสามารถดูดซึมนํ้าไดมาก  




ข้ันตอนการเกิดนํ้าทวม ปริมาณนํ้า ชวงเวลาการเกิดและอัตราการไหลสูงสุด ซึ่งแตละจุดในลํานํ้า     
ปริมาณเหลาน้ีจะมีคาไมเทากันน้ัน เปนผลสืบเน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนในแตละพื้นท่ีที่แตกตางกัน  
การเตือนภัย นํ้าท วมเปนการประกาศเตือนภัยลวงหนากอนเกิดภาวะนํ้าท วม               
ในระยะเวลาอันใกลเพ่ือใหมีการเตรียมตัวรับมือกับนํ้าทวมได การเตือนภัยนํ้าทวมจะสัมฤทธิ์ผล                   
เมื่อมีการเตือนอยางทันเวลา มีความถูกตองแมนยํา และควรมีการใหความรูแกประชาชนในการเตรียมตัว
และปฏิบัติตามแผนรับมือน้ําทวมหลังการเตือนภัย ซึ่งแผนปฏิบัติหลังการเตือนภัยจะมีสวนท่ีเก่ียวของกับ
แผนรับมือและแผนอพยพ โดยในบางสถานการณการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวมถือวาเปนมาตรการ   
ท่ีสาํคัญท่ีสุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีใชเพียงมาตรการไมใชส่ิงกอสรางในการบรรเทาภัยนํ้าทวมเทานั้น 
ประโยชนโดยตรงของระบบการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม คือ การปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและสาธารณะ สวนประโยชนทางออม คือ การลดปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ท่ีจะตามมาภายหลังน้ําทวม ประโยชนของการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวมจะเกิดขึ้นเมื่อแผนการ                 
ท่ีนํามาใชสามารถลดจํานวนผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต และทรัพยสินท่ีเสียหายไดจริง ในมาตรการน้ีประชาชน
ทุกคนควรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน เพื่อปกปองทรัพยสินของตนเองและอาจใหความรวมมือ               
กับชุมชนในสิ่งท่ีสามารถกระทําได การพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการ
กอสรางโครงสรางทางชลศาสตร สําหรับการบรรเทานํ้าทวมจะชวยควบคุมการไหลของนํ้าและทําให               
การพยากรณนํ้าทวมทําไดงายและแมนยําย่ิงขึ้น การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวมมีประโยชนกับผูอาศัย
ในชุมชนเมืองอยางมาก สวนในพ้ืนท่ีชนบท การเตือนภัยจะมีประโยชนในกรณีของผูทําการเกษตร เชน 
การเคลื่อนยายปศุสัตว การเก็บเก่ียวพืชผลทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญกอนถึงฤดูน้ําหลาก 
ขอดีดานอ่ืนของการพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม คือ การวางแผนสําหรับการให           
ความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เชน การอพยพผูคนไปสูบริเวณท่ีปลอดภัยและวางแผนการลําเลียงคน          
และอุปกรณสําหรับใหความชวยเหลือในขณะเกิดนํ้าทวม และมีขอดีทางออม เชน การลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากระบบตางๆ ขัดของ เชน ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบ
การจราจรขนสง ซึ่งการขัดของของระบบตางๆ มักพบไดบอยในชุมชนท่ีไมมีการพยากรณและ             
เตือนภัยนํ้าทวม 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของมาตรการพยากรณและเตือนภัยน้ําทวมมีดังน้ี 
ก. การเตือนภัยท่ีดีตองดําเนินการโดยใหมีระยะเวลาเพียงพอท่ีประชาชนสามารถ      
ลงมือ เตรียมตัวและเตรียมรับมือน้ําทวมไดทันการณ 
ข. การใหความรู ความเขาใจ และระดับการตอบสนองของประชาชน เชน ประชาชน
บางกลุม ยอมรับและปฏิบัติตามแผนไดดีกวา แตประชาชนบางกลุมยงัตองใหคําแนะนํา 
ค. ความนาเชื่อถือของระบบเตือนภัย 
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5. การใหความรูและขอมูลสาธารณะ การสํารวจขอมูลความเสียหายจากภัยน้ําทวม   
เปนสิ่งท่ีตองทําใหเสร็จกอนการวางแผน เพื่อปองกันความเสียหายจากน้ําทวม การพัฒนาและติดตาม
ความคืบหนาของขอมูล เทคนิคการทํางานและการใหความรูแกประชาชนก็เปนสิ่ง ท่ีขาดไม ได                  
ในแผนบริหารจัดการน้ําทวม และมีความสําคัญอยางยิ่งกับผูท่ีมีหนาท่ีวางแผนและประยุกตวิธีการตางๆ 
มาใช รวมไปถึงผูมีหนาที่ ช้ีแจงการกําหนดการใชนโยบายน้ําทวมใหกับประชาชนทั่วไป การพัฒนา           
ใหขอมูลนํ้าทวมท่ีมีความเขาใจงาย เขาถึงงาย รวดเร็วและมีคุณภาพ เปนเปาหมายหลักเปาหมายหน่ึง          





และเหมาะสมกับการเผยแพรใหกับหนวยงานและประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ีการจัดทําหนังสือคูมือ             
เตรียมรับสถานการณนํ้าทวมเพ่ือใหความรูแกประชาชน จะชวยบรรเทาความเสียหายจากภัยนํ้าทวมไดดี 
6. การปองกันนํ้าทวมสิ่งปลูกสราง ความเสียหายจากน้ําทวมสามารถบรรเทาลงได               
โดยใชวิธีที่เหมาะสมในการปองกันไมใหนํ้าไหลเขาทวมท่ีดินสิ่งปลูกสราง เชน การทําอุปกรณดักนํ้า       
การกอสรางสิ่งปลูกสรางบนเนินสูง การสรางกําแพงกันดินรอบๆ อาคาร การใชวสัดุกันนํ้า เปนตน 
ในบริเวณที่มีระดับนํ้าทวมไมสูงนัก สามารถใชพนังหรือกําแพงช่ัวคราว เชน กระสอบ
ทราย หรือกําแพงกอเพื่อปองกัน อาจทําโครงสรางชั่วคราวโดยสรางหรือใชวัสดุที่ นํ้าซึมผานไมได           
และกอใหสูงกวาระดับนํ้าทวมถึง ขอดีของการทําโครงสรางปองกันน้ําทวม คือ ชวยบรรเทาความเสียหาย
ท่ีจะเกิดกับโครงสราง และหลังจากน้ําทวมก็ไมตองซอมแซมและฟนฟูส่ิงปลูกสรางมากนัก 
การทําโครงสรางปองกันน้ําทวมอีกวิธีคือการยกระดับพ้ืนบานใหมีความสูง ซึ่งพบเห็น   
ไดท่ัวไปในเขตท่ีใกลทะเลหรือปากแมนํ้าหรือบานเรือนริมฝงแมนํ้าท่ีเจอน้ําทวมบอย แตในบริเวณ          
ท่ีนํ้าทวมมีระดับสูงมากการยกพื้นบานใหสูงอาจไมคุมคา จึงควรใชวิธอ่ืีนในการแกปญหา 
การทําโครงสรางปองกันนํ้าทวมไมใชวิธีแกปญหาท่ีเก่ียวของกับการใชสอยท่ีดินและ
บริเวณท่ีเหมาะจะทําโครงสรางปองกันนํ้าทวมก็ควรเปนบริเวณที่จะเกิดความเสียหายไมมากนัก            
โครงสรางปองกันนํ้าทวมควรมีการขยายผลตอไปในอนาคต โดยการออกแบบสิ่งปลูกสรางท่ัวไปควรมีการ
วิเคราะหและคํานวณเสถียรภาพอาคารตอแรงกระทําทางชลศาสตรและการไหลยอนกลับของนํ้า 
7. การอพยพออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงนํ้าทวมได วิธีท่ีดีที่สุด
คือ การอพยพผูคนและสิ่งของมีคาออกจากบริเวณที่มีแนวโนมจะเกิดนํ้าทวม วัตถุประสงคหลักของการ
อพยพคือ การรักษาความปลอดภัยใหกับประชาชน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการเคล่ือนยายลําเลียงสินคา








สามสวนคือ กอนนํ้าทวม ขณะนํ้าทวมและหลังการเกิดน้ําทวม ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถอพยพผูคน    
เพ่ือลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตคือชวงเวลากอนนํ้าทวม ซึ่งระดับการประสบความสําเร็จจะข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาหลังการเตือนภัย การอพยพขณะเกิดนํ้าทวมมักเกิดข้ึนในกรณีท่ีเกิดนํ้าทวมขนาดใหญ              
ซึ่งสาเหตุที่ตองมีการอพยพมีหลายสาเหตุ เชน มีความกังวลวานํ้าจะมีระดับสูงเกินกวาท่ีคาดการณไว       
สวนชวงเวลาหลังการเกิดน้ําทวมสวนใหญจะเปนการบรรเทาทุกขและใหความชวยเหลือ 
8. แผนรับมือน้ําทวม การใชแผนรับมือนํ้าทวมเปนการวางแผนเพ่ือตอสูกับน้ําทวม               
โดยเปนมาตรการท่ีเรียกวาปลอดภัยไวกอน สวนสําคัญของแผนรับมือน้ําทวม คือ แผนงานฉุกเฉิน        
เพื่อรับมือขณะนํ้าทวม และมีแผนรับมือในสวนอ่ืนๆ เชน การทําโครงสรางช่ัวคราวเพ่ือกั้นน้ํา               
การเคลื่อนยายทรัพยสินหนีระดับน้ําทวม แผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีเกี่ยวของกับระบบไฟฟาและประปา 
แผนรับมือน้ําทวมสามารถขยายขอบเขตงานใหครอบคลุมไปถึงการซอมแซมเข่ือนและส่ิงกอสรางอื่นๆ    
ท่ีใชในการบริหารจัดการนํ้าทวมเพ่ือปองกันการวิบัติหรือนํ้าลนสันเข่ือนและกําแพงกั้นนํ้า 
การใช แผนรับมือน้ํ าท วมใหประสบความ สํา เร็ จ ข้ึนอ ยู กับการวางแผนและ                  
การประสานงานระหวางหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานระดับทองถิ่น และข้ึนอยูกับชวงระยะเวลา                  
หลงัการเตือนภัยวามีมากนอยเพียงใดเชนเดียวกับแผนอพยพ 
9. แผนบรรเทาทุกข รัฐบาลควรเตรียมการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขภายหลัง               
น้ําทวม การเตรียมใหความชวยเหลือควรมีความพรอมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความชวยเหลือดาน
การเงนิ เพราะไมสามารถคาดเดาไดวาเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นเม่ือใด เปาหมายหลักของแผนบรรเทาทุกข 




แตละพ้ืนท่ีมีลักษณะที่แตกตางกัน ขอเรียกรองของผูท่ีตองการไดรับเบ้ียประกันในแตละท่ีก็แตกตาง               
กันดวย โดยระบบการทําประกันภัยน้ําทวมมีสองระบบใหญๆ คือ ระบบที่จายเงินประกันตามระดับความ
เสี่ยงของแตละพ้ืนท่ี และระบบท่ีจัดสรรเงินประกันภัยใหผูประสบภัยในอัตราเทากันโดยไมขึ้นกับระดับ
ความเสี่ยง (ชูโชค อายุพงศ, 2555) 
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ความยากลําบากอยางหนึ่งของระบบการจายเงินประกันภัยตามระดับความเสี่ยง        
ของแตละพ้ืนท่ี คือ การเลือกใชกรมธรรมประกันภัยครอบคุมความเสียหายใหเพียงพอและเปนท่ีพอใจ
ของเจาของที่ ดินโดยท่ีบริษัทประกันจะไมเดือดรอนมาก หากเกิดนํ้าทวมใหญและมีผู เอาประกัน       
หลายๆ ราย ดวยเหตุนี้ระบบการจายเงินประกันระบบน้ีจึงไมเปนท่ีนิยมในกลุมของบริษัทธุรกิจ          
และอุตสาหกรรม ดังน้ันในบางประเทศการทําประกันภัยน้ําทวมใหแกโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนหนาท่ี
ของรัฐบาล 
ในบริเวณท่ีเกิดนํ้าทวมซ้ําซากรัฐบาลควรมีสวนเขารวมใหการชวยเหลือโดยการ          
ตั้งโครงการประกันภัยน้ําทวม สวนสําคัญของโครงการน้ี คือ รัฐบาลจะตองรวมรับผิดชอบหากเกิด           
ความเสียหายกับเจาของท่ีดินซึ่งรับความเส่ียงไปสวนหน่ึงแลว ความสําเร็จของโครงการน้ีขึ้นอยูกับ      
ความเหมาะสมในการระบุขอบเขตและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับประกัน รวมท้ังการจายเงินตองเปนไป
อยางเหมาะสมตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัต ิ
โครงการประกันภัยนํ้าทวมของรัฐบาลสามารถขยายผลใหเปนมาตรการสําหรับ               
ลดความเสียหายจากนํ้าทวมได ซึ่งมีความสัมพันธกับการจัดการใชท่ีดิน โดยผูท่ีจะซื้อที่ดินในแตละท่ี
จะตองรับเงื่อนไขจากรัฐบาลท่ีวา บริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณท่ีไมเหมาะแก             
การอยูอาศัยหรือทําธุรกิจอยูแลว หากยังมีความตองการจะใชที่ดินดังกลาว เจาของท่ีตองรับผิดชอบดวย
ตนเอง สวนในพื้นท่ีท่ีมีการใชมาตรการปองกันนํ้าทวมรัฐบาลก็ตองมีการรับรองผล เน่ืองจากเงินท่ีใช            
ในโครงการมาจากภาษีและคาธรรมเนียมของประชาชน ดังน้ันหากเกิดน้ําทวมในบริเวณท่ีปลอดภัย         
รัฐตองรับผิดชอบความเสียหายเหลาน้ัน การกําหนดจํานวนเงินท่ีรัฐบาลใหความชวยเหลือตอง                     
พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง ผูท่ีจะสรางส่ิงปลูกสรางใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําตองเปนไปตามกฎเกณฑของ
รัฐบาล มีการควบคุมไมใหกีดขวางการไหลของนํ้า และหากมีนํ้าทวมสามารถรับเงินประกันไดกรณีท่ียังอยู
ภายใตเงื่อนไข วิธีการน้ีสามารถลดจํานวนเงินท่ีตองใชในการใหความชวยเหลือและการฟนฟูสภาพ                  
ความเปนอยูหลังนํ้าทวมได 
ขอควรจําเก่ียวกับการประกันภัยน้ําทวมคือ การประกันภัยไมสามารถบรรเทา          
ความรุนแรงของน้ําทวมไดโดยตรง ดังนั้นในการออกกรมธรรมคือการศึกษาจากสถิติท่ีเก่ียวกับการจาย
เบี้ยประกันในอดีต 
11. การปรับตัวใหเขากับสภาพนํ้าทวม การปรับตัวใหเขากับสภาพนํ้าทวม คือ                  
การจัดการหรือจัดกิจกกรมใหชุมชนตระหนักวานํ้าทวมเปนสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไดหากอาศัยอยูในพื้นท่ีลุมนํ้า
หรือชายฝง และยอมรับวาจะตองเผชิญกับนํ้าทวมเปนครั้งคราว ดังนั้นการใหขอมูลและความรูเรื่อง                  
น้ําทวมแกประชาชนจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิง ขอมูลดังกลาวไดแก ขอมูลเก่ียวกับระดับนํ้า วิธกีารจัดการ
ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีทําการเกษตร โรงงานในการรับมือนํ้าทวม รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับหนวยงานฉุกเฉินท่ีพรอม
ใหความชวยเหลือหากเกิดเหตุการณนํ้าทวม ผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีมีแนวโนมจะเกิดนํ้าทวมควรศึกษา              
31 
และลงมือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือบรรเทาภัยนํ้าทวมดวยตนเอง โดยรัฐบาลจะใหความชวยเหลือบางสวน 
เชน การทํากําแพงก้ันน้ํา การเตรียมเสบียงอาหาร การอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย เปนตน 
ตาราง 2 ขอดีและขอเสียจากการใชมาตรการไมใชเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัย 
 












-พ้ืนท่ีบางสวนอาจไม พัฒนาหาก      






กา รรื้ อ ถอนสิ่ ง ป ลู ก
สร า งบริ เวณทาง นํ้า
ทวม 












































- เพ่ิมความต่ืนตัวเพ่ือเตรียมรับมือ     
ภัยพิบัต ิ












ก า ร ใ ห ค ว า ม รู แ ล ะ
ขอมูลสาธารณะ 










การป อ งกั น นํ้ าท วม       
ส่ิงปลกูสราง 































ชนิดของมาตรการ ขอดี ขอเสีย 

















การปรับตัวใหเขากับ   
สภาพน้ําทวม 
-  ลด ร ะ ดั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง
ผลกระทบท่ีจะเกิดหลังน้ําทวม 






ท่ีมา : ชูโชค อายพุงศ, 2555 
  โดยสรุปแลวการปองกันและลดผลกระทบอุทกภัย สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ มาตรการเชิงโครงสราง และมาตรการไมใชโครงสราง โดยแตละมาตรการมีขอดีและขอเสีย            
แตกตางกัน โดยหนวยงานท่ีนํามาตรการเหลาน้ันไปใชตองคํานึงถึงขอจํากัดของแตละมาตรการ ลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของพ้ืนท่ีที่จะใชมาตรการ ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนผู เกี่ยวของ               
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใชมาตรการใหเหมาะสมตอไป ท้ังน้ีผูวิจัยไดสรุปความหมายของท้ังสอง
มาตรการดังน้ี 
มาตรการเชิงโครงสราง คือ โครงการกอสรางตางๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐนํามาใชในการ
แกปญหาอุทกภัย เพ่ือเปนการลดผลกระทบอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึน ไดแก เขื่อนและพนังกั้นนํ้า การปรับปรุง
สภาพลํานํ้า เสนทางนํ้าออมเมือง พื้นท่ีชะลอนํ้าและแหลงเก็บกักนํ้าน้ําทวม อางเก็บนํ้าบรรเทาน้ําทวม 
และการปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
มาตรการไมใชโครงสราง คือ โครงการอื่นๆ ท่ีไมใชส่ิงกอสรางจากหนวยงานภาครัฐ
นํามาใชในการแกปญหาอุทกภัย เพ่ือเปนการลดผลกระทบอุทกภัยที่จะเกิดข้ึน ไดแก การจัดการใชท่ีดิน          
การเวนคืนท่ีดิน การปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือใชเปนแหลงเก็บกักนํ้า การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม         
การใหความรูและขอมูลสาธารณะ การปองกันนํ้าทวมส่ิงปลูกสราง การอพยพออกจากพื้นท่ีเส่ียงภัย แผน





ตางๆ พรอมท่ีจะเผชิญกับภัย เชน การพัฒนาระบบแจงเตือนภัยและการกระจายขาวสาร การวางแผน
เผชิญเหตุ การฝกซอมแผน การจัดทําแผนอพยพและเตรียมเสนทางอพยพ การเตรียมพรอมดานปจจัยสี่
และถุงยังชีพ การเตรียมการเพ่ือสนับสนุนดานเครื่องจักรกล เครื่องมือ และงบประมาณ การเตรียมพรอม
บุคคลากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝกทักษะกูชีพกูภัย เปนตน รวมถึงการปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตการดํารงชีพใหสอดรับกับสภาวะแวดลอม เชน การปรับเปล่ียนพันธุพืชเพาะปลูกใหคงทนตอสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนไป หรือการยกบานเรือนใหสูงขึ้นหากอยูพื้นท่ีนํ้าทวม เปนตน (กรมปองกันและบรรเทา                
สาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
การเผชิญเหตุ (Response) 
การเผชิญเหตุ ใหความสําคัญกับการรักษาชีวิตของผูประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
หรือเกิดสาธารณภัยเปนหลัก โดยเนนการใหความชวยเหลือ กูชีพ กูภัย การพยาบาลและสาธารณสุข 
ตลอดจนการบรรเทาทุกขและแจกจายส่ิงของยังชีพ การดูแลชวยเหลือผูอพยพและการจัดการศูนยอพยพ 
รวมท้ังการจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ ท้ังระบบสั่งการ ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และ
อื่นๆ ท่ีจะทําใหหนวยงานตางๆ สามารถรับมือกับเหตุการณและใหการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทันทวงที ท้ังน้ีหากมีการเตรียมการในการเผชิญเหตุไดดีต้ังแตในระยะกอนเกิดภัยก็จะ
ชวยใหการดําเนินงานเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจริงมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (กรมปองกันและบรรเทา             
สาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
การฟนฟู (Recovery) 
การฟนฟู มุงเนนในการจัดการสถานการณภายหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือใหบุคคล 
ชุมชน หรือสังคมไดฟนฟูสภาพกลับมาเปนปกติ ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คือการสรางคืนใหมใหเหมือนเดิม 
และการสรางคืนใหมใหดีกวาเดิม (Build Back Better) โดยมากประกอบดวยการฟนฟูในเชิงโครงสราง
ดวยการซอมสราง (Reconstruction) เชน การซอมแซมอาคารบานเรือน โครงสรางพ้ืนฐาน และ                  
สิ่งอํานวยความสะดวกเบ้ืองตน เปนตน และการฟนสภาพ (Rehabilitation) เชน การดูแลสภาพแวดลอม
และสขุอนามัย การใหคําปรึกษาทางจิตสังคม (Psychosocial) การฟนฟูสภาพจิตใจ และการเยียวยาทาง
การเงิน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหการฟนฟูเปนไปอยางมีแนวทางท่ียั่งยืน ภายหลังการเกิดสาธารณภัยจึงควรมี
การประเมินความสูญเสีย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังความประเมินความตองารของผูประสบภัย




  โครงการแกปญหาบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานเมื่อวันท่ี    
24 ธันวาคม 2531 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบในหลักการตามแผนการ
ปฏบัิติการโครงการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีภาคใตที่ประสบอุทกภัย (สํานักจัดการนํ้าและอุทกวิทยา, 2560) 
โดยมีแนวทางการแกไขปญหา คือ 
1. ขุดลอกคลองธรรมชาติ 4 สาย ความยาว 46.90 กิโลเมตร เพื่อขุดลอกและ                 
ขุดขยายคลองธรรมชาติใหสามารถชวยระบายน้ําไดเร็วขึ้น ประกอบดวย 
ก. คลองอูตะเภอ ความยาว 19.00 กิโลเมตร 
ข. คลองอูตะเภาแยก 1 ความยาว 5.90 กิโลเมตร 
ค. คลองอูตะเภาแยก 2 ความยาว 5.50 กิโลเมตร 
ง. คลองทาชาง – บางกลํ่า ความยาว 16.50 กิโลเมตร 
2. ขุดคลองระบายนํ้า ร.1 พรอมอาคารประกอบ เปนคลองระบายน้ําสายหลักในการ              
ผันน้ําจากคลองอูตะเภา ออมเมืองหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว 21.34 กิโลเมตร 
สามารถระบายนํ้า 465 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ํา ประกอบดวย 
ก. ประตูระบายนํ้าคลองอูตะเภา ขนาด 12.50 x 7.50 เมตร จํานวน 2 ชอง 
ข. ประตูระบายนํ้าบานหนาควน ขนาด 12.50 x 7.50 เมตร จํานวน 2 ชอง 
ค. ประตูระบายนํ้าบางหยี ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 6 ชอง 
3. ขุดคลองระบายนํ้า ร.3 พรอมอาคารประกอบ เปนคลองแบงน้ําเพ่ือชวยระบายนํ้า
จากคลองอูตะเภาตอนนอกเมืองหาดใหญ ซึ่งจะชวยบรรเทาอุทกภัยใหกับพ้ืนท่ีริมฝงคลองอูตะเภา
ตอนลางความยาว 8.20 กิโลเมตร สามารถระบายนํ้าได 195 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีอาคารควบคุม
ปริมาณนํ้า ประกอบดวย ประตูระบายนํ้าปลายคลอง ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 3 ชอง 
4. ขุดคลองระบายนํ้า ร.4 พรอมอาคารประกอบ เปนคลองแบงนํ้าจากคลองเตยตามเขต
ทางรถไฟ สายหาดใหญ-สงขลา และรับน้ําจากคลองระบายนํ้า ร.5 ลงสูทะเลสาบสงขลา ผานทางคลอง
ระบายนํ้า ร.3 ความยาว 6.92 กิโลเมตร สามารถระบายน้ําได 55 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีอาคาร
ควบคุมปริมาณนํ้า ประกอบดวย ประตูระบายน้ํากลางคลอง ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร จํานวน 2 ชอง 
5. ขุดคลองระบายนํ้า ร.5 พรอมอาคารประกอบ เปนคลองระบายน้ําจากบริเวณ            
สายแยกคอหงสออกทะเลสาบสงขลา ผานคลองระบายนํ้า ร.4 และ ร.3 ตามลําดับ ความยาว 2.66 
กิโลเมตร สามารถระบายนํ้าได 30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
6. ขุดคลองระบายนํ้า ร.6 พรอมอาคารประกอบ เปนคลองผันนํ้าจากคลองเรียนและ
แกมลิงของเทศบาลนครหาดใหญไปลงคลองหวะ เพ่ือระบายนํ้าลงสูทะเลสาบสงขลาผานคลองระบายนํ้า 
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ร.1 ชวยบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีตอนลางของคลองเรียน ความยาว 3.16 กิโลเมตร สามารถระบายนํ้าได 50 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ํา ประกอบดวย 
ก. ประตูระบายนํ้า ขนาด 3.80 x 4.00 เมตร จํานวน 2 ชอง 
ข. ประตูระบายนํ้าคลองเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จํานวน 2 ชอง 
7. ขุดคลองระบายนํ้า 1ซ. - ร.1 พรอมอาคารประกอบ ความยาว 4.62 กิโลเมตร 
ประกอบดวยประตูระบายนํ้าคลองระบาย 1ซ – ร.1 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 2 ชอง  
8. ขุดคลองระบายนํ้า 1ข. – 1ซ. - ร.1 ความยาว 0.567 เมตร ประกอบดวย 
ก. ประตูระบายนํ้าคลองตํ่า ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 1 ชอง 
ข. ประตูระบายนํ้าคลองวาด ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 1 ชอง 
การเตอืนภัยของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จะเกิดในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคมของทุกป ซึ่งเกิดจากปจจัยท่ีสําคัญคือ เกิดจากหยอมความกดอากาศตํ่า หรือมีพายุหมุนเขตรอน 
ทําใหมีฝนตกหนัก และเกิดน้ําหลากจากภูเขาลงสูคลองอูตะเภา 
คลองอูตะเภาท่ีไหลผานอําเภอหาดใหญ มีตนนํ้าอยูท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา           
มีคลองสาขาท่ีสําคัญ คือ คลองสะเดา คลองหลาปง ซ่ึงเปนสาขาลุมนํ้าอูตะเภาตอนบน ไหลมารวมกันทาง
ตอนบนของบานคลองแงะ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และยังมีคลองสาขาในลุมนํ้าอูตะเภาตอนลาง คือ 
คลองตง คลองประตู คลองหลา คลองจําไหร ไหลลงสูคลองอูตะเภาตอนลาง ท่ีบานบางศาลา           
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
การเตือนภัยน้ําทวมอําเภอหาดใหญ ใชขอมูลทางอุทกวิทยาจากสถานีวัดระดับนํ้าและ
ปริมาณนํ้าท่ีบานมวงก็อง (สถานี X.173A) ซึ่งอยูหางจากอําเภอหาดใหญท่ีบริเวณประตูระบายนํ้าอูตะเภา
ทางเหนือน้ําประมาณ 37 กิโลเมตร (กรณีนํ้าทาในลุมนํ้าอูตะเภาตอนบน) และใชขอมูลทางอุทกวิทยาจาก
สถานีวัดระดับนํ้าและปริมาณนํ้าท่ีบานบางศาลา (สถานี X.90) ซึ่งหางจากอําเภอหาดใหญท่ีบริเวณประตู
ระบายน้ําอูตะเภาทางเหนือน้ําประมาณ 12 กิโลเมตร (กรณีนํ้าทาในลุมน้ําอูตะเภาตอนลาง) (สํานัก
จัดการนํ้าและอุทกวิทยา, 2560) 
กําหนดการเตือนแบงเปน 2 ชวง ดังน้ี 
กรณนํ้ีาทาจากลุมน้ําอูตะเภาตอนบน อาศัยขอมูลระดับนํ้าของสถานี X.173A ท่ีบานมวง
ก็อง และสถานี X.90 ท่ีบานบางศาลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวดัสงขลา เปนสถานีหลัก 
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กรณีนํ้าทาจากลุมนํ้าอูตะเภาตอนลาง อาศัยขอมูลระดับน้ําของสถานี X.90 ท่ีบานบาง
ศาลา สถานีหนาประตูระบายน้ําอูตะเภา และสถานี X.44 บานหาดใหญใน อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เปนสถานีหลัก 
ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธของระดับนํ้า – ระยะเวลา ในคลองอูตะเภา 
ท่ีมา สํานักจัดการน้ําและอุทกวิทยา, 2560 
  กรณีระดับนํ้าเริ่มลนตล่ิงพ้ืนท่ีลุมตํ่า ตําบลบานพรุ บริเวณคลองอูตะเภา 
  เมื่อระดับน้ําที่ไหลผานสถานี X.173A สูงประมาณ 15.90 เมตร จะสามารถคาดการณ
ไดวา อีกประมาณ 12 – 13 ช่ัวโมง ถัดไป นํ้าอูตะเภาจะเดินทางถึงสถานี X.90 ทําใหระดับนํ้าสูงท่ีระดับ 
8.00 เมตร และหลังจากน้ันอีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ตอมาจะทําใหน้ําเริ่มทวมตล่ิง พื้นท่ีลุมตํ่า ตําบล
บานพรุ บรเิวณริมคลองอูตะเภา 
  กรณีระดับนํ้าเริ่มทวมลนคันคลองฝงขวาของอําเภอหาดใหญ (บริเวณคันคลองหวะ) 
  เมื่อระดับน้ําที่ไหลผานสถานี X.173A สูงประมาณ 16.40 เมตร จะสามารถคาดการณ
ไดวา อีกประมาณ 10 – 11 ช่ัวโมง ถัดไป นํ้าอูตะเภาจะเดินทางถึงสถานี X.90 ทําใหระดับนํ้าสูงท่ีระดับ 
9.30 เมตร และหลังจากน้ันอีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ตอมา ระดับน้ําท่ีหนาประตูระบายนํ้าอูตะเภา      






กรณรีะดับนํ้าเริ่มลนตลิ่งฝงชุมชนบานหาดใหญใน ท่ีสถานี X.44 (ฝงซาย) 
เมื่อระดับน้ําท่ีไหลผานสถานี X.173A สูงประมาณ 17.00 เมตร จะสามารถคาดการณ
ไดวา อีกประมาณ 9 - 10 ชั่วโมง ถัดไป นํ้าอูตะเภาจะเดินทางถึงสถานี X.90 ทําใหระดับน้ําสูงที่ระดับ 
10.30 เมตร และหลังจากน้ันอีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ตอมา ระดับน้ําที่หนาประตูระบายน้ําอูตะเภา      
จะสูงถึงระดับ 8.40 เมตร และอีก 0.5 ช่ัวโมง ถัดมา ระดับนํ้าท่ีสถานี X.44 จะสูงถึง 7.20 เมตร            
มีผลทําใหระดับนํ้าเริ่มลนตล่ิงชุมชนบานหาดใหญ 
กรณรีะดับนํ้าเริ่มลนตลิ่งฝงอําเภอหาดใหญ ท่ีสถานี X.44 (ฝงขวา) 
เมื่อระดับน้ําท่ีไหลผานสถานี X.173A สูงประมาณ 17.10 เมตร จะสามารถคาดการณ
ไดวา อีกประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง ถัดไป นํ้าอูตะเภาจะเดินทางถึงสถานี X.90 ทําใหระดับนํ้าสูงที่ระดับ 
11.00 เมตร และหลังจากน้ันอีกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ตอมา ระดับน้ําที่หนาประตูระบายน้ําอูตะเภา      




อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีพ้ืนท่ีท่ีมีบริเวณเชี่อมโยงกัน 4 พื้นท่ี คือ พ้ืนท่ีตําบลพะตง พ้ืนท่ี
ตําบลบานพรุ พ้ืนท่ีตําบลหาดใหญ และพ้ืนท่ีตําบลคลองแห โดยศึกษาองคกรปกคลองสวนทองถ่ินท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีทั้ง 4 ไดแก เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลเมืองบานพรุ เทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมือง










ภาพประกอบ 3 แผนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา ท่ีวาการอําเภอหาดใหญ, 2562 
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ภาพประกอบ 4 แผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลองอูตะเภา 
ท่ีมา ธนิต เฉลิมยานนท และธนันท ชุบอุปการ, 2558 
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  เทศบาลตําบลพะตง 
 ประวัติทองถ่ินตําบลพะตง ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรของเมืองสงขลาเปนครั้งแรก 
โดยถูกบันทึกในคําฟองของเจาพระยานคร (พัฒน) ตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราข 
ในป พ.ศ. 2334 วาที่ตําบลพะตงกับตาํบลบานการํา อยูในแขวงเมืองไทรบุรี (ในสมัยน้ันเมืองไทรบุรีขึ้นกับ




ตําบลพะตง เปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญในอดีต โดยในป พ.ศ. 2318 เมื่อเกิดเหตุการณ
กบถเมืองไทรบุรี กองทัพไทยใชหาดใหญเปนแนวปองกันเมืองสงขลา และพัทลุงจากการโจมตีของกบถ
เมืองไทรบุรี ปรากฏในพงศาวดารเมืองสงขลา เรียบเรียงโดยพระยาวิเชียรคีร ี(ชม) กลาวถึงเหตุการณน้ีวา 
พระยาสุนทรารักษ (บุญสงข) ชวยราชการเมืองสงขลา แตงใหขุนตางตากุมไพร 500 คน ไปต้ังคายมั่น
รักษาอยูท่ีพะตงท่ีการําริมเขตแดนเมืองไทรบุร ี
ภายหลังจากการกอกบถเมืองไทรบุรีส้ินสุดลง การติดตอระหวางสงขลากับไทรบุรี                     
เพิ่มมากขึ้นจนเสนทางหาดใหญ พะตง พังลา ปริก และสะเดา กลายเปนเสนทางขามคาบสมุทรท่ีสําคัญ 
ในป พ.ศ. 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางถนนติดตอระหวางเมือง 
สงขลา เมืองไทรบุรี ทําใหเมืองตางๆ ซึ่งต้ังอยูบนถนนสายดังกลาวเริ่มมีการรวมตัวจัดต้ังเปนชุมชน           
ขนาดใหญตามเสนทาง พระสฤษดิ์พจนกรณ ไดบันทึกไวใน รายงานวาดวยการตรวจแหลมมลายูใน         
พระราชอาณาเขต ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) วาขณะน้ันเมืองสงขลา แขวงเมืองแบงเปน 15 สวน เรียกวา
อําเภอ ไดแก อําเภอคลัง อําเภอเมือง อําเภอนา อําเภอวัง อําเภอจะท้ิง อําเภอพะโคะ อําเภอระโนด 
อําเภอจะนะ อําเภอพะวง อําเภอวังชิง อําเภอพะตง อําเภอการํา อําเภอกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ และ
อําเภอพะเกิด ตอมา พระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจาเมืองสงขลาเห็นวากรมการในเมืองสงขลามีมาก ไมมี      
ประโยนชอันใดจึงไดยกเลิกนายอําเภอเสีย ในชวงยุคกอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีทําการกํานันตําบล     
พะตงตั้งอยูบริเวณบานควนเนียง ซึ่งอยูหางจากท่ีต้ังสํานักงานเทศบาลตําบลพะตงในปจจุบัน ไปทาง      
ทิศตะวนัออกประมาณ 3 กิโลเมตร 
ในป พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราช
โองการใหกอสรางทางรถไฟสายใตเช่ือมตอกับประเทศมาเลเซีย โดยในชวงท่ีผานมาพื้นท่ีตําบลพะตงไดมี
การกอสรางสถานีรถไฟศาลาทุงลุงขึ้นประมาณป พ.ศ. 2454 ท่ีบริเวณบานทุงลุง หางจากถนน                     
กาญจนวนิชในทางทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร เมื่อมีผูคนมาต้ังบานเรือนเพ่ิมมากข้ึน พระอธิการ
มาก ติสสโร หรือ หลวงพอสีมาก พระภิกษุท่ีไดรับความเคารพนับถืออยางสูงจากประชาชนทั่วไป เห็นวา
พ้ืนท่ีบริเวณบานทุงลุงยังไมมีวัด หลวงพอสีมากจึงไดกอสรางวัดทุงลุงขึ้น เมื่อพื้นท่ีบริเวณบานทุงลุงได
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ขยายตัวขึ้นมีความเจริญเติบโตขึ้น ปญหาตางๆ ก็เริ่มหลากหลายมากขึ้น เชน ปญหาขยะมูลฝอย ถนน
เปนหลุมเปนบอ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดต้ังใหพ้ืนท่ีตลาดทุงลุงเปน สุขาภิบาลพะตง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลพะตง เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ในระยะแรกเริ่ม
สุขาภิบาลพะตง มีพ้ืนท่ี 0.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตลาดทุงลุง และบริเวณโดยรอบสุขาภิบาล
พะตง 
คณะกรรมการสุขาภิบาลพะตง ท่ีมาจากการแตงต้ังชุดตางๆ ไดบริหารงานทองถิ่นดวยดี
ตลอดมา จนทําใหสขุาภิบาลพะตง มีความเจริญเติบโตมีประชาชนเขามาต้ังถ่ินฐานท่ีอยูเพ่ิมมากขึ้น ตอมา
มีการเปล่ียนแปลงแนวเขตสุขาภิบาลพะตง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขต
สุขาภิบาลพะตง ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ทําใหสุขาภิบาลพะตงมีพื้นที่เพ่ิมขึ้นเปน 6.68 ตาราง
กิโลเมตร และในป พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทย ไดมีการกระจายอํานาจใหประชาชนไดมีโอกาส
เลือกต้ัง ประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตรง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดให
ความสําคัญของการกระจายอํานาจ มีการกําหนดพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ในป พ.ศ. 2542 และรัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ. 2542 มีผลใหสุขาภิบาลพะตงมีฐานะเปน เทศบาลตําบลพะตง เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542        
โดยมีชื่อและอาณาเขตเหมือนเดิม  
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  สํานักงานเทศบาลตําบลพะตง ตั้งอยูท่ี 25 ถนนเทศบาล 4 
ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกอบดวยพื้นท่ี 6.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี    
หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 บางสวน และหมูท่ี 8 บางสวน ของตําบลพะตง โดยมีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอ่ืน ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ เทศบาลตําบลบานไร อําเภอหาดใหญ 
ทิศใต  ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลพะตงตั้งอยูบนพ้ืนที่ราบลาดตํ่าจากทิศตะวันออก            
ไปทิศตะวันตกมีลําคลองไหลผานจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลงสูคลองอูตะเภา ซึ่งเปนแนวเขต
เทศบาล จํานวน 5 คลอง คือ คลองหินเหล็กไฟ คลองแทงแม คลองตง คลองประตู และคลองชางตาย 
คลองท้ัง 5 สาย มีสภาพคดเคี้ยวมากทําใหเม่ือฝนตกหนักติดตอกันจะเกิดปญหานํ้าทวม โดยเฉพาะในชวง





















ภาพประกอบ 5 แผนท่ีเทศบาลตําบลพะตง 
ท่ีมา เทศบาลตําบลพะตง, 2559 
ลักษณะภมูิอากาศ เทศบาลตําบลพะตงอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน โดยไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหในเวลากลางวันอากาศ       
ไมรอนจัดและมีอากาศคอนขางเย็นในเวลากลางคืน เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมทะเล มีภูเขาลอมรอบ 
ตั้งอยูบนเสนละติจูด (เสนรุง) ท่ี 6 - 50 - 45 N และเสนลองติจูดท่ี 100 - 28 - 32 E ประกอบดวย  
ลักษณะภูมิอากาศแบงเปน 2 ฤดู คือ ฤดูรอนจะเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน
แบงเปน 2 ชวง ชวงแรกจะเริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และชวงที่สองจะเริ่มต้ังแตเดือน
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ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดประหวาง 24 - 33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ
เฉลี่ยรอยละ 80 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพะตง สวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย เกษตรกรรม รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมและรับราชการ โดยต้ังบานเรือน ตลาด 
รานคา และบริษัท ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชท้ังสองฝงอยางหนาแนน เพราะเปนศูนยรวมธุรกิจการคา
ของเมืองแลวจึงกระจายออกดานทิศตะวันตก เนื่องจากดานทิศตะวันออกติดทางรถไฟ ในอนาคต                 
ทิศทางการขยายตัวของเมือง มีแนวโนมจะขยายตัวไปตามแนวถนนกาญจนวนิช ถนนเทศบาล 4 และ
ถนนเทศบาล 49 (เทศบาลตําบลพะตง, 2559) 
การทําเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 70 ถูกใชในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พืชท่ีสําคัญไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ประชากรมากกวารอยละ 45 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  
ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานในเขตเทศบาล 16 โรงงาน มีทั้งโรงงานขนาดใหญ โรงงาน
ขนาดกลางและโรงงานขนาดเล็กโดยมีคนงานประมาณ 6,000 คน อุตสาหกรรมหลัก คือ การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากยางพารา เชน ถุงมือยาง ยางแทง น้ํายางขน เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา เปนตน โรงงาน
แปรรูปขยะเพ่ือนํากลบัมาใชใหม โรงงานทําธูป  
ดานสังคม เทศบาลตําบลพะตงเปนศูนยกลางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี                
และบริเวณใกลเคียงมีสถานศึกษา ต้ังอยู 8 แหง และสถานดูแลเด็กดอยโอกาส 1 แหง ประชาชน                     
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามเปนสวนนอย มีศาสนสถาน คือ  
วัด 1 แหง สํานักปฏิบัติธรรม 1 แหง โบสถคริสต 1 แหง ศาลเจา 7 แหง และสถานสาธารณการกุศล 3 
แหง ดานประเพณีและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลพะตงเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม ทํานุบํารุงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยเฉพาะประเพณีทองถิ่นซึ่งเทศบาลตําบลพะตงไดจัดงาน





นํามาอางอิงทางวิชาการได เน่ืองจากขอมูลท่ีมีอยู เปนเพียงการบอกเลาของผูเฒาผูแกสืบตอกันมา      
และเทาท่ีคนพบหลักฐานตามบันทึกของนายสงค รักษวงศ อดีตกํานันตําบลบานพรุ ระบุวาชื่อของตําบล
บานพรุนั้นมีท่ีมาจากภูมิประเทศอันเปนท่ีตั้ง ซึ่งเม่ือกอนมีสภาพเปนพร ุกระจายอยูท่ัวไป ปจจุบันพรุก็ยัง
หลงเหลืออยู เชน พรุพลี พรุคางคาว เปนตน 
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ตามบันทึกระบุวาสมาชิกคนแรกท่ีเขามาตั้งถ่ินฐานในบานพรุ คือ ตางกเง็ก ท่ีมีบานเดิม
อยูที่ควนจง โดยเขามาบุกเบิกถางพงเพ่ือสรางบานเรือนเม่ือประมาณ 200 ปกอน เพราะพื้นท่ีของบานพรุ
นั้นเหมาะสําหรับการทําการเกษตร ไมวาจะเปนการเพาะปลูก ทําไร ทํานา ทําสวน หรือการเลี้ยงสัตว      
ท่ีเหมาะกวาควนจง ซึ่งเปนท่ีดอน หลังจากตางกเง็กเขามาบุกเบิกระยะหน่ึง ลูกหลานและเพ่ือนบานแถบ
ควนจง และใกลเคียงยายถ่ินฐานเขามาปกหลักเพิ่มข้ึน จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญ และกลายเปน
หมูบานและตําบลจนถึงปจจุบัน จากคําบอกเลาตอๆ กันมาบอกวา เม่ือกอนท่ีนี่ไมมีกํานัน ไมมีผูใหญบาน 
มีแตหัวบาน ตอมาภายหลังที่มีการประกาศใชกฎหมายปกครองทองท่ี จึงไดมีการแตงต้ังกํานัน ผูใหญบาน
ข้ึน ซึ่งมี นายบุญทอง ศรีสุวรรณโณ เปนกํานันคนแรกของตําบลบานพร ุ
ความเจริญของตําบลบานพรุท่ีมีมากข้ึนเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของชุมชน กระทรวง 
มหาดไทยจึงไดประกาศต้ังตําบลบานพรุ (พ้ืนท่ีบางสวน) เปนสุขาภิบาลบานพรุ ตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 คลอบคลุมพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 หมูท่ี 3 และหมูท่ี 4 ของตําบล
บานพรุ มีเนื้อที่ 1.43 ตารางกิโลเมตร โดยกําหนดใหมีกรรมการสุขาภิบาล 11 คน มาจากการแตงต้ัง 7 
คน และมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 4 คน  
พ.ศ. 2528 ไดขยายเขตสุขาภิบาลบานพรุ ครอบคลุมอีก 4 หมูบาน คือ หมูที่ 2 หมูท่ี 5 
หมูท่ี 7 และหมูท่ี 9 มีพ้ืนท่ีรวม 12.15 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 15,352 คน จํานวนครัวเรือน 2,876 
ครัวเรือน 
พ.ศ. 2537 เมื่อสุขาภิบาลบานพรุมีความเจริญขึ้น จํานวนประชาการหนาแนนข้ึน จึงมี
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2536 โดยยกฐานะ
จากสุขาภิบาลบานพรุและพ้ืนท่ีใกลเคียงข้ึนเปนเทศบาลตําบลบานพรุ มีพ้ืนท่ี 17.97 ตารางกิโลเมตร                
มีประชากร 16,014 คน จํานวนครวัเรือน 4,341 ครัวเรือน 
พ.ศ. 2545 เม่ือเทศบาลตําบลบานพรุมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น จึงได 
มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบานพรุ เปนเทศบาลเมืองบานพรุ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลเมืองบานพรุ พ.ศ. 2545 (เทศบาลเมืองบานพรุ, 2562) 
ท่ีต้ังของเทศบาลเมืองบานพร ุตั้งอยูในตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อยู
หางจากท่ีวาการอําเภอหาดใหญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัด
สงขลาประมาณ 38 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 965 กิโลเมตร มีพื้นทีจํ่านวน
17.97 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ เทศบาลเมืองคอหงส อําเภอหาดใหญ 
ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลตําบลบานไร อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลบานไร อําเภอหาดใหญ 
45 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลตําบลบานไร อําเภอ




























ภาพประกอบ 6 แผนท่ีเทศบาลเมืองบานพรุ 
ท่ีมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (สงขลา), 2560 
46 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองบานพรุต้ังอยูที่ราบ โดยทิศตะวันออกเปนภูเขา    
เต้ียๆ แลวคอยๆ ลาดต่ําไปทางทิศตะวันตกจนจดคลองอูตะเภา และทิศใตเปนท่ีสูงแลวคอยๆ ลาดตํ่าไป
ทางทิศเหนือ ซึ่งคลองอูตะเภาจะไหลลงสูทะเลสาบสงขลา 
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลเมืองบานพรุ มีลักษณะแบบมรสุมเขตรอน แบงเปน 2 
ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนท่ีสุดในเดือนเมษายน 
แตเนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานพรุอยูใกลภูเขา ไมหางจากทะเลสาบสงขลาและ                     
อาวไทยฝงตะวันออกมากนัก รวมทั้งสภาพพ้ืนท่ีเปนเขตปาสวนยางท่ัวไปทําใหสภาพอากาศไมรอนจัด                 
ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกตอเน่ืองกันและโดยท่ัวไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณน้ําฝน                    
เฉลี่ยรวมตลอดปประมาณ 2,268.8 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 187 วัน ฝนตกมากท่ีสุดในชวงเดือน
ตุลาคม วัดไดประมาณ 27 มิลลิเมตร ฝนตกนอยท่ีสุดในชวงเดือนเมษายน วัดไดประมาณ 5 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดทั้งปประมาณ 22.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดทั้งปประมาณ 35.8                     
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 21.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมีนาคม
เฉลี่ย 36.7 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธท้ังปตํ่าสุดเฉลี่ยท้ังปรอยละ 55 ความช้ืนสัมพัทธท้ังปสูงสุด
เฉลี่ยรอยละ 95 
ระบบเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองบานพรุ เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีของเทศบาลเมือง        
บานพรุ เปนที่ราบลุมจึงเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ประชากรสวนใหญ
จึงมีอาชีพ ทําไร ทําสวน โดยท่ีเทศบาลเมืองบานพรุมีพ้ืนท่ีตอเน่ืองกับเทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งเปนเมือง
เศรษฐกิจ จึงมีประชากรบางสวนประกอบอาชีพคาขายและรับจางรองลงมา 
การเกษตรกรรมของเทศบาลเมืองบานพรุ เนื่องจากลักษณะพ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง       
บานพรุ เปนพ้ืนท่ีราบลุม เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําสวนยางพารา        
ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี และสวนผลไม 
การอุตสาหกรรม ปจจุบันในเขตเทศบาลมีโรงงานท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน 
โรงงานแปรรูปสัตวนํ้า โรงงานผลิตเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม เปนตน 
ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานพรุสวนใหญ                         
นับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 85 นับถือศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 14 และนับถือศาสนาอื่นๆ 
ประมาณรอยละ 1 ประเพณีท่ีสําคัญในเขตเทศบาลเมืองบานพรุ ไดแก วันข้ึนปใหม วันเด็กแหงชาติ                 
วันสงกรานต วันสมโภชและถวายเทียนพรรษา ชักพระ วันลอยกระทง วันเมาลิด วันฮารีรายอ วนัเทศกาล
ถือศีลอดเดือนรอมฎอน เปนตน นอกจากนี้ยังมีประเพณีทองถ่ิน เชน วันวาง การไหวตายาย ทําบุญ                     




หาดใหญเปนชุมชนท่ีมีมาชานาน และเปนคําเรียกขานมาต้ังแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร       
ซึ่งอาจมาจากลักษณะของหาดทรายใหญริมคลองอูตะเภา หรืออาจมาจากช่ือของตนไมชนิดหนึ่งท่ีเคยมี
อยูในบริเวณชุมชน เรียกวา ตนมะหาดขนุนหรือตนหาดใหญ วิถีชีวิตของคนในชุมชนหาดใหญเปนแบบ
เรียบงาย ทําการผลิตแบบยังชีพ ผูคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ตอมามีการติดตอคาขาย
เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยคลองอูตะเภาเปนเสนทางนํ้าหลัก การติดตอคาขายเริ่มเจริญรุงเรืองเมื่อมีการสราง
ทางรถไฟสายใตใน พ.ศ. 2452 สมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีสวนชวยทําใหกระชับระยะทางและระยะเวลา 
สามารถเช่ือมหัวเมืองภาคใตซึ่งอยูหางไกลจากการปกครองของสวนกลางเขากับกรุงเทพมหานคร                 
ไดสะดวกและงายข้ึน และมีสวนทําใหหาดใหญกลายเปนชุมทางรถไฟท่ีสําคัญของภาคใต มีการขนสง
สินคาจากสวนตางๆ ผานเขามายังชุมชนหาดใหญผานไปยังเมืองตางๆ ในภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งไปสู
ประเทศเพ่ือนบานคือ มาเลเซีย สิงคโปร หาดใหญกลายเปนชุมทางการคาชายแดนในการรับสงสินคากับ
สิงคโปรและปนัง ซึ่งเปนแหลงรับวัตถุดิบและเปนตลาดเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค ทําใหหาดใหญมี                 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคใตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (เทศบาลนคร
หาดใหญ, 2560) 
เทศบาลนครหาดใหญ ต้ังอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา ระหวางเสนลองติจูด 100 
องศา 01 ลิปดา ถึงเสนลองติจูดท่ี 101 องศา 06 ลิปดาตะวันออก และเสนละติจูดท่ี 6 องศา 17 ลิปดา 
ถึงเสนละติจูดท่ี 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ มีขนาดพ้ืนท่ี 21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 3.18 
ของพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ (อําเภอหาดใหญ มีพ้ืนท่ี 660 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 0.30 ของพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา (จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 7,150 ตารางกิโลเมตร)  
ทิศเหนือ  ติดตอกับ เทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลเมืองคอหงส อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ 
ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลเมืองคอหงส อําเภอหาดใหญ 
เทศบาลนครหาดใหญตั้งอยูบนท่ีราบเชิงเขาคอหงส ซ่ึงสูงประมาณ 350 เมตร ทอดตัว
ตามแนวยาวอยูทางทิศตะวันออก และมีคลองอูตะเภาขนาบอยูทางทิศตะวันตก ระยะหางประมาณ            
8 - 10 กิโลเมตร พ้ืนท่ีจึงเอียงลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกตลอดแนวความยาว สวนทางทิศ
เหนือเปนท่ีราบลุมกวางทอดตัวไปทางทะเลสาบสงขลาซึ่งอยูหางจากชานเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร       
ดานรูปแบบของเทศบาลนครหาดใหญ ประกอบดวย พื้นท่ีเมืองท่ีแบงออกเปนสองซีกดวยเสนทางรถไฟ   
แนวเหนือ - ใต ความเจริญสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันออก โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของพื้นท่ี
เมืองท้ังหมด ซีกดานตะวันตกของเมืองท่ีมีความเจริญนอยกวาเพราะขอจํากัดดานเสนทางคมนาคม และท่ี
สําคัญคือ มีจุดขามทางรถไฟไปเชื่อมตัวเมืองทางทิศตะวันออก เพียง 3 จุดเทาน้ัน จึงทําใหการคมนาคม 
48 
ติดตอระหวางกันมีขอจํากัด ความเจริญจึงเกิดไดนอยกวาทางทิศตะวันออก โดยขนาดและลักษณะของ
เทศบาลนครหาดใหญ เปนเมืองท่ีมีขนาดกระชับตัว โดยมีศูนยกลางเมืองแหงเดียว ขนาดกวางประมาณ 1 



























ภาพประกอบ 7 แผนท่ีเทศบาลนครหาดใหญ 
ท่ีมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (สงขลา), 2560 
49 
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลนครหาดใหญ เน่ืองจากต้ังอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุม
เมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําทุกป คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม                  
ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนธันวาคมถึง
เดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเปนชวงท่ีวางของลมมรสุม จะเริ่มตั้งแตหลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ                     
อากาศจะเริ่มรอนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แตอากาศจะไมรอนมากนักเนื่องจาก
ตั้งอยูใกลทะเล ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน โดยจะมีฝนตกท้ังในชวงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุก




เปนแรงงานสรางทางรถไฟ และมีการอพยพตามกันเขามาตั้งถ่ินฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยมากประกอบกิจการ  
ดานพาณิชยกรรมและเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเทศบาลนครหาดใหญมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาจนถึง         
ทุกวันนี้ ในปจจุบันยังมีการกินเจในเทศกาลกินเจ หรือการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของผูท่ี          
นับถือศาสนาพุทธ โดยคนตางศาสนาก็อยูรวมกันอยางสันติสุข นอกจากน้ีมีการอพยพยายถิ่นจาก
ภายนอกเขามาประกอบอาชีพทางดานบริการอีกจํานวนหน่ึง เม่ือหาดใหญมีความรุงเรืองทางดานธุรกิจ





เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคใตตอนลาง โดยเปนศูนยกลางรับสงสินคาจากประเทศเพ่ือนบาน       
ท่ีกระจายไปสูภาคตางๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปนแหลงรวมสินคาทางการเกษตรและสงออกไป
ตางประเทศ หาดใหญเคยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสินคาจากตางประเทศที่มีราคาถูกจนมีสถานท่ีซื้อขายสินคา   
ท่ีข้ึนช่ือ เชน ตลาดสันติสุข ตลาดกิมหยง เปนตน และท่ีสําคัญเทศบาลนครหาดใหญเปนแหลงทองเท่ียว





เชน กลันตัน ไทรบุรี ตรังกานู เปอริส ก็ไดจัดขบวนมารวมพิธีมหาบุญ บางก็ไปทางนํ้าใชเรือ ทางบกใชมา 
ใชเกวียนเดินเทา ฯลฯ หัวเมืองกลันตันเดินทางทางเรือพรอมดวยแกวแหวนเงินทองของมีค าท่ี                     
ผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพื่อนําไปบรรจุในเจดียเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา สิ่งของมีคาไดบรรจุไวในไหบาง 
หีบบาง ท่ีมีคามากบรรจุในนกคุมเงิน นกคุมทอง มีความเชื่อวานกคุมเปนบอเกิดแหงโชคลาภและเพื่อ
พรางตาจากโจรผูรายเพราะดูคลายเคร่ืองประดับสวยงามบนเรือ ตลอดทางไดตีฆองรองเปาใหผูคนไดรวม
โมทนาบุญ เมื่อลองเรือมาถึงทางแยกสําคัญผิดคิดวาเปนเสนทางท่ีใกลท่ีสุด พอลองเรือมายิ่งไกล คลอง            




กันเร่ืองทรัพยสมบัติวาจะทําอยางไร บางก็ใหคืนเจาของ บางก็วาแบงกัน เสียงสวนใหญจะไมนําทรัพยสิน
กลับ จึงสมมติท่ีตรงน้ีเปนประหน่ึงเจดียและฝงสิ่งของมีคาทุกอยางไวเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ในไหเต็มไป
ดวยของมีคา นกคุมเงิน นกคุมทอง บรรจุแกวแหวนเงินทอง มีการบูชา พระรัตนตรัย สวดสรรเสริญ
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธ เจาหลังจากนั้นมีการชุมนุมเทวดาเพื่อเชิญ         
เทพเทวามาปกปกรักษาสิ่งของมีคา อยาใหมีใครนําไปใชสวนตัว เพราะทุกอยางถวายเปนของสงฆแลว         
คุณยายคนหน่ึงหยิบผามวนทูนขึ้นมาอธิษฐานและจิตเพงไปท่ีผามวนทูนประหน่ึงจะใหผามวนทูนปด          
ปากไหเพ่ือปองกันสิ่งของท่ีอยูในไห มีชายคนหน่ึงนําขาวสารมาเสกแลวหวานไปรอบๆ หลุม มีผูคงแก
เรียนคนหน่ึงเสกนํ้ามนตแลวประพรมไปรอบๆ หลังจากฝงส่ิงของ ท้ังหมดก็กรวดนํ้าอุทิศสวนกุศลใหแก        
ผูรวมปกปกรักษาทรัพย เชน ทวดขุนพิทักษ ณ เชียงใหม ทวดชี ทวดดํา ทวดโจร หลังจากน้ันไดนําฆอง         
ท่ีช้ีเปนสัญญาณบอกบุญมาอธิษฐานเปนพุทธบูชาแลวก็จมฆองลงในแมน้ําน้ัน ชาวบานจึงเรียก ชื่อตรงน้ัน
วา "คลองฆองแห" บริเวณท่ีฝงนกคุมเงิน นกคุมทอง ดานบนมีสุมทุมพุมไม ปกคลุมหนาแนน คลายนกคุม
ชาวบานจึงเรียกวาโคกนกคุม ตอมาขาวการฝงทรัพยสมบัติ ไดทราบไปถึงฝรั่งนักลาสมบัติ โดยใชลายแทง        
ในการสืบคน เมื่อมาถึงบริเวณท่ีบงบอกก็ลงมือขุด เมื่อขุดไดพักหน่ึงก็เจอมดคันตัวใหญออกมามากมาย              
ไมสามารถขุดตอได จึงใหหมอมาทําพิธี มดที่เห็นกลับกลายเปนขาวสาร เมื่อขุดตอก็เจองูมวนตัวอยูท่ี                    




ตอมา พ.ศ. 2260 มีการสรางวัดบริเวณใกลกับสถานท่ีฝงทรัพยสมบัติ คือบริเวณแมนํ้า 
ท่ีมาจากทิศใต (คลองเตย) มาประจบกับแมนํ้าที่มาจากทิศตะวันตก (คลองลาน) ไปทิศตะวันออก (คลอง
แห) หลังจากที่ชาวบานอาศัยอยูกันเปนจํานวนมาก ทางอําเภอใหมีการสํารวจเพ่ือใหต้ังช่ือหมูบาน              
51 
โดยผูท่ีมาสํารวจมาจากเมืองกรุงพูดภาษากลาง เมื่อสอบถามชาวบานๆ พูดสําเนียงปกใตวา "คลองฆอง
แห" จึงเขียนตามคาํพูดวาคลองฆองแห นานวันเขาคนใตพูดเร็ว ทําใหเสียงคลองกับฆองกล้ํากันเม่ือพูดเร็ว
จะไดยินวาคลองแห ตอมามีการตั้งช่ือวาหมูบาน คลองแห มาจนปจจุบัน 
เทศบาลเมืองคลองแห ต้ังอยู ณ หมูท่ี 7 ถนนคลองแห-คูเตา ตําบลคลองแห อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลคลองแห เปนเทศบาลเมืองคลอง
แห ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 อยูหางจากจังหวัดสงขลา            
ตามเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร) ระยะทาง 27 กิโลเมตร และหางจาก             
ตัวอําเภอหาดใหญไปทาง ถนนลพบุรีราเมศวร (ตอนเขาเมืองหาดใหญ) ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
โดยประมาณ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,312 ไร 
สํานักงานเทศบาลเมืองคลองแหมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ เทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ 
ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลนครหาดใหญและเทศบาลเมืองคอหงส  
อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลนํ้านอย อําเภอหาดใหญ 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 
สภาพแวดลอมเขตเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เปนที่ราบลุม 
ทุงนา สลับเนินสวนยางพารา มีลําคลองตัดผานชุมชน 2 สายคือ คลองแหและคลองอูตะเภา สภาพท่ัวไป
มักจะประสบปญหานํ้าทวมในฤดูฝน การใชท่ีดินภายในชุมชนสวนใหญถูกใชไปในการกอสรางบานเรือน 
และการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม 
สภาพ ภู มิ อ าก าศขอ ง เทศบา ล เ มื อ ง คล องแ ห  ได รั บ อิ ทธิ พล ของลมม ร สุ ม




































ภาพประกอบ 8 แผนท่ีเทศบาลเมืองคลองแห 
ท่ีมา เทศบาลเมืองคลองแห, 2558 
สภาพทางสังคม เทศบาลเมืองคลองแหประกอบดวย 11 หมูบาน มีสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองคลองแห 1 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 แหง โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แหง สถานศกึษาของเอกชน 16 
แหง การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห แบงเปน เกษตรกรรอยละ 55.49 
รับจางรอยละ 29.85 คาขายรอยละ 11.70 และอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 3 
53 
สวนดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชาชนในเทศบาลเมืองคลองแหนับถือ
ศาสนาพุทธรอยละ 60 ศาสนาอิสลามรอยละ 40 ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ มีงานทําบุญ     
ตักบาตรวันขึ้นปใหม ประเพณีสงกรานต งานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม มีการถือศีลอด วันอิดิลฟตรี-อีดิลอัฏฮา และพิธเีขาสุนัตหมู 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ในการวิจัยเรื่อง การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนท่ี
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดรวบรวมผลงานการวิจัยท่ีมีผูศึกษาถึงการลดผลกระทบอุทกภัย 
และเรื่องท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
 ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล (2543) ศึกษาน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ และ
พ้ืนท่ีชุมชนขางเคียง ระหวางวันท่ี 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และแนวทางแกไขปญหาแบบยั่งยืน             
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสาเหตุของนํ้าทวมแบงออกไดเปน 3 สาเหตุ คือ นํ้าทวมเฉพาะถิ่น นํ้าทวม
เนื่องจากนํ้าไหลบามาจากกลุมน้ํารอบๆ พื้นท่ีชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ และนํ้าทวมเน่ืองจาก           




มาตรการไมใชส่ิงกอสราง โดยแบงแผนการดําเนินการเปนระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว บนพ้ืนฐาน             
ของการปองกันนํ้าทวมแบบบูรณาการ รวมท้ังการฟนฟูสภาพแวดลอมและใหความสํา คัญกับ                           
การกําหนดการใชท่ีดิน ตลอกจนการมีสวนรวมของผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ มโนลี       
ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ (2560) ศึกษาบทเรียนจากประสบการณอุทกภัยตอการเตรียมความพรอม          
การปองกันอุทกภัยในอนาคตของประชาชนบริเวณลุมนํ้าตาปตอนลาง โดยศึกษาปจจัยท่ีกระทบตอความ




การปองกันน้ําทวมประสบความสําเร็จ คือ ความรวมมือของประชาชน ผูนําทองถ่ินและหนวยงานของ
รัฐบาล และ กฤษณ สุขยฤกษ (2559) ท่ีไดศึกษาการใหความรวมมือของประชาชนตอการใชมาตรการ             
เชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัย เทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการกอสรางในภาพรวมเปนไปในทางเห็นดวย 
และคิดวาโครงการกอสรางจะชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยไดในระดับสูง อีกท้ังระดับความรวมมือ                  
54 
ของประชาชนตอการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง  
คลองแห ก็อยูในระดับสูงเชนกัน ประชาชนไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา การออกแบบระบบระบายนํ้าควร
จะใหครอบคลุมพื้นท่ีโครงการมากกวาน้ี และควรจะเริ่มโครงการดวยการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน โดยเปดใหมีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในทุกระดับ นอกจากน้ียังมีเรื่องของการใช
ประโยชนท่ีดิน และแนวทางการจายคาชดเชยในการเวนคืนท่ีดินที่เปนปจจัยประกอบในการตัดสินใจ           
ในการใหความรวมมือ 
กิติโรจน มะลาไวย (2554) ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการพังทลายของผนังและ
ตล่ิงลําหวยแคน โดยไดวิเคราะหสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลําหวยแคน พบวาเปนดินทรายปนดิน
ตะกอนตามการจําแนกดวยระบบเอกภาพ ดินประเภทน้ีสามารถถูกกัดเซาะไดงาย มุมเสียดทานภายใน
ของดินมีคาประมาณ 27 ถึง 40 องศา ซึ่งมีคานอยกวาความลาดชันตามธรรมชาติของตล่ิงลําหวยแคน 
ตล่ิงลําหวยแคนจึงมีเสถียรภาพความลาดและความตานทานการกัดเซาะท่ีตํ่า สงผลใหเกิดการพังทลาย
ของตลิ่งอยางตอเนื่องทุกป ดังนั้นจึงได เสนอแนวทางแกไขปญหาการพังทลายของผนังและตล่ิง                 
ลําหวยแคน 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 : การดาดคอนกรีตพรอมเรียงหินใหญผนังลําหวยแคนท้ังสองฝง 
ซึ่งเปนวิธีการท่ีนิยมใชในการกอสรางคลองชลประทาน แนวทางท่ี 2 : การใชถุงฟุกทราย (Geotube)             
ทับบนผนังลําหวย วิธีน้ีจะชวยกรองไมใหดินทรายถูกน้ํากัดเซาะออกไป ซึ่งจากการวิเคราะหตนทุนคา







มงคลกร ศรีวิชัย และคณะ (2555) ศึกษามาตรการปองกันและลดผลกระทบนํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดทําการประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร FLO 2D ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ลุมน้ําตาป-พุมดวง แลวนํามาประเมินประสิทธผิลของการใชมาตรการปองกันและลดผลกระทบน้ําทวม 7 
มาตรการ พบวา 1) การขุดลอก การสรางแกมลิง การขุดคลองผันน้ํา และการกอสรางทางนํ้าหลาก 
สามารถลดพ้ืนที่น้ําทวมไดรอยละ 83 2) การขุดลอกและการสรางแกมลิง สามารถลดพื้นท่ีนํ้าทวมได              
รอยละ 79 3) การขุดลอกและการขุดคลองผันนํ้า สามารถลดพ้ืนท่ีนํ้าทวมไดรอยละ 65 4) การขุดลอก               
แมน้ําตาปและแมนํ้าพุมดวง สามารถลดพ้ืนท่ีน้ําทวมไดรอยละ 62 5) การสรางแกมลิงบริเวณทุงปากขอ 
อําเภอเคียนซา สามารถลดพ้ืนท่ีนํ้าทวมไดรอยละ 19 6) การขุดคลองผันนํ้าจากบริเวณเขาหัวควาย          
เพื่อระบายลงทะเล สามารถลดพ้ืนที่นํ้าทวมไดรอยละ 4 และ 7) การกอสรางทางนํ้าหลากบริเวณถนน              
55 
เซาเทิรน ซีบอรด เพื่อระบายลงทะเล สามารถลดพ้ืนท่ีนํ้าทวมไดรอยละ 4 สอดคลองกับ พัชรินทร           
เสริมการดี และคณะ (2557) ท่ีไดศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการซอนทับขอมูลปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและขอมูลปจจัยทางกายภาพ 
ท่ีมีผลตอการเกิดอุทกภัย คือ ขอมูลปริมาณน้ําฝน ขอมูลขนาดพ้ืนท่ีลุมนํ้า ขอมูลความหนาแนนของ          
ทางนํ้า ขอมูลความลาดชันของสภาพภมิูประเทศ ขอมูลลักษณะเนื้อดิน ขอมูลความลึกของดิน และขอมูล
การใชประโยชนท่ีดิน ท้ังนี้ไดเสนอแนะแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยคือ            
การลดความรุนแรง เชน การสรางพนังก้ันนํ้า การสรางสิ่งปองกันตล่ิง การวางผังเมือง การควบคุมส่ิงปลูก
สรางไมใหขวางทางน้ํา และการเตือนภัย 
กฤตศิริ  ก้ีทวี โภคกุล (2555) ศึกษาความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน นํ้าท วม 
กรุงเทพมหานครในอนาคตของรัฐบาล เพ่ือวิเคราะหสาเหตุการเกิดวิกฤตนํ้าทวมกรุงเทพมหานคร         
ป พ.ศ. 2554 และศึกษามาตรการปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานครในอนาคตของรัฐบาล การนอมนํา    
เอาการปองกันนํ้าทวมตามแนวพระราชดําริมาปฏิบัติ และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
มาตรการ พบวาสาเหตุของนํ้าทวมเกิดจากการขาดการวางผังเมือง การกีดขวางทางน้ําไหลจากการลุกล้ํา
แม นํ้า ลําคลอง การขาดการบํารุงรักษาระบบระบายนํ้าอยางตอเนื่องและเหมาะสม การขาด                   
การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ และเห็นดวยกับมาตรการซอมแซมพนังกันนํ้า              
ตามแนวพระราชดําริ การขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ การทําแผนฟนฟูและอนุรักษปาและดิน การเรง
สํารวจแกไขบานท่ีปลูกรุกลํ้าแมน้ําลําคลอง มาตรการตางๆ มีความสอดคลองกันตามแนวพระราชดําริ                    
หากมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังจะมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล สวนงานวิจัยของ อันธิฌา                 
มุสิกชาติ (2559) ศึกษาแนวทางการใชมาตรการท่ีไมใชโครงสราง เพื่อแกปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลนครหาดใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา โอกาส และอุปสรรคในการนํามาตรการท่ีไมใช
โครงสรางมาใชเพ่ือลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นท่ีเทศบาลนครหาดใหญ และศึกษาแนวทางการปองกัน
และบรรเทาปญหาอุทกภัยโดยใชมาตรการท่ีไมใชโครงสรางท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เทศบาล                     
นครหาดใหญ ผลการศึกษาพบวา อุทกภยัท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการขยายตวัของเมืองท่ีไมมีการวางแผน
ท่ีดี ทําใหเมืองมีความเปราะบางมากย่ิงขึ้น ท่ีผานมาเทศบาลนครหาดใหญเนนการใชมาตรการ                   
เชิงโครงสรางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย มากกวามาตรการท่ีไมใชโครงสรางที่มีความย่ังยืนและมี
ตนทุนนอยกวา จึงไมนิยมนํามาตราการท่ีไมใชโครงสรางมาใช การวเิคราะหขอมูลพบวา มาตรการที่ไมใช
โครงสรางท่ีประชาชนมีความเช่ือม่ันวาสามารถลดผลกระทบ ไดแก การวางผงัเมือง การใชประโยชนท่ีดิน 
การควบคุมปริมาณนํ้าและกักเก็บนํ้าในพ้ืนท่ี กฎหมายควบคุมอาคาร การประกันภัยน้ําทวม การปรับตัว
ใหเขากับสภาพนํ้าทวม และการใหความรูในการบริหารจัดการอุทกภัย และมาตราการท่ีไมใชโครงสรางท่ี





  การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิดเรื่องอุทกภัย ความเส่ียงภัยพิบัติ
การจัดการความเสี่ยงอุทกภัย และวงจรการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ เปนแนวทางในการศึกษามาตรการ               
เชิงโครงสรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการลดความเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เพ่ือวิเคราะหการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการปองกัน/ลดผลกระทบอุทกภัย (Mitigation) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปญหา และอุปสรรคในการนํา
มาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการความเส่ียงอุทกภัยของท้ัง 4 พ้ืนท่ี วิเคราะหความเช่ือมโยงของการ
ดําเนินการของทั้ง 4 พื้นท่ีวาสงผลตอการลดความเส่ียงของกันและกันอยางไร และสงผลตอการลดความ
เสี่ยงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญในภาพรวมอยางไร จึงนํามาสูขอสรุปวาการดําเนินการของแตละพ้ืนท่ี






























  การวิจัยเรื่อง “การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนท่ี          
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะมีการนําขอมูล
ในเชิงปริมาณมาใชรวมกันในการวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในการนํามาตรการ
เชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษา              
การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการปองกัน/ลดผลกระทบอุทกภัย (Mitigation) ขององคกรปกครอง                    
สวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการ
เชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยของท้ัง 4 พื้นท่ี 3) เพ่ือวิเคราะหความเช่ือมโยงของ                  










ผู วิ จั ย ไ ด คั ด เ ลื อ ก ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก  ( Key Informants)  โ ดย ใ ช วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก                       
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  รวมกับการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling)
หนวยของการวิเคราะหคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัย
กําหนดกลุมเปาหมายโดยใชเกณฑการพิจารณาการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติ ผูแทน
ชุมชน และประชาชนท่ีมีสวนในการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย ประกอบดวย 
1. เทศบาลตําบลพะตง 
1.1. ผูอํานวยการหรือผูแทนกองชางเทศบาลตําบลพะตง  
1.2. ผูแทนหนวยงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
1.3. ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพะตง 
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2. เทศบาลเมืองบานพร ุ  
2.1. ผูอํานวยการหรือผูแทนกองชางเทศบาลเมืองบานพรุ  
2.2. ผูแทนหนวยงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
2.3. ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานพรุ    
3. เทศบาลนครหาดใหญ  
3.1. ผูอํานวยการหรือผูแทนกองชางเทศบาลนครหาดใหญ  
3.2. ผูแทนหนวยงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
3.3. ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ    
4. เทศบาลเมืองคลองแห 
4.1. ผูอํานวยการหรือผูแทนกองชางเทศบาลเมืองคลองแห  
4.2. ผูแทนหนวยงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
4.3. ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห    
5. ผูอํานวยการหรือผูแทนสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 11 กรมชลประทาน 
6. ผูอํานวยการหรือผูแทนสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 กรมทรัพยากรนํ้า  
7. ผูอํานวยการหรือผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา 
8. ผูอํานวยการหรือผูแทนศูนยจัดการภัยพิบัติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
แบบแผนการวิจัย 
  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณ                      
เพื่อทราบถึงการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในอําเภอหาดใหญ                         
จังหวัดสงขลา โดยเลือกผูใหขอมูลสําคัญของการวิจัยเปนผูบริหารหรือผูท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการปญหาอุทกภัยของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดาน
อุทกภยั เพื่อตอบแบบสัมภาษณ และบอกเลาขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความถูกตองมากท่ีสุด 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดจากหนังสือ บทความวิชาการ 
และงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาและพื้นท่ีท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Data) ผูวิจัยไดทําการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารราชการ บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมาตรการเชิงโครงสรางท่ี
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ใชในการลดผลกระทบอุทกภัย แนวคิดเรื่องภัยพิบัติ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ แนวคิดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ 
2. สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ใชแนวคําถามเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูให
ขอมูลหลัก (Key Informants) จากการเลือกเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย 
ผูบริหารหรือผู ท่ีมีบทบาทในการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดผลกระทบอุทกภัย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยผูวิจัยจะบันทึกขอมูล
โดยการจดบันทึก บันทึกเสียง เพื่อใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมาตรการเชิงโครงสรางท่ีใชในการลด                     
ความเส่ียงอุทกภัยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา วาแตละโครงการมีความสัมพันธการอยางไร                       
มีปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชอยางไร และในอนาคตมีการใชมาตรการเชิง
โครงสรางอยางอ่ืนมาใชเพ่ิมเติมหรือไม 
3. การสังเกต (Observation) ผู วิจัยกําหนดประเด็นเก่ียวกับปรากฏการณและ
พฤติกรรม เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม 




  การวิจัยน้ีไดกําหนดแนวทาง วิธีการ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และเอกสารรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 
บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งการศึกษา
คร้ังน้ีผูวิจัยไดรับอนุญาตจากผูใหขอมูลใหสามารถใสช่ือและนามสกุลของผูใหขอมูลลงในงานวิจัย 




  ผูวจัิยไดทําการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย       
โดยนํากรอบแนวคิดมาใชเปนตัวแบบในการศึกษาแนวทาง 
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2. นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาสรางเปนขอคําถามใชถามองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในการใชมาตรการเชิงโครงสราง                       
ในการลดความเส่ียงอุทกภัย 
3. นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ และ
ปรับปรุงแกไข 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณและจากการสังเกต 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา                  
(Content Analysis) จากแบบบันทึกและวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) และจาก
การสังเกต (Observation) ในการวิจัยเรื่องการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย ใน
พ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) 
  การพิทักษสิทธิของกลุมผูใหขอมูลหลัก 
  ผูวิจัยไดชี้แจงใหผูใหขอมูลทราบถึงวัตถุประสงคในการวิจัย การดําเนินการวิจัย และ
สิทธิของผู ถูกสัมภาษณกอนการสัมภาษณ โดยขอมูลทุกอยางจากการสัมภาษณจะนําไปใชตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ีเทานั้น 
  ระยะเวลาในการทําวิจัย 
  การวิจัยน้ีเริ่มต้ังแตเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเริ่มต้ังแตการหา
















การวิจัยเรื่อง “การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนท่ี          
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณผูบริหารหรือ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการจัดการอุทกภัยขององคการปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาแบงออกเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 
1. ปรากฏการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพะตง เทศบาลเมืองบานพรุ เทศบาลนคร
หาดใหญ และเทศบาลเมืองคลองแห 
2. การนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
พะตง เทศบาลเมืองบานพร ุเทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมืองคลองแห 
3. ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 






หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดศึกษาปรากฏการณอุทกภัยในอดีตของพ้ืนที่ เทศบาลตําบลพะตง 




ซ้ําซากเปนประจําทุกป โดยแบงลักษณะการเกิดอุทกภัยออกเปน 2 ดาน คือ ดานทิศตะวันออก เมื่อมี    
ฝนตกบริเวณบานควนเนียง ตําบลพะตง น้ําจะไหลลงสูคลองสาขาตางๆ เพ่ือระบายลงสูคลองอูตะเภา    
ซึ่งนํ้าจากคลองตงจะเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหานํ้าทวม โดยคลองตงมีความยาวจากตนนํ้าถึงชุมชน
เฉลี่ย 24 กิโลเมตร มีความลาดชันประมานรอยละ 0.45 ของพ้ืนท่ี มีพื้นท่ีรับนํ้าฝนท้ังหมดประมาณ 92 
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ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงในชวงตนน้ําประมาณ 10 กิโลเมตร จากน้ันจะเปน
ท่ีราบ สงผลทําใหน้ําท่ีไหลผานจะไหลเชี่ยว แตเมื่อน้ําเดินทางมาถึงท่ีราบจะไหลชาลง ทําใหปริมาณนํ้า
ไหลลนนองเต็มพ้ืนที่ ซึ่งเปนลักษณะการทวมแบบนํ้าปาไหลหลาก แตจะมีระยะเวลาท่ีทวมนอยก็จะลด
ระดับเขาสูสภาวะปกติ (สมโชติ พุทธชาติ, 2557) พื้นท่ีประสบภัย คือ ชุมชนประธานคีรีวัฒน ชุมชนตนลุง 
ชุมชนสวนสุขภาพ และชุมชนตลาด ประชาชนไดรับความเดือดรอนประมาณ 4,000 คน และโรงเรียน 4 
แหง คือ โรงเรียนวัดทุงลุง โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และโรงเรียน
เทศบาล 1 (ชุมชนบานอุดมทอง) นักเรียนประมาณ 6,500 คน สวนดานทิศตะวันตกสภาพพ้ืนท่ีท่ีราบมี
คลองอูตะเภาไหลผาน ซ่ึงลักษณะการทวมเกิดจากนํ้าจากอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เม่ือไหลมาเจอกับ
น้ําในพื้นท่ี ทําใหเกิดนํ้าลนตลิ่งเขาทวมในพ้ืนท่ี จะมีระยะเวลาทวมนอยก็จะลดระดับเขาสูสภาวะปกติ       
แตในบางครั้งเมื่อมีภาวะน้ําทะเลหนุนดวยก็จะทําใหระยะเวลาในการทวมยาวนานมากข้ึน พื้นท่ีประสบ
ภัยคือ บริเวณชุมชนตลาด ชุมชนบานยานยาวออก บริเวณริมคลองอูตะเภา ผูประสบภัยประมาณ  2,000 
ครัวเรือน ประชาชนประมาณ 5,000 คน 
สถานการณการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพะตงท่ีไดประสบกับสภาวะ     
น้ําทวม ในชวงป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 ดังตาราง 3 
ตาราง 3 สถานการณน้ําทวมและความเสียหายในอดีตท่ีผานมาของเทศบาลตําบลพะตง 
ชวงเวลา สภาพน้ําทวม ความเสียหาย 
พ.ศ. 2557 ฝนตกหนักในพื้นท่ีและเกิดนํ้าลนตล่ิงจาก
คลอง อู ตะ เภาและคลองตง เข าท ว ม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพะตง  
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
1 ,814  ครั ว เ รื อน  ประชาชน ได รั บ
ผลกระทบประมาณ 3,200 คน มูลคา
ความเสียหายประมาณ 4 ลานบาท 
พ.ศ. 2559 ฝนตกหนักในพื้นท่ีและเกิดนํ้าลนตล่ิงจาก
คลอง อู ตะ เภาและคลองตง เข าท ว ม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพะตง  
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
1 ,400  ครั ว เ รื อน  ประชาชน ได รั บ
ผลกระทบประมาณ 6,000 คน 
พ.ศ. 2560 ฝนตกหนักในพื้นท่ีและเกิดนํ้าลนตล่ิงจาก
คลอง อู ตะ เภาและคลองตง เข าท ว ม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพะตง  
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
1 ,100  ครั ว เ รื อน  ประชาชน ได รั บ
ผลกระทบประมาณ 3,300 คน 





ไปทางทิศตะวันตกจรดคลองอูตะเภา มีคลองที่สําคัญไดแก คลองอูตะเภา คลองหมอ และคลองวัด       
พระบาท เมื่อมีฝนตกหนักนํ้าท่ีไหลจากท่ีสูงทางทิศตะวันออกไหลลงสูที่ตํ่าทางทิศตะวันตกอยางรวดเร็ว
ทําใหนํ้าระบายลงคูระบายน้ําไมทัน นํ้าบางสวนจึงไหลบาเขาทวมบานเรือนราษฎรและทวมถนน              
ในช่ัวขณะหนึ่งเทานั้น โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนเขต 4, 8, และ 11 ท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง แตในบางครั้งหากมี
น้ําจากคลองอูตะเภาหนุนจะยิ่งทําใหการระบายนํ้าเปนไปไดชากวาเดิม และทําใหเกิดการทวมท่ีรุนแรง
และยาวนานขึ้น ซึ่งชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากน้ําในคลองอูตะเภาไดแก ชุมชนเขต 1, 2, และ 6      
ทําใหน้ําทวมในชุมชนดังกลาวมีระยะเวลานานกวาชุมชนอ่ืนในเขตเทศบาล 
สถานการณการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองบานพรุที่ไดประสบกับสภาวะ     
น้ําทวม ในชวงป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 ดังตาราง 4 
ตาราง 4 สถานการณน้ําทวมและความเสียหายในอดีตท่ีผานมาของเทศบาลเมืองบานพรุ 
ชวงเวลา สภาพนํ้าทวม ความเสียหาย 
พ.ศ. 2557 เกิดอุทกภัยในลุมนํ้าคลองอูตะเภา มีพ้ืนท่ี
ไดรับผลกระทบ 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนเขต 
1 ชุมชนเขต 2 และชุมชนเขต 3  
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 30 
ครัวเรือน มูลคาความเสียหาย 4,308,000 
บาท 
พ.ศ. 2559 ฝนตกหนักในพ้ืนท่ีและเกิดนํ้าปา ไหล
หลาก มีพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 3 ชุมชน 
ไดแก ชุมชนเขต 3 ชุมชนเขต 7 และ
ชุมชนเขต 9  
ครัวเรือนไดรับความเสียหาย 3 ครัวเรือน 
มูลคาความเสียหาย 100,000 บาท 
พ.ศ. 2560 ฝนตกหนักในพ้ืนท่ีและเกิดนํ้าลนตล่ิงจาก
คลองอูตะเภาเขาทวมครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
เทศบาลเมืองบานพรุท้ัง 11 ชุมชน  
ครั ว เ รื อน ได รั บความ เสี ย หาย  113 
ครัวเรือน มูลคาความเสียหาย 44,000 
บาท 




กระทะ และเปนพื้นท่ีท่ีต้ังอยูระหวางคลองอูตะเภากับคลองระบายนํ้าท่ี 1 ทําใหไดรับผลกระทบโดยตรง
จากภาวะนํ้าลนตล่ิงท้ังจากคลองอูตะเภาและคลองระบายนํ้าท่ี 1 การเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน เกิดจากปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีเปนเวลานานติดตอกัน น้ําไหล
ระบายไมทัน เน่ืองจากคูและลําคลองต้ืนเขิน และนํ้าท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีตนน้ํารอบนอกคือ อําเภอนาหมอม 






สถานการณการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีของเทศบาลนครหาดใหญที่ไดประสบกับสภาวะ     
น้ําทวม ในชวงป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2560 ดังตาราง 5 
ตาราง 5 สถานการณน้ําทวมและความเสียหายในอดีตท่ีผานมาของเทศบาลนครหาดใหญ 
ชวงเวลา สภาพน้ําทวม ความเสียหาย 
พ.ศ. 2531 เกิดอุทกภัยในลุมน้ําคลองอูตะเภาไดรับ




1 .50 เมตร การคมนาคมทุกประเภท        
ถูกตัดขาดท้ังทางอากาศ รถไฟ รถยนต 
หรือแมแตโทรศัพท ระดับความลึกของนํ้า
ทวมในบางพ้ืนท่ีสูงถึง 2 เมตร มีพ้ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนท่ี  
ประเมินความเสียหายคิดเปนมูลคาราว 
1,000 ลานบาท 
พ.ศ. 2543 เกิดอุทกภัยในลุมนํ้าคลองอูตะเภา โดย






18,162 ลานบาท และมีผูเสียชีวิตจํานวน 
32 ราย สูญหาย 9 ราย และบาดเจ็บ 382 
ราย 
พ.ศ. 2553 เกิดอุทกภัยในลุมนํ้าคลองอูตะเภาและ
พื้นท่ีรอบขาง นํ้าทวมพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลอง     
อูตะเภาครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี ระดับนํ้า







ประมาณ 2,500 ครัวเรือน ประชาชน
ไดรับผลกระทบ 4,000 คน 
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ชวงเวลา สภาพน้ําทวม ความเสียหาย 
พ.ศ. 2560 เกิดอุทกภัยในลุมนํ้าคลองอูตะเภาและ
พื้นท่ีรอบขาง ไดประกาศภาวะเฝาระวังนํ้า
ทวมในพ้ืนท่ี 8 ชุมชน ท่ีอยูตลอดแนวคลอง
อู ต ะ เ ภ า แ ล ะ ค ล อ ง ร ะ บ า ย น้ํ า ท่ี  1 
ประกอบดวย ชุมชนจันทรวิโรจน ชุมชน
จันทรประทีป ชุมชนรัตนวิบูลย  ชุมชน






ท่ีมา : พรอมศักด์ิ จิตจํา, 2560 และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2560 
1.4. เทศบาลเมืองคลองแห 
ปรากฏการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองคลองแหเปนอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น
ซ้ําซากเปนประจําทุกป โดยมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมทุงนาสลับเนินสวนยางพารา        
มีลําคลองไหลผาน 2 สาย คือ คลองแหและคลองอูตะเภา โดยคลองแหจะไหลมาบรรจบกับคลอง          
อูตะเภาท่ีบริ เวณชุมชนหนองนายขุย กอนท่ีนํ้าในคลองอูตะเภาจะไหลลงสูทะเลสาบสงขลา ท่ี             
บานแหลมโพธิ์ ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทําใหเมืองคลองแหเปนพ้ืนท่ีรวมปริมาณนํ้า
จากเทศบาลนครหาดใหญ หากมีปริมาณนํ้าท่ีรับมามากไหลรวมกับนํ้าในพ้ืนท่ีทําใหเกินประสิทธิภาพของ
คลองท่ีจะระบายน้ําทัน ทําใหเกิดนํ้าลนตล่ิงเขาทวมในพื้นท่ี และจะทวมเปนระยะเวลานานหากมีภาวะ         
น้ําทะเลหนุนสูงเน่ืองจากการระบายนํ้าในลําคลองมีความลาชา 
สถานการณการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองแหท่ีไดประสบกับสภาวะ     
น้ําทวม ในชวงป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2560 ดังตาราง 6 
ตาราง 6 สถานการณน้ําทวมและความเสียหายในอดีตท่ีผานมาของเทศบาลเมืองคลองแห 
ชวงเวลา สภาพน้ําทวม ความเสียหาย 
พ.ศ. 2531 ฝนตกหนักในพ้ืนท่ีและเกิดนํ้าลนตล่ิงจาก
คลอง อู ตะ เภาและคลองแหเข า ท วม
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดของเทศบาลเมือง
คลองแห ระดับน้ําเฉลี่ยในพ้ืนท่ีประมาณ 1 
เมตร 
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
10 ,000 ครั ว เรื อน ประชาชนได รั บ
ผลกระทบประมาณ 25,000 คน มูลคา
ความเสียหายประมาณ 50 ลานบาท 
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รวมทั้งน้ําจากทะเลสาบหนุนสูง ทําให           
น้ําระบายไมได จึงเขาทวมครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของเทศบาลเมืองคลองแห ระดับ
น้ําเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร 
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
10 ,000 ครั ว เ รือน ประชาชนได รั บ
ผลกระทบประมาณ 30,000 คน มูลคา
ความเสียหายประมาณ 100 ลานบาท 
พ.ศ. 2553 ฝนตกหนักในพื้นท่ีและนํ้าไหลหลากจาก
เทศบาลนครหาดใหญ สงผลให เกิดน้ํา   
ลนตล่ิงจากคลองอูตะเภา คลองแห รวมท้ัง
น้ําจากทะเลสาบหนุนสูง เขาทวมพื้นท่ี
ห มู บ านและชุมชนของ เทศบาล เ มือง     
คลองแหบางสวนท่ีอยูแนวตลิ่งของคลอง
แหและคลองอู ตะเภา ระดับนํ้า เฉลี่ ย
ประมาณ 1.5 - 2 เมตร 
ครัวเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 
15 ,000  ครั ว เรื อน ประชาชนได รั บ
ผลกระทบประมาณ 35,000 คน มูลคา











ผลกระทบ 16 ชุมชน 
ประชาชนไดรับผลกระทบนอย 
ท่ีมา : พรอมศักด์ิ จิตจํา, 2560 และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2560 
2. การนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภยั 
  จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึก การนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลด
ผลกระทบอุทกภัยในพ้ืนท่ีของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จะใชแนวทางในการลดผลกระทบอุทกภัย   
2 แนวทางคือ การสรางทางนํ้าออมเมือง และการเรงระบายนํ้าในพ้ืนท่ีลงสูคลองระบายนํ้า ดังน้ี 
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2.1. เทศบาลตําบลพะตง  
ผลการศึกษาการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยภายในเขต









ท่ีคลองตง ซึ่งจะเปนคลองท่ีมีปญหาอุทกภัยซ้ําซาก ถาเรามีการแบงนํ้าได ผลกระทบท่ีมี
ตอชุมชนท่ีเปนชุมชนเมืองก็จะนอยลง โดยตนทางกับปลายทางจะมีประตูนํ้ากับสถานี
สูบน้ํา จะมี 2 สถานี....” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 6, 13 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...สวนใหญก็จะมีการขุดลอกคลองชวงกอนท่ีน้ําจะทวม ก็จะมีการขยาย          
คูระบายนํ้า ตามซอย ตามถนนตางๆ ในเขตเทศบาล...” 
“...พ้ืนท่ีตั้งของพะตงจะเปนพ้ืนที่ตั้งขวางทางนํ้า ลักษณะเปนทางนํ้าผาน เรา
แคชวยระบายน้ําใหมันไปเร็ว...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 5, 13 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ทางระบายน้ําในชุมชนมีเพียงพอ มีการขยายคูระบายนํ้า รองรับการไหล    
ของนํ้า...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 20, 27 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...เขาจะมีโครงการใหญอยู คือขุดคลองลัดท่ีคลองตง เปนโครงการใหญ
ระดับประเทศ มีการลอกคลอง ลอกทอระบายนํ้าซึ่งเปนโครงการท่ีเทศบาลทําทุกป...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 17, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 












ภาพประกอบ 10 ระบบระบายนํ้าจากชุมชนลงสูคลองอูตะเภา ชุมชนตลาด เทศบาลตําบลพะตง 
  จากภาพประกอบ 10 แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลพะตงมีการใชระบบระบายนํ้าเพ่ือ
เปนการเรงระบายนํ้าในพ้ืนท่ีลงสูคลองอูตะเภา มีลักษณะเปนรางระบายน้ําในเขตพ้ืนท่ีชุมชน และจะไหล
มารวมลงทอเพ่ือระบายสูคลองอูตะเภา 
2.2. เทศบาลเมืองบานพรุ  
ผลการศึกษาการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยภายในเขต




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 18, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ตอนนี้ทางเทศบาลไดดําเนินการแกไขโดยการขยายทอระบายนํ้า ตอนน้ี     
อยูในขั้นตอนตั้งงบประมาณ จะเริ่มสรางไดปหนา...” 
“...เรามีพ้ืนที่ ท่ีเปนแกมลิงธรรมชาติ ท่ีพรุคางคาว มีลักษณะเปนสระนํ้า       
ตามธรรมชาติ...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 12, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ท่ีเขามาสรางทอระบายน้ํา ทําให นํ้าระบายไดดี ข้ึน ถาทอมีการอุดตัน 
ชาวบานบานจะแจงไปยังเทศบาลเพ่ือทําการขุดลอก...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 19, 27 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...กอนถึงฤดูฝน จะมีการขุดลอกคูระบายนํ้า ใหนํ้าไดไหลไดสะดวก และมีการ
แบงน้ําทางดานตะวันออกไปลงคลองแงะเพื่อไมไหนํ้าลงในพื้นที่ชุมชนมากไป...” 











ภาพประกอบ 11 พรุคางคาว เทศบาลเมืองบานพรุ 





2.3. เทศบาลนครหาดใหญ  
ผลการศึกษาการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ พบวามีการปรับปรุงสภาพลํานํ้า มีการใชพนังกั้นนํ้า มีเสนทางนํ้าออมเมือง ระบบ
ระบายนํ้า แกมลิง มีการกําหนดแผนเพ่ือการสรางระบบระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า และสถานีสูบน้ําใน
อนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
“...พอถึงฤดูฝน เราจะมีการเปดศูนยอุทกภัย หากมีฝนตกในพ้ืนที่ จะมีการ
บริหารจัดการประตูน้ํา จะมีการแตงต้ังคณะทํางานในการกํากับดูแลประตูระบายนํ้า      
ในแตละจุด จะมีการประชุมเพ่ือติดตามตลอดเวลา...” 
“...ชวงท่ีไมใชฤดูฝนจะมีการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา สถานีตางๆ ใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะใชงาน ถาหากมีปญหาก็มีการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ...” 
“...ในพื้นท่ีเทศบาลมีคลองเตย และคลองตางๆ ท่ีรองรับน้ําเพ่ือระบายลงสู   
คลองแห และระบายนํ้าลงคลอง ร.1 และมีคลองอูตะเภาท่ีผาเมืองอยูตรงกลาง...” 
70 
“...คลองเตยเปนคลองขุดท่ีสรางข้ึนมา ในชวงฤดูแลงจะมีการสูบนํ้าจาก       
คลองอูตะเภาเขามา เพราะนํ้าในคลองเตยจะเนาเสีย จึงตองสูบน้ําเขามาท่ีชุมชนจันทร
วิโรจน...” 




หนาแลง มีการเตรียมคลองแกมลิง มีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมการ
ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนถึงหนาฝน 1 เดือน...” 
“...การใชมาตรการเชิงโครงสรางเปนส่ิงท่ีดี อายุการใชงานนาน ชวยในเรื่องของ
การระบายนํ้าได ระบายนํ้าไดสะดวกข้ึน....” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 10, 19 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...มีคลอง มีการขยายคลอง ตอไปน้ําก็จะไมทวม เมื่อกอนจะทวม แตพอมี
คลอง น้ําก็ไมทวม เพราะน้ําระบายไดเร็ว...” 
“...มีความเช่ือม่ันตอโครงการท่ีสรางเกินรอยละ 80 เพราะนํ้าจะไดระบายเร็ว         
น้ําไมลน เขาทําขอบข้ึนมาอีก ทําใหนํ้าลนยาก คนในชุมชนไมเดือดรอน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 11, 20 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ในปกอนๆ การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ทอระบายนํ้า มีความติดขัดมาก แตตอนนี้
ทางเทศบาลมีการเตรียมเครื่องสูบนํ้าไวเพียงพอ มีการขยายทอระบายน้ําใหมีขนาดใหญ




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 14, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 จากขอมูลขางตน กลาวไดวา เทศบาลนครหาดใหญมีการวางแผนการปรับปรุงสภาพลํา
น้ําอยางสม่ําเสมอ มีการขุดลอกลําน้ํา การดาดผิวลําคลอง มีการใชพนังก้ันน้ําในพ้ืนที่เส่ียง มีการกําหนด
พ้ืนท่ีชะลอน้ํา มีการสรางเสนทางนํ้าออมเมือง และมีระบบระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า        
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีการบํารุงรักษาอยูเสมอ และมีการวางแผนท่ีจะสรางมีระบบระบายนํ้า ประตู











ภาพประกอบ 12 การกอสรางขยายคลองระบายนํ้าท่ี 1 เทศบาลนครหาดใหญ 
จากภาพประกอบ 12 แสดงใหเห็นวามีการกอสรางเสนทางนํ้าออมเมืองหาดใหญ มีการ
ขยายลําน้ํา สรางพนังก้ันนํ้า และการดาดผิวลําคลอง ทําใหการไหลของนํ้ามีความสม่ําเสมอและรวดเร็ว 




เทศบาลเมืองคลองแห พบวามีการใชเข่ือนและพนังกั้นนํ้า มีการปรับสภาพลําน้ํา มีเสนทางนํ้าออมเมือง มี
ระบบระบาย และในอนาคตยังมีการวางแผนท่ีจะสรางพนังก้ันนํ้าเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
“...คือพ้ืนท่ีรับนํ้าเราไมมี สวนใหญเราใชการระบายนํ้าลงคลองใหเร็วท่ีสุด      
แตจะมีปญหาเม่ือนํ้าข้ึน จะทําใหการระบายนํ้าชา...” 
“...ในการใชมาตรการเชิงโครงสรางในพ้ืนที่ ผมวาเปนเรื่องดี การสรางเข่ือน 
สรางระบบระบายนํ้า สามารถแกปญหาไดรวดเร็ว ชาวบานก็พอใจ เพราะสามารถ
แกปญหาใหชาวบานได...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 1, 3 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การใชโครงสรางจะชวยลดนํ้าทวมได เพราะตอนนี้ทางกรมชลฯ ไดสราง
ระบบไว เราสามารถตรวจสอบขอมูลนํ้าได วาตอนน้ีมีนํ้าไหลมาเทาไหร โครงสราง
เหลาน้ีมีอยูแลว เราแคมาบริหารจัดการใหดี เชน การบริหาร ประตูนํ้า เครื่องสูบนํ้า                 
ใหสอดคลองกัน...” 




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 9, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...โดยสภาพชุมชน จะเปนพ้ืนท่ีรับนํ้า เพราะเปนท่ีลุม โดยมี 2 คลองท่ีชวย
ระบายนํ้า คือคลองอูตะเภาและคลองแห โดยนํ้าท่ีทวมจะไมรุนแรง จะทวมบริเวณท่ีเปน
สวน ท่ีนา ทางชุมชนเลยจะใชการสรางคูระบายน้ํามาระบายน้ําออกจากพื้นที่ แตดวย
ขอจํากัดของงบประมาณเลยตองแบงเปนระยะ ระยะประมาณ 700-800 เมตรตอ
โครงการ...” 
“...ชุมชนใชแตระบบการระบายนํ้าลงคลอง เพราะไมมีแหลงเก็บนํ้าธรรมชาติ    
ไมมีแกมลิง เพราะไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ทุกพื้นท่ีในชุมชนมีเจาของ จึงไมสามารถทําได...” 














ภาพประกอบ 13 พนังก้ันน้ําคลองอูตะเภา เทศบาลเมืองคลองแห 
จากภาพประกอบ 13 แสดงใหเห็นวามีการสรางพนังก้ันนํ้าในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง





องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา สามารถสรุปเปนตารางได ดังน้ี 









มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
เข่ือนและพนังก้ันนํ้า 
1 ใชเข่ือนในการลดปญหาอุทกภัย         
2 ใชพนังก้ันน้ําในการลดปญหาอุทกภัย         
3 กําหนดแผนเพ่ือการสรางเข่ือน/พนังกันน้ํา (เพิ่มเติม)  
ในอนาคต 
        
การปรับปรุงสภาพลํานํ้า 
4 การปรับสภาพลํานํ้า (ขยายลําน้ํา)         
5 ขุดลอกลําน้ําและกําจัดพืชนํ้า (รวมถึงเศษวัสดุและขยะ)         
6 ดาดผิวลําคลอง         
7 ใชสะพานและทอลอด         
8 เคล่ือนยายสิ่งกีดขวางทางนํ้า         
เสนทางน้ําออมเมือง 
9 มีเสนทางนํ้าออมเมือง         
10 กําหนดแผนเพ่ือการสรางเสนทางน้ําออมเมือง (เพ่ิมเติม)        
ในอนาคต 
        
พื้นท่ีชะลอน้ําและแหลงเก็บกักนํ้าทวม 
11 แกมลิง         
12 กําหนดแผนเพ่ือการสรางแกมลิง (เพ่ิมเติม) ในอนาคต         
อางเก็บน้ําบรรเทาน้ําทวม 
13 อางเก็บน้ํา         
14 การบํารุงรักษาอางเก็บนํ้าอยูเสมอ         
15 กําหนดแผนเพ่ือการสรางอางเก็บนํ้า (เพิ่มเติม) 
ในอนาคต 













มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 
การปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
16 ระบบระบายนํ้า/ประตูระบายนํ้า         
17 การบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า/ประตูระบายนํ้าอยูเสมอ         
18 สถานีสูบน้ํา         
19 การบํารุงรักษาสถานีสูบนํ้าอยูเสมอ         
20 กําหนดแผนเพ่ือการสรางระบบระบายนํ้า/ประตูระบาย
นํ้า/สถานีสูบนํ้า (เพิ่มเติม) ในอนาคต 
        
 
  จากตาราง 7 พบวา มาตรการเชิงโครงสรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา นํามาใชในการลดปญหาอุทกภัย ไดแก การใชระบบระบายนํ้า การปรับปรุง
ระบบระบายนํ้า และประตูระบายนํ้า เพ่ือเปนการเรงระบายนํ้าในพ้ืนที่ลงสูคลอง และใชการปรับปรุง
สภาพลํานํ้า ขุดลอกลํานํ้าและกําจัดพืชน้ํา ใชสะพานและทอลอด เพ่ือใหนํ้าในคลองไหลไดรวดเร็วและ
สะดวกยิ่งข้ึน 
 
3. ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใช 
  จากการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก พบวาปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิง
โครงสรางมาใช สามารถแบงออกเปน 3 ชวง คือ กอนการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง ระหวางการ
กอสรางมาตรการเชิงโครงสราง และหลงัการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง ดังน้ี 
3.1. ปญหา และอุปสรรคกอนการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง 
จากการวิเคราะห ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกอนการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง 
พบวาแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีปญหาและอุปสรรคท่ีคลายคลึงกัน คือ ปญหาเรื่อง
งบประมาณ ปญหาเรื่องพื้นท่ีกอสรางท่ีไมใชท่ีสาธารณะประโยชน ปญหาเรื่องพื้นท่ีกอสรางที่ไมไดเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน ปญหาการตอตานจากชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
3.1.1. ปญหาเร่ืองงบประมาณ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับงบประมาณมาจาก ภาษีอากร คาธรรมเนียม 
คาปรับและใบอนุญาต รายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชยภายในเขตองคกรปกครองสวน






งบประมาณเราไมเพียงพอในการใชแกปญหา เชน กอสรางทางระบายนํ้าไดแค 100 
เมตร ทําใหไมตอกัน...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 1, 3 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...หาดใหญตองสูบนํ้าในเมืองเขาคลองอูตะเภาเพื่อระบายน้ํา แตตล่ิงฝง    
คลองแหต่ํา ทําใหน้ําทวมเขามา ผมวากรมเจาทาฯ หรือกรมชลฯ ควรต้ังงบประมาณทํา
พนังก้ันนํ้าตลอดท้ังคลอง เพื่อไมใหน้ําทวมพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง เพราะเทศบาลตางๆ มี
งบประมาณไมเพียงพอ ไมสามารถสรางเองได...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 2, 8 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ถาเปนโครงการใหญๆ ทางเทศบาลตําบลพะตงไมมีงบประมาณ เรามีแต
คลองตามธรรมชาติ เราแคปองกันสิ่งกีดขวาง...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 5, 13 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...สาเหตุท่ีทางเทศบาลเมืองบานพรุไมสามารถทําโครงการใหญได เกิดจาก                  
1. งบประมาณไมเพียงพอ 2. ไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะ 3. พรบ. เทศบาล ไมมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการเวนคืน ตองรอใหชาวบานยกพื้นท่ีให จึงจะเขาไปใชประโยชนได...” 
“...เทศบาลเมืองบานพรุเคยของบประมาณมาทําการดาดลําคลอง แตไมไดรับ
การตอบรับจากทาง อบจ. กรมชลฯ งบประมาณของเทศบาลไมเพียงพอ ทําไดเพียงคูนํ้า
ริมถนนเทาน้ัน...” 

















ทางการรถไฟ เทศบาลไมสามารถดําเนินการสรางได  แมกระท้ัง ไฟฟา ประปา ก็ทํา
ไมได จะเปนการบุกรุกพื้นท่ีของการรถไฟ...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 16, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...สาเหตุท่ีเทศบาลเมืองบานพรุไมสามารถทําโครงการใหญได เกิดจาก 1. 
งบประมาณไมเพียงพอ 2. ไมมีพื้นท่ีสาธารณะ 3. พรบ. เทศบาล ไมมีกฎหมายเก่ียวกับ







(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 12, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การกอสรางท่ีอยูอาศัยในบานพรุมันเพ่ิมแบบทวีคูณ ทําใหมีผลกระทบตอ











กอสรางมาตรการเชิงโครงสรางได เน่ืองจาก 1. พ้ืนท่ีท่ีเปนของการรถไฟแหงประเทศไทย ทางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถสรางส่ิงปลูกสรางถาวรบนพื้นท่ีได จึงไมสามารถใชมาตรการเชิงโครงสราง
ในพ้ืนที่ดังกลาวได 2. พ้ืนท่ีท่ีเปนของกรมทางหลวง (ถนน) เนื่องจากยังไมมีการสงมอบพ้ืนท่ีดังกลาว               
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล จึงไมสามารถใชมาตรเชิงโครงสรางในพ้ืนที่ดังกลาวได 3. พ้ืนท่ีที่มี
เจาของ (มีโฉนด) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถกอสรางมาตรการเชิงโครงสรางผานพื้นท่ีดังกลาว






ภาพประกอบ 14 พ้ืนท่ีท่ีเปนของการรถไฟแหงประเทศไทย 
จากภาพประกอบ 14 แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองบานพรุไดดําเนินการกอสรางทาง
ระบายนํ้าภายในชุมชน แตไดดําเนินการกอสรางเพียงพ้ืนท่ีใกลเคียงรางรถไฟเทาน้ัน เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ี
ดังกลาว  เปนพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย ดังนั้นเทศบาลเมืองบานพรุทําไดเพียงการขุด          
ทางระบายน้ําธรรมชาติขนานรางรถไฟเทาน้ัน และน้ําในทางระบายนํ้าธรรมชาตินั้นจะไหลลงสูคลอง   
บานพรุตอไป 
3.1.3. ปญหาเร่ืองพ้ืนที่กอสรางที่ไมไดเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดยีวกัน 
ในการกอสรางระบบระบายน้ําน้ัน จะใชการระบายนํ้าท่ีตกในพ้ืนท่ีลงสูคลองธรรมชาติ      







(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 18, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
78 
“...พ้ืนท่ีระหวางบานพรุกับคลองอูตะเภามีองคการบริหารสวนตําบลบานไร     
กั้นอยู พอนํ้าลงมาเราไมสามารถไปสรางทางระบายนํ้าได เพราะไมใชพ้ืนท่ีของเทศบาล
...” 








ปลอดภัย ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะตามมา ดังคําสัมภาษณของเจาหนาท่ีจาก
องคกรปกครองสอนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจากหนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชนดังน้ี 
“...ผลกระทบอีกอยางหน่ึง คือเราเคยคิดที่จะทําเปนประตูระบายน้ํา อางกัก




อยูหลายรอบ กวาจะมาถึงจุดน้ี คือประชาชนท่ีเขาเสียประโยชน บางคนท่ีดินท้ังแปลง
หายไปเลย เราชดใชใหเขา มันไมคุม เขาเกิดท่ีนี่ เขาอยูท่ีน่ี เขายังทํามาหากินกับผืนดิน
ตรงนั้น ถาเราใหเงินเยียวยาเขาไปก็จริง แตเขาตองไปอยูท่ีอื่น ตองไปเปล่ียนอาชีพ เขา
รูสึกไมพึงพอใจ...” 











 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 24, 29 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 “...ปญหาการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใช คือ มักจะไดรับการตอตานจาก
ชาวบานท่ีอยูใกลเคียงกับพื้นที่กอสราง เน่ืองจากจะมีความรูสึกถึงความไมปลอดภัย...” 




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 25, 30 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
จากขอมูลขางตนกลาวไดวา ชาวบานมีความวิตกกังวลในการนํามาตรการเชิงโครงสราง
มาใชในพ้ืนท่ี เน่ืองจากตองมีการเวนคืนท่ีดินจํานวนมากในการกอสราง ซึ่งทําใหกระทบตอที่ดินทํากิน 
และบางครอบครัวตองยายท่ีอยู ทําใหสงผลตอการดําเนินชีวิต และความรูสึกไมปลอดภัย เพราะมาตรการ
เชิงโครงสรางก็เปรียบเสมือนการเอาภัยพิบัติมาไวในโครงสราง ทําใหชาวบานรูสึกวาเปนการเอาภัยพิบัติ
เขามาในชุมชน 
3.2. ปญหา และอุปสรรคระหวางการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง 
จากการวิเคราะห ปญหา และอุปสรรคระหวางการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง 




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 1, 3 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ปญหาความมักงายของผูรับเหมากอสราง คือเม่ือเขาต้ังไมเพื่อเทปูน เมื่อปูน
แหงไมไดมีการแกะไมแบบออก ทําใหเกิดปญหาการอุตตัน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 13, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การกอสรางจะมีผลกระทบเรื่องการสัญจรไปมา เรื่องฝุน มีการมาทําความ
เขาใจกับชาวบานกอนลงมือทํา แตชาวบานจะโวยวายอีกครั้งเมื่อโครงการน้ันไมเสร็จ
ตามกําหนด ใหคําตอบไมไดวาเม่ือไหรจะเสร็จ แตถาเสร็จตามกําหนดเราก็จะทําใจได...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 10, 19 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
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“...การสรางคลองก็มีผลกระทบกับชาวบานบาง มันเปนเรื่องธรรมดา มีปญหา
เรื่องฝุน การลุกลํ้าพ้ืนท่ีนํ้า ชาวบานตองรื้อเพ่ือคืนพื้นท่ีใหกรมชลประทานฯ ชาวบานก็
ยินยอมดวยดี...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 11, 20 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ในตอนท่ีมีการขยายคู จะมีปญหาตอนท่ีฝนตกลงมาแลวคูยังสรางไมเสร็จ  
น้ําก็ระบายไมได ในการกอสรางจะมีการทําความเขาใจกับชาวบานกอน มีการฉีดน้ํากัน
ฝุน แตพอสรางเสร็จก็ไมมีปญหาอะไร...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 14, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ตอนท่ีเขาสรางคูระบายนํ้า มีความลาชา สมมุติวาเขาแจงไววาจะขุดแค 5 
วัน แตพอสรางจริงใชเวลามากกวาน้ัน และไมสามารถแจงเวลาท่ีแนนอนได ทําให
ชาวบานที่ใชทางเดือดรอน...” 
“...ในการขยายคูระบายนํ้า การสรางคูระบายน้ํา จะมีการแจงชาวบานลวงหนา 
ชาวบานก็โอเค ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การจราจร ไป-มา ชาวบานยอมรับได...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 8, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ปญหาในการกอสรางท่ีมักถูกชาวบานรองเรียนบอยๆ คือ เรื่องฝุน เร่ืองท่ีดิน
ท่ีติดกับคลองเนื่องจากชาวบานกลัวการพังทลายของดินในระหวางกอสราง และมีการลุก
ล้ําลําน้ําของชาวบาน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 22, 28 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
จากขอมูลขางตนกลาวไดวา ในระหวางการกอสรางจะสงผลกระทบตอชาวบานในชุมชน 

















ภาพประกอบ 15 ทางระบายนํ้า เทศบาลนครหาดใหญ 
จากภาพประกอบ 15 แสดงใหเห็นวาในระหวางการกอสรางนั้น ผูรับเหมากอสราง
ทํางานมักงาย เม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จ ไมไดแกะไมแบบออก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในขั้นตอนการตรวจ









ภาพประกอบ 16 การกอสรางปรับปรุงระบบระบายนํ้า ชุมชนคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ 
จากภาพประกอบ 16 แสดงใหเห็นวาในระหวางการกอสรางนั้น จะมีผลกระทบตอ
ชาวบานในพ้ืนท่ี ไดแก การจราจร ฝุนละออง ทางเทศบาลนครหาดใหญไดชี้แจงโครงการกอสราง                  
แกชาวบานในพ้ืนท่ีกอนดําเนินการกอสรางทําใหชาวบานมีการรับรูถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และมีการปรับ
การดําเนินชีวิต ทําใหผลกระทบท่ีมีตอชาวบานลดลง 
3.3. ปญหา และอุปสรรคหลังการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง 
จากการวิเคราะห ปญหา และอุปสรรคหลังการกอสรางมาตรการเชิงโครงสราง พบวา
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีปญหาและอุปสรรคที่คลายคลึงกัน คือ ปญหานํ้ากัดเซาะตล่ิงจาก
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การขุดลอกคลอง ปญหาทางระบายนํ้าอุดตันจากขยะ ปญหารูปแบบรางระบายนํ้าท่ีไมเหมาะสม ปญหา




สามารถระบายนํ้าไดในปริมาณท่ีมากขึ้น รวดเร็วข้ึน เมื่อกระแสนํ้าไหลเร็วขึ้น จะทําใหกระแสน้ํากัดเซาะ
ตล่ิงไดเร็วขึ้น ทําใหตลิ่งพัง และลําคลองต้ืนเขินอีกครั้ง ดังคําสัมภาษณของผูนําชุมชนดังนี ้
“...ในการขุดลอกคลองใหม ไมสนับสนุน เพราะทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป คือ
เมื่อขุดลึกข้ึน ทําใหน้ําไหลแรง ทําใหเกิดการการกัดเซาะตลิ่ง ทําใหตลิ่งพัง และทาง
เทศบาลไมมีงบที่จะมาสรางพนังขุดลอกกันน้ํา...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 17, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การขุดลอกคลอง ทําใหนํ้าระบายไดดีขึ้น น้ําไมทวม แตเกิดปญหาที่ตามมา
คือตล่ิงพัง และทําใหเกิดการต้ืนเขินอีกครั้ง...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 20, 27 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
จากขอมูลขางตนกลาวไดวา ในการขุดลอกลําคลองน้ัน ทําใหการระบายนํ้าสะดวก 










ภาพประกอบ 17 ตลิ่งคลองอูตะเภา เทศบาลตําบลพะตง 
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จากภาพประกอบ 17 แสดงใหเห็นวา ในการใชมาตรการเชิงโครงสรางการขุดลอกลํานํ้า
นั้น เปนการขุดลอกตล่ิงเดิมออก ทําใหหนาเดินเกิดการพังทลาย ดังนั้นในการขุดลอกลํานํ้าควรใชควบคู











 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 10, 19 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ปญหาการทิ้งขยะลงคูระบายนํ้า เกิดจากความมักงายของประชาชนที่ไมทิ้ง
ขยะลงถัง ทําใหทอระบายนํ้าอุดตัน...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 13, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 “...การระบายนํ้าโดยรวม สายใหญระบายไดดี แตสายเล็กมักจะเกิดการอุดตัน 
เนื่องจากขยะภายในชุมชน...” 
















ภาพประกอบ 18 จุดรวมขยะของชุมชน บริเวณริมคลองเตย เทศบาลนครหาดใหญ 
จากภาพประกอบ 18 แสดงใหเห็นวาชาวบานในชุมชนท้ิงขยะไมเปนท่ีเปนทาง ทิ้งไมลง








น้ําระบายลงคูระบายน้ําไมทัน พี่มีความเห็นวาถาจะทําเปนตะแกรงถ่ีๆ จะดีกวาหรือไม 
เพราะน้ําจะไดระบายเร็วและสามารถกรองขยะท่ีจะลงไปอุดตันไดอีกดวย...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 8, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การทําคูน้ําแบบปดทําใหนํ้าระบายยาก เวลาฝนตกนํ้าไหลลงคูยากทําใหน้ํา
ทวม ไมรูวาอุดตันท่ีไหนทําใหแกปญหายาก ควรสรางแบบเปด เพ่ือท่ีน้ําจะไหลไดสะดวก 
ชาวบานตรวจสอบการอุดตันและแกปญหาเองได ท่ีสรางเปนคูแบบปดตองรอทาง
เทศบาลมาดําเนินการให ทําใหเกิดความลาชา ไมทันการ ทําใหนํ้าทวม...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 11, 20 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การทําคูระบายน้ําโดยไมทําฝาคูนํ้า เน่ืองจากเทศบาลอางวางายตอการขุด
ลอก แตทางชุมชนเห็นวาควรจะทําฝาคูนํ้าแบบตะแกรงมาปด เพ่ือปองกันขยะ...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 18, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
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จากขอมูลขางตนกลาวไดวา การสรางรางระบายนํ้าโดยมีฝารางระบายนํ้าแบบคอนกรีต




เกิดการอุดตันไดงายกวาเดิม ดังน้ันจากความคิดเห็นของผูนําชุมชนสวนใหญเห็นวาควรใชฝาราง     








ภาพประกอบ 19 รูปแบบรางระบายนํ้า เทศบาลเมืองบานพรุ 
จากภาพประกอบ 19 แสดงใหเห็นวา การกอสรางทางระบายน้ําของเทศบาลเมือง             
บานพรุบางชวงจะใชการกอสรางแบบรางระบายนํ้าไมมีฝาปด โดยทางเทศบาลเมืองบานพรุไดช้ีแจงวา
เพื่อใหงายตอการขุดลอกในแตละครั้ง แตในทางตรงขามกลับทําใหมีเศษขยะ เศษใบไม ตกลงไปไดงายอีก
ดวย ดังน้ันเมื่อฝนตก นํ้าจะชะเอาเศษขยะ เศษใบไม ลงไปทําใหเกิดการอุดตันไดงาย ประชาชนในพ้ืนท่ี










ลาดชันของน้ํา เช็คคลองรับน้ํา เพราะในตอนนี้คูระบายน้ําท่ีสรางความลาดชันมันไมได 
ทําใหเกิดทองกระทะ เพราะฉะนั้นทางเทศบาลตองตรวจสอบความลาดชันของคูระบาย
น้ําท้ังระบบ เพ่ือท่ีจะทําใหนํ้าระบายไดดี...” 




 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 9, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...งานบางงาน เชน การขุดทอระบายน้ํา/คูระบายน้ํา ความลาดชันไมไดไป
ในทางเดียวกัน เกิดทองกระทะ ทําใหน้ําขังเกิดการเนาเสีย...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 10, 19 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ปญหาความลาดชันของทางระบายนํ้า เนื่องจากผูรับเหมาไมไดสนใจเรื่อง
การไหลของน้ํา วาเม่ือสรางแลวน้ําจะไหลไปทางไหน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 13, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 “...การสรางทางระบายนํ้าในบางจุดยังทําความลาดเอียงไมดี ทําใหเกิดทอง
ชาง น้ําขัง ทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา เชน นํ้าเนาเสีย เปนแหลงเพาะพันธุยุง...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 17, 25 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 “...ทอระบายนํ้ายังมีปญหาตกทองชาง เราก็แจงเทศบาลใหเขาแกไขให...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 19, 27 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...คูระบายนํ้าในบางสายยังมีปญหาตกทองชาง ไมมีการทําความลาดเอียงใหไป
ทิศทางเดียวกัน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 24, 29 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
จากขอมูลขางตนกลาวไดวา การกอสรางระบบทางระบายนํ้าภายในชุมชนควรมีการวาง
ระบบระบายน้ําทั้งชุมชนใหมีความลาดเอียงไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ การวางแผนการไหลของน้ําให
ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาตกทองชาง และทําใหปญหาอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งเม่ือมีการวางแผน











ภาพประกอบ 20 รางระบายนํ้า เทศบาลเมืองบานพรุ 
จากภาพประกอบ 20 แสดงใหเห็นวา ในการกอสรางรางระบายนํ้าเขตเทศบาลเมือง           
บานพรุ ไมไดมีความลาดเอียงไปในทิศทางเดียวกัน จากการสังเกตจะเห็นไดวามีบางชวงของรางระบายนํ้า









ขนาดเล็ก ระบายไมทัน เน่ืองจากการพัฒนาเปนชุมชนเมืองท่ีรวดเร็ว มีการถมท่ี ทําให
พ้ืนท่ีรับนํ้าเดิมกลายเปนท่ีอยูอาศัย ไมสามารถกักเก็บนํ้าได น้ําตองไหลลงทออยางเดียว 
จึงไหลไมทัน...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 12, 23 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...มีปญหาทอระบายนํ้าท่ีเล็กไป เน่ืองจากเจาของท่ีดินไมอนุญาตใหทอขนาด
ใหญ เมื่อทอระบายนํ้าเล็กแลวยงัมีปญหาขยะท่ีเขาไปอุดตัน...” 




ระบายนํ้า แตพี่ไมมั่นใจ เพราะการไหลของน้ําไมดี เวลาฝนตกคูระบายนํ้าไมสามารถรับ
น้ําธรรมชาติท่ีนองบนพ้ืนได และมีปญหาทอระบายนํ้าลงคูอุดตันเน่ืองจากทอมีขนาดเล็ก 
พอมีเศษดิน เศษใบไมเขาไปอุตันไดงาย....” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 8, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ปญหาขนาดคูน้ําท่ีเหมาะสมกับจํานวนครัวเรือนในชุมชน ทําใหขนาดของคู
ระบายนํ้ากับปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาไมสอดคลองกัน...” 











ภาพประกอบ 21 การเลือกใชขนาดของทอระบายน้ํา เทศบาลเมืองคลองแห 
จากภาพประกอบ 21 แสดงใหเห็นวา การเลือกใชขนาดของทอระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองคลองแหมีขนาดไมสอดคลองกัน เน่ืองจากทางเทศบาลไมไดมีการกําหนดขนาดทอท่ีจะใชใน
เขตพ้ืนที่ ทําใหเจาของท่ีดินสามารถใชทอขนาดใดก็ได หรืออาจไมมีการใสทอระบายน้ําไวเลย สงผลให











ไปขวางทางนํ้า ถมท่ีแทนท่ีนํ้าเคยเก็บได ถาพูดงายๆ คือการขาดการบริหารจัดการท้ัง
ระบบ เชน การอนุญาตใหถมท่ีถาขวางทางนํ้าตองมีการฝงทอ ถาไมเชนน้ันจะทําใหการ
ไหลของนํ้าเปล่ียนทิศทาง...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 2, 8 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
 “...ปญหาการถมท่ี แลวไมมีการสราง ทอ คูระบายน้ําไว ทําใหนํ้าไมสามารถ
ไหลได ทําใหเกิดน้ําขังในพ้ืนท่ี เจาของท่ีดินก็ไมยอมสรางให จะใหเทศบาลสราง เขาก็   
ไมยอม เพราะเปนท่ีดินของเขา เขาไมอนุญาต...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 8, 18 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...มีปญหาเรื่องการถมท่ีขวางทางนํ้า เนื่องจากตางคนตางถมท่ีของตนเอง ไมมี
การควบคุมระดับความสูง ทําใหขวางทางน้ํา...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 19, 27 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...การสรางที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลในระยะหลังไมมีระบบระบาย การวางคู
ไมเปนระบบ ตํ่าบางสูงบาง เทศบาลควรออกมากํากับดูแลใหมากกวานี้...” 
“...ปญหาการถมท่ีเพื่อสรางท่ีอยูอาศัยไมมีการการใสทอระบาย ทําใหไป
ขวางทางนํ้า น้ําไมสามารถระบายได ทําใหน้ําทวม...” 




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 15, 24 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
จากขอมูลขางตนกลาวไดวา การถมท่ีภายในพื้นท่ีน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดมี











ภาพประกอบ 22 การถมท่ี เทศบาลเมืองคลองแห 
จากภาพประกอบ 22 แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองคลองแหไมไดกําหนดมาตรการ
เก่ียวกับการถมดินท่ีชัดเจน และไมมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินท่ีชัดเจน ทําให
เจาของท่ีดินสามารถถมท่ีไดอยางอิสระ ไมมีการทําทางระบายน้ําไว ทําใหขวางทางการไหลของนํ้า        
ตามธรรมชาติ จึงเกิดการเออลนเขาทวมพ้ืนท่ีการจราจร และท่ีอยูอาศัยได ดังน้ันเทศบาลเมืองคลองแห
ควรออกเทศบัญญัติการขุดดินและถมดินและบังคับใชในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีปฏิบัติตามและ
เพื่อรองรับการขยายชุมชนเมืองในอนาคต 





โครงสราง เชน การปรับปรุงลักษณะภูมิทัศนของลําน้ํา การปรับสภาพพ้ืนผิวลําคลอง ดังคําสัมภาษณของ
เจาหนาท่ีจากองคกรปกครองสอนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจากหนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชนดังน้ี 
 “...การใชมาตรการเชิงโครงสราง คือถามันแกปญหาได มันดีอยูแลว คุมคากับ
การลงทุน แตวาผมเห็นมาหลายท่ีแลวมันไมสามารถแกปญหาไดจริงๆ เชน อางเก็บนํ้า
ตางๆ ในหนาแลงจะชวยแกปญหาไดดี แตเวลาหนานํ้าจะเปนโทษ เปนโทษตรงท่ีวาพอ
น้ําลนอาง ระดับความรุนแรงจะรุนแรงกวาไหลตามธรรมชาติ...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 6, 13 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
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“...การใชมาตรเชิงโครงสรางมันก็มีขอเสีย เพราะมันเปนการวางแผนใน
กระดาษ ขาดการปฎิบัติบนพ้ืนท่ีจริง เมื่อโครงสรางสรางสรางเสร็จ เอาไปไชงานจริง
ไมไดรอยเปอรเซ็นต...” 
 (ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 2, 8 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ในเรื่องของการนําเชิงโครงสรางมาแกไขปญหามันโอเคในระดับหนึ่ง ถาไมใช








พ้ืนท่ีตนนํ้าไดทําใหสูญพันธุ และการสรางส่ิงกีดขวางทางนํ้า เชน ประตูน้ํา เข่ือน ฝาย 
ทําใหนํ้าตาย จึงเกิดปญหานํ้าเสียตามมา เปนแหลงเพาะพันธุยุง ทําใหปญหาอ่ืนๆ 
ตามมา และหากในชวงฤดูน้ําหลากมีการกัดเซาะบริเวณพื้นท่ีริมตล่ิงท่ีมีการกอสรางท้ัง 2 
ขาง...” 




(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 21, 28 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 
“...ในพ้ืนที่ อ.หาดใหญ ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ียังไมไดรับการปรับปรุง เชน บางพื้นท่ี
สรางพนังก้ันน้ําบางพื้นท่ีไมไดสราง จึงทําใหน้ํายังสามารถผานมาได จึงควรมีการสรางให
สมบูรณ...” 
(ผูใหขอมูลหลักคนท่ี 23, 28 พฤษภาคม 2562 : สัมภาษณ) 









4. ความเช่ือมโยงของการดําเนินการของท้ัง 4 พ้ืนที่ตอการลดความเส่ียงของกันและกันและผลตอ
การลดความเส่ียงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญในภาพรวม 
  จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัย    
ในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) และจากการ
สังเกต (Observation) ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 4 พ้ืนท่ีไดมีการนํามาตรการ
เชิงโครงสรางมาปรับใชในพ้ืนท่ี ซึ่งมาตรการที่นิยมใชไดแก การสรางระบบระบายนํ้าในพ้ืนท่ี เพ่ือเรงการ
ระบายในพื้นท่ีลงสูคลองอูตะเภาใหรวดเร็ว โดยมีความเช่ีอโยงกัน ดังน้ี 
  4.1. เทศบาลตําบลพะตง 
  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพะตงเปนพื้นท่ีท่ีรับนํ้ามาจากอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยน้ําจะ
ไหลมาทางคลองอูตะเภา ซึ่งเทศบาลตําบลพะตงนั้น มีพื้นท่ีติดกับคลองอูตะเภา จึงไดมีการใชระบบ
ระบายนํ้าในพ้ืนท่ี ระบายนํ้าลงสูคลองอูตะเภาไดโดยตรง 
  4.2. เทศบาลเมืองบานพรุ 






ทําไดเพียงขุดดินเปนทางระบายนํ้าชั่วคราวเทาน้ัน ทําใหเมื่อเกิดฝนตกหนัก นํ้าจะระบายไดชา จึงเกิดนํ้า
ทวมขังช่ัวคราว 
  4.3. เทศบาลนครหาดใหญ 
  พ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญเปนพ้ืนท่ีรับน้ํามาจากตําบลบานพรุและตําบลคอหงส โดยนํ้า
ท่ีมาจากตําบลบานพรุจะไหลมาทางคลองอูตะเภา เมื่อไหลมาถึงบริเวณบานหนาควน ตําบลควนลัง น้ําจะ















ภาพประกอบ 23 คลองเตย เทศบาลนครหาดใหญ 





  4.4. เทศบาลเมืองคลองแห 




ระบายน้ําไวโดยทางดานทิศตะวันตกการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําท่ี 1 (คลอง ร.1) 
และจะไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลบางกลํ่า อําเภอบางกลํ่า ดานตอนกลางของพ้ืนท่ีการระบายนํ้าจะ
ไหลลงสูคลองอูตะเภาและจะไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ สวนดาน                       
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ทิศตะวันออกการระบายน้ําในพ้ืนท่ีจะไหลลงสูคลองระบายน้ําที่ 4 (คลอง ร.4) และคลองระบายนํ้าท่ี 3 
(คลอง ร.3) และจะไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีตาํบลนํ้านอย อําเภอหาดใหญ                                                                              
  การลดความเส่ียงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญในภาพรวม จะใชระบบการระบายนํ้าลงสู
คลองสายหลัก (คลองอูตะเภา) และจะใชการผันนํ้ากอนเขาเทศบาลนครหาดใหญโดยจะผันนํ้าออกลงสู
คลองระบายน้ําที่ 1 (คลอง ร.1) สวนนํ้าในพ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญจะใชระบบระบายนํ้าลงสูคลอง       
อูตะเภาและคลองเตย โดยนํ้าในคลองเตยจะไหลลงสูคลองแหท่ีตําบลคลองแห และนํ้าจากคลองแหจะ
ไหลลงสูคลองอูตะเภาอีกครั้ง และมีการระบายนํ้าจากคลองอูตะเภาลงสูคลองระบายนํ้าท่ี 3 (คลอง ร.3) 
ท่ีชุมชนทาชาง ตําบลคลองแห เพ่ือเปนการชวยเรงการระบายนํ้าในคลองอูตะเภา โดยนํ้าในคลองระบาย
น้ําท่ี 1 (คลอง ร.1) จะไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลบางกลํ่า อําเภอบางกล่ํา คลองอูตะเภาจะไหลลงสู
ทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ และคลองระบายนํ้าท่ี 3 (คลอง ร.3) จะไหลลงสูทะเลสาบ
สงขลาท่ีตําบลนํ้านอย อําเภอหาดใหญ สอดคลองกับภาพประกอบ 24 แสดงใหเห็นวาอําเภอหาดใหญ           
ใชการผันนํ้าลงสูคลองระบายนํ้าท่ี 1 (คลอง ร.1) เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําท่ีจะไหลเขาในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลนครหาดใหญ โดยคลองระบายน้ําท่ี 1 (คลอง ร.1) สามารถระบายนํ้าได 1,200 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที และไหลลงสูทะเลสาบสงขลาตอไป ในสวนของพื้นท่ีเทศบาลนครหาดใหญน้ัน จะระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
ลงสูคลองอูตะเภาและคลองเตย ซึ่งนํ้าในคลองเตยจะระบายลงสูคลองแหและระบายลงสูคลองอูตะเภาอีก










































ภาพประกอบ 24 แผนท่ีโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 11, 2562 
96 
บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ี          
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการ
ปองกัน/ลดผลกระทบอุทกภัย (Mitigation) ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใช
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และวิเคราะหความเช่ือมโยงของ
การดําเนินการของท้ัง 4 พ้ืนท่ีวาสงผลตอการลดความเส่ียงของกันและกันอยางไร และสงผลตอการลด
ความเสี่ยงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญในภาพรวมอยางไร  
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยท่ีใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)          
โดยจะมีการนําขอมูลในเชิงปริมาณมาใชรวมในการวิเคราะห เพ่ือแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น       
ในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบจากอุทกภัย เปนการผสมผสานขอมูลระหวาง
การวิจัยจากงานเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยแบบสังเกตการณ (Observational Research) โดยผูวิจัยกําหนดกลุมเปาหมายโดยใชเกณฑการ
พิจารณาการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติ ผูแทนชุมชน และประชาชนท่ีมีสวนในการใช
มาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงอุทกภัย โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล แบงเปน 3 
ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
ตอนท่ี 2 คําถามท่ีใชสัมภาษณ มีจํานวน 5 ขอ 





หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดแบงเน้ือหาการสรุปผลออกเปน 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ปรากฏการณ
อุทกภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนท่ี 2 การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลด          
ความเส่ียงอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนท่ี 3 ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการ     




สวนท่ี 1 ปรากฏการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เทศบาลตําบลพะตง จะเปนอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นซ้ําซากเปนประจําทุกป โดยแบงลักษณะ
การเกิดอุทกภัยออกเปน 2 ดาน คือ ดานทิศตะวันออกนํ้าจากคลองตงจะเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวม เน่ืองจากมีความลาดชันสูงสงผลทําใหนํ้าท่ีไหลผานจะไหลเช่ียวแตเม่ือนํ้าเดินทางมาถึงท่ี








ทุกป ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครหาดใหญเปนท่ีราบลุม มีลักษณะเปนแองกระทะ ทําใหไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะนํ้าลนตล่ิงท้ังจากคลองอูตะเภาและคลองระบายนํ้าท่ี 1 การเกิดอุทกภัยใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน เกิดจากปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในพื้นที่เปนเวลานาน
ติดตอกัน นํ้าไหลระบายไมทัน เนื่องจากคูและลําคลองต้ืนเขิน และนํ้าท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีตนน้ํารอบนอก 
ซึ่งบางครั้งจะมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือ นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทะเลหนุน    
เมื่อเกิดเหตกุารณอุทกภัยจะทําใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคาสูง 
 เทศบาลเมืองคลองแห อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนซ้ําซากเปนประจําทุกป โดยมีลักษณะภูมิ
ประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมทุงนาสลับเนินสวนยางพารา มีลําคลองไหลผาน 2 สาย คือ คลองแห และ
คลองอูตะเภา โดยคลองแหจะไหลมาบรรจบกับคลองอูตะเภาท่ีบริเวณชุมชนหนองนายขุย กอนท่ีนํ้าใน









ตาราง 8 ปรากฏการณอุทกภัยในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรากฏการณอุทกภัย 
เทศบาลตําบลพะตง เปนอุทกภัยที่เกิดข้ึนซ้ําซาก แบงลักษณะการเกิดอุทกภัยออกเปน 2 
ดาน คือ ดานทิศตะวันออก ลักษณะการทวมแบบนํ้าปาไหลหลาก สวน
ดานทิศตะวันตกสภาพพ้ืนท่ีท่ีราบมีคลองอูตะเภาไหลผาน ทําใหเกิด    
น้ําลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองบานพรุ เปนอุทกภัย ท่ี เกิด ข้ึนในชั่ วขณะหน่ึง เทานั้น เนื่องจากลักษณะ            
ภูมิประเทศเปนพื้นท่ีราบลุมแลวลาดตํ่าไปทางทิศตะวันตกจรดคลอง    
อูตะเภา ซึ่งเม่ือมีฝนตกนํ้าจะไหลจากทิศตะวันออกสู ทิศตะวันตก      
อยางรวดเร็ว ทําใหนํ้าระบายนํ้าไมทันน้ําบางสวนไหลเขาทวมบานเรือน
และถนนในช่ัวขณะหนึ่ง 
เทศบาลนครหาดใหญ เปนอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นซ้ําซาก ลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะ ไดรับ
ผลกระทบจากนํ้าลนตลิ่งจากคลองอูตะเภาและคลองระบายน้ําท่ี 1 
และปจจัยหลายอยาง เชน ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในพื้นท่ีเปนเวลาติดตอกัน 
น้ําระบายไมทัน และน้ําท่ีไหลมาจากพื้นท่ีรอบนอก นํ้าปาไหลหลาก 
และนํ้าทะเลหนุน 
เทศบาลเมืองคลองแห เปนอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนซ้ําซาก ลกัษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมทุงนาสลับ















ลอกลําน้ํา การดาดผิวลําคลอง มีการใชพนังก้ันนํ้าในพ้ืนท่ีเสี่ยง มีการกําหนดพ้ืนท่ีชะลอนํ้า มีการสราง
เสนทางน้ําออมเมือง และมีระบบระบายน้ํา ประตูระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า ทุกชุมชนในเขตเทศบาล         





มีปญหาเรื่องงบประมาณจึงตองสรางเปนชวงๆ ยังไมไดเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และยังมีประตูระบายนํ้า 
สถานีสูบนํ้าที่จะชวยในการลดความเส่ียงการเกิดอุกภัยในพ้ืนท่ี 
จากขอมูลการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สามารถสรุปเปนตารางได ดังน้ี 






เทศบาลเมืองบานพรุ ขุดลอกลําน้ําชวยการระบายนํ้า ใชระบบระบายน้ํา เพื่อเปนการ         
เรงระบายนํ้า และมีแกมลิงเปนพื้นท่ีรับนํ้าธรรมชาติบริเวณพรุคางคาว 
เทศบาลนครหาดใหญ ปรับปรุงสภาพลํานํ้าอยางสมํ่าเสมอ ขุดลอกลําน้ํา การดาดผิวลําคลอง 
มีการใชพนังก้ันน้ําในพ้ืนท่ีเส่ียง มีการกําหนดพ้ืนท่ีชะลอนํ้า มีการสราง
เสนทางนํ้าออมเมือง และมีระบบระบายน้ํา ประตูระบายนํ้า สถานี       
สูบน้ําทุกชุมชน ซ่ึงมีการบํารุงรักษาอยูเสมอ และมีการวางแผนท่ีจะ
สรางมีระบบระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า เพ่ิมเติมในอนาคต 
เทศบาลเมืองคลองแห ใชเข่ือนและพนังก้ันนํ้า และในอนาคตไดมีการวางแผนการสรางพนัง      






สวนท่ี 3 ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จากการสรุปขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหเอกสาร และการสังเกต 
ผลการศึกษาพบวาการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประสบปญหา และอุปสรรค สามารถสรุปไดดังน้ี 
ปญหาเรื่องงบประมาณ เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับงบประมาณจาก 
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ภายในเขต





การกอสราง ซึ่งพ้ืนท่ีในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญจะเปนพื้นท่ีท่ีมีเจาของ (มีโฉนด)     
ไมใชพ้ืนที่สาธารณะประโยชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถกอสรางมาตรการเชิงโครงสรางผาน






ปญหาการตอตานจากชุมชน เพราะชาวบานมีความวิตกกังวลในการนํามาตรการ       
เชิงโครงสรางมาใชในพ้ืนท่ี เนื่องจากตองมีการเวนคืนที่ดินจํานวนมากในการกอสราง ซึ่งทําใหกระทบตอ





























งบประมาณ ซึ่งเมื่อมีการแบงการกอสรางเปนชวงๆ บางครั้งพ้ืนท่ีโครงการไมไดติดตอกัน ทําใหความลาด
ชันของทางระบายนํ้าท่ีกอสรางไมไดมีความลาดชันไปในทางเดียวกัน ดังน้ันการกอสรางระบบ                  
ทางระบายน้ําภายในชุมชนควรมีการวางระบบระบายนํ้าท้ังชุมชนใหมีความลาดเอียงไปในทิศทางเดียวกัน
ท้ังระบบ การวางแผนการไหลของน้ําใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาตกทองชาง และทําให
ปญหาอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งเม่ือมีการวางแผนท้ังระบบแลว ในข้ันตอนการกอสรางอาจแบงการกอสราง





















เชน การปรับปรุงลักษณะภูมิทัศนของลาํน้ํา การปรับสภาพพื้นผิวลําคลอง  
จากขอมูล ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สามารถสรุปเปนแผนท่ีพื้นท่ีท่ีพบปญหา และ













ภาพประกอบ 25 แผนท่ีพ้ืนท่ีที่พบปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใช 
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สวนท่ี 4 ความเชื่อมโยงของการดําเนินการของทั้ง 4 พ้ืนที่สงผลตอการลดความเสี่ยงของกันและกัน
อยางไร และสงผลตอการลดความเส่ียงอุทกภยัของอําเภอหาดใหญในภาพรวมอยางไร 
  การลดความเส่ียงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญในภาพรวม จะใชระบบการระบายนํ้าลงสู
คลองสายหลัก (คลองอูตะเภา) และจะใชการผันน้ําไมใหเขาเทศบาลนครหาดใหญโดยจะผันนํ้าออกลงสู
คลองระบายน้ําที่ 1 (คลอง ร.1) สวนนํ้าในพ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญจะใชระบบระบายนํ้าลงสูคลอง            
อูตะเภาและคลองเตย โดยน้ําในคลองเตยจะไหลลงสูคลองแหท่ีตําบลคลองแห และน้ําจากคลองแห       
จะไหลลงสูคลองอูตะเภาอีกครั้ง และมีการระบายน้ําจากคลองอูตะเภาลงสูคลองระบายนํ้าท่ี 3 (คลอง    
ร.3) ที่ชุมชนทาชาง ตําบลคลองแห เพื่อเปนการชวยเรงการระบายนํ้าในคลองอูตะเภา โดยนํ้าในคลอง
ระบายนํ้าท่ี 1 (คลอง ร.1) จะไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา คลองอูตะเภาจะ





หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดแบงเน้ือหาการอภิปรายผลออกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1. การใช
มาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา สวนท่ี 2. ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลด
ผลกระทบอุทกภัย สวนท่ี 3. ความเช่ือมโยงของการดําเนินการของท้ัง 4 พ้ืนที่วาสงผลตอการลดความ
เส่ียงของกันและกันอยางไร และสงผลตอการลดความเส่ียงอุทกภัยของอําเภอหาดใหญ ในภาพรวม
อยางไร ซึ่งในแตละสวนมีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาใชอภิปราย ดังน้ี 
สวนท่ี 1. การใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหเอกสาร และการ




หลกั และจะใชมาตรการทางระบายนํ้าออมตัวเมืองระบายน้ําลงสูคลองระบายนํ้าที่ 1 เพ่ือไมใหนํ้าไหลเขา
สูตัวเมืองหาดใหญ โดยจะระบายนํ้าลงสูทะเลสาบสงขลาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ มโนลี           
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งานวิจัยของ กฤษณ สุขยฤกษ (2559) ท่ีพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการกอสราง     
ในภาพรวมเปนไปในทางเห็นดวย และคิดวาโครงการกอสรางจะชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยไดอยูใน
ระดับสูง 
สวนท่ี 2. ปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัย  
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหเอกสาร และการ
สังเกต พบวาปญหา และอุปสรรคในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดผลกระทบอุทกภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
ปญหา และอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก งบประมาณ พ้ืนท่ีกอสรางท่ี
ไมใชท่ีสาธารณะประโยชน พ้ืนท่ีกอสรางท่ีไมไดเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน การตอตาน
จากชุมชน ปญหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบานในชุมชน นํ้ากัดเซาะตล่ิงจากการขุดลอก
คลอง ทางระบายน้ําอุดตันจากขยะ รูปแบบรางระบายนํ้าท่ีไมเหมาะสม ความลาดเอียงของทางระบายนํ้า 
ขนาดของทางระบายน้ําท่ีเหมาะสม ปญหาการถมท่ี และการบริหารจัดการมาตรการเชิงโครงสราง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตศิริ ก้ีทวีโภคกุล (2555) ท่ีพบวานํ้าทวมเกิดจากการขาดการวางผังเมือง 
การกีดขวางทางนํ้าไหลจากการลุกลํ้าแมน้ําลําคลองสาธารณะ การขาดการบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า
อยางตอเน่ืองเหมาะสม การขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบ  







การขุดคลองระบายน้ําสายใหม 5 สาย พรอมกอสรางอาคารประกอบเพื่อควบคุมและผันน้ําลงสูทะเลสาบ
โดยตรง ซึ่งคลองทั้ง 5 สายจะเปนคลองท่ีผันนํ้าไมใหเขาพื้นท่ีเมืองหาดใหญ ชวยระบายนํ้าลงสูทะเลสาบ
สงขลา ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดนํามาตรการสรางระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ีเพ่ือระบายลงสู
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  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการบริหารจัดการปญหารวมกันรวมกัน ไมใชแยก
เฉพาะปญหา เชน การใชโครงสรางเพื่อเรงการระบายน้ําในฤดูฝนและกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง เพ่ือเปน
การใชมาตรการเชิงโครงสรางใหคุมคามากท่ีสุด 
  2. ในการใชมาตรการเชิงโครงสรางควรมีการวางแผนท้ังระบบ ไมใชแกปญหาเฉพาะจุด 
เฉพาะพ้ืนท่ีของตนเอง ควรมีการคิดระบบท้ังลุมน้ํา มีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ 
หนวยงานภาครัฐตางๆ เพ่ือแกปญหารวมกัน และควรใชควบคูกับมาตรการไมใชสิ่งกอสราง 
  3. การใชประโยชนจากที่ดินในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน ผังเมือง อยางจริงจัง หรืออาจจะประกาศเปนเทศบัญญัติ เพ่ือกําหนดเขต
การใชประโยชนจากท่ีดิน การถมท่ี ฯลฯ 
4. ในการใชมาตรการขุดลองลํานํ้า สงผลใหนํ้าไหลอยางรวดเร็วและรุนแรงข้ึน สงผลให
ตล่ิงถูกกัดเซาะและพังทลาย ดังน้ันควรใชมาตรการอ่ืนควบคูดวย เชน การสรางพนังก้ันนํ้า หรือการปลูก
หญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน 
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการรณรงคเรื่องการท้ิงขยะอยางจริงจัง เชน การท้ิง





เหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน เนื่องจากมีการขยายชุมชน ท่ีอยูอาศัย อยางรวดเร็ว จึงควรขยาย
ขนาดระบบระบายนํ้าใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต 
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8. การนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชควรสรางเลียนแบบธรรมชาติ เชน มีนํ้าไหล
ตลอดเวลา ไมปดประตูนํ้าตลอดเวลา เพ่ือใหสัตวนํ้าไดมีการวางไขในพ้ืนท่ีตนนํ้า ลดปญหาน้ําเสีย 
9. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความรู ความเขาใจ ท่ีถูกตอง เก่ียวกับการใช







  12. การใชโครงสรางเปนเพียงมาตรการหน่ึงท่ีจะใชบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น    
โดยโครงสรางไมสามารถท่ีจะปองกันนํ้าทวมได โครงสรางเปรียบเสมือนการชะลอ การยืดเวลาใหเกิด       






  2. ควรออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของชาวบานในชุมชน 
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ท่ีทําการชุมชนคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ. 
นายเส็น บินลาเตะ (2562, 20 พฤษภาคม). ประธานชุมชนคลองระบายนํ้าท่ี 1 เทศบาลนครหาดใหญ. 
สัมภาษณ. ท่ีทําการชุมชนคลองระบายน้ําท่ี 1 เทศบาลนครหาดใหญ. 
นายณรงคศักด์ิ อนุชาญ (2562, 23 พฤษภาคม). หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล กองชาง เทศบาลเมือง     
บานพรุ. สัมภาษณ. ท่ีกองชาง เทศบาลเมืองบานพรุ. 
นายสานิตย  จันทนวล (2562 , 23 พฤษภาคม) .  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธรณภัย                   
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานพรุ. สัมภาษณ. ท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทา          
สาธรณภัย เทศบาลเมืองบานพรุ. 
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นายสุชาติ บาวแชมชอย (2562, 23 พฤษภาคม). ประธานชุมชนวัดโคกสมานคุณ เทศบาลนครหาดใหญ. 
สัมภาษณ. ท่ีทําการชุมชนวัดโคกสมานคุณ เทศบาลนครหาดใหญ. 
นายสุเทพ ชุมนิรัตน (2562, 24 พฤษภาคม). ประธานชุมชนหนองนายขุยออก เทศบาลเมืองคลองแห. 
สัมภาษณ. ท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
นายวิชิต แกวรัตน (2562, 25 พฤษภาคม). ประธานชุมชนประธานคีรีวัฒน เทศบาลตําบลพะตง. 
สัมภาษณ. ท่ีทําการชุมชนประธานคีรีวัฒน เทศบาลตําบลพะตง. 
นายจตุรงค ล่ิมดิลกธรรม (2562, 25 พฤษภาคม). เครือขายเตือนภัยระดับชุมชน ชุมชนตลาด เทศบาล
ตําบลพะตง. สัมภาษณ. ท่ีทําการเครือขายเตือนภัยระดับชุมชนตลาด เทศบาลตําบล   
พะตง. 
นายลัน พันธทอง (2562, 25 พฤษภาคม). ประธานชุมชนเขต 7 เทศบาลเมืองบานพรุ. สัมภาษณ.          
ท่ีทําการชุมชนเขต 7 เทศบาลเมืองบานพรุ. 
นางสมร พริกบุญจันทร (2562, 27 พฤษภาคม). ประธานชุมชนเขต 1 เทศบาลเมืองบานพรุ. สัมภาษณ. 
ท่ีทําการชุมชนเขต 1 เทศบาลเมืองบานพรุ. 
รอยเอกปารเมศ ณรงคกูล (2562, 27 พฤษภาคม). กรรมการชุมชนบานยานยาวออก เทศบาลตําบล      
พะตง. สัมภาษณ. ท่ีทําการชุมชนบานยานยาวออก เทศบาลตําบลพะตง. 
นายกานต แกวของแกว (2562, 28 พฤษภาคม). หัวหนาฝายวิศวกรรม สํานักงานกอสรางชลประทาน
ขนาดใหญท่ี 11 กรมชลประทาน. สัมภาษณ. ท่ีสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ
ท่ี 11.   
นายจักษุรัตน ลอยลิบ. (2562, 28 พฤษภาคม). นายชางสํารวจปฏิบัติงาน สํานักงานกอสรางชลประทาน
ขนาดใหญท่ี 11 กรมชลประทาน. สัมภาษณ. ท่ีสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ
ท่ี 11.  
ผศ.ดร.ธนันท ชุบอุปการ (2562, 28 พฤษภาคม). รองผู อํานวยการศูนยจัดการภัยพิบัติภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  สัมภาษณ . คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร. 
นายอมเรศ นันตธนะ (2562, 29 พฤษภาคม). ประธานชุมชนเขต 2 เทศบาลเมืองบานพรุ. สัมภาษณ.     
ท่ีทําการชุมชนเขต 2 เทศบาลเมืองบานพรุ. 
นางสาวพะเยาว เมืองงาม (2562, 30 พฤษภาคม). ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 

































































เรื่อง การใชมาตรการเชงิโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย  
ในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ เพ่ือการวิจัยนี้มี จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสราง                     
ในการลดความเส่ียงอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 





ตอนท่ี 2 คําถามที่ใชสัมภาษณ 
1. การบริหารจัดการอุทกภัยในหนวยงานของทานท่ีผานมาเปนอยางไร 











ตอนท่ี 3 ตรวจสอบการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดปญหาอุทกภัย 
 
ท่ี คําถาม มี ไมมี หมายเหตุ 
เข่ือนและพนังก้ันนํ้า 
1 ใชเขื่อนในการลดปญหาอุทกภัย    
2 ใชพนังก้ันนํ้าในการลดปญหาอุทกภัย    
3 กําหนดแผนเพื่อการสรางเขื่อน/พนังกันนํ้า (เพ่ิมเติม) ในอนาคต    
การปรับปรุงสภาพลํานํ้า 
4 การปรับสภาพลํานํ้า (ขยายลําน้ํา)    
5 ขุดลอกลําน้ําและกําจัดพืชนํ้า (รวมถึงเศษวัสดุและขยะ)    
6 ดาดผิวลําคลอง    
7 ใชสะพานและทอลอด    
8 เคล่ือนยายส่ิงกีดขวางทางน้ํา    
เสนทางน้ําออมเมือง 
9 มีเสนทางน้ําออมเมือง    
10 กําหนดแผนเพ่ือการสรางเสนทางนํ้าออมเมือง (เพ่ิมเติม)           
ในอนาคต 
   
พื้นท่ีชะลอน้ําและแหลงเก็บกักนํ้าทวม 
11 แกมลิง    
12 กําหนดแผนเพ่ือการสรางแกมลิง (เพ่ิมเติม) ในอนาคต    
อางเก็บน้ําบรรเทาน้ําทวม 
13 อางเก็บนํ้า    
14 การบํารุงรักษาอางเก็บนํ้าอยูเสมอ    
15 กําหนดแผนเพ่ือการสรางอางเก็บนํ้า (เพ่ิมเติม) ในอนาคต    
การปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
16 ระบบระบายนํ้า/ประตูระบายนํ้า    
17 การบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า/ประตูระบายน้ําอยูเสมอ    
18 สถานีสูบนํ้า    
19 การบํารุงรักษาสถานีสูบนํ้าอยูเสมอ    
20 กําหนดแผนเพ่ือการสรางระบบระบายนํ้า/ประตูระบายนํ้า/
สถานีสูบนํ้า (เพ่ิมเติม) ในอนาคต 





เรื่อง การใชมาตรการเชงิโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย  
ในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ เพ่ือการวิจัยนี้มี จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสราง                     
ในการลดความเส่ียงอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 





ตอนท่ี 2 คําถามที่ใชสัมภาษณ 
1. ทานมองวาการใชมาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดความเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ี            
เปนอยางไรบาง 







เรื่อง การใชมาตรการเชงิโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย  
ในพืน้ท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ เพ่ือการวิจัยนี้มี จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสราง                     
ในการลดความเส่ียงอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 



















เรื่อง การใชมาตรการเชงิโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย  
ในพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ เพ่ือการวิจัยนี้มี จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการใชมาตรการเชิงโครงสราง                     
ในการลดความเส่ียงอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 





ตอนท่ี 2 คําถามที่ใชสัมภาษณ 
1. บทบาทการบรหิารจัดการอุทกภัยที่ผานมาเปนอยางไร 




4. ทานมีขอเสนอแนะ/แนวทาง ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ในการนํามาตรการเชิงโครงสรางมาใชในการลดความเส่ียงอุทกภัย
อยางไร 
5. มุมมองของทาน ตอการใชมาตรการเชิงโครงสรางในการลดความเส่ียงอุทกภัย                  






























































ภาพประกอบ 26 แผนท่ีแสดงสภาพอุทกวิทยาพื้นที่ลุมนํ้าคลองอูตะเภา 































ภาพประกอบ 27 ระดับนํ้าทวมในพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลองอูตะเภา ท่ีคาบการเกิดซ้ํา 20 ป 































ภาพประกอบ 28 ระดับน้ําทวมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญและพื้นท่ีขางเคียง ที่คาบการเกิดซ้ํา 20 ป 





















ภาพประกอบ 30 สัมภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนครหาดใหญ 









































































ภาพประกอบ 37 สัมภาษณเชิงลึก เครือขายเตือนภัยระดับชุมชน ชุมชนตลาด เทศบาลตําบลพะตง วันท่ี 




















ภาพประกอบ 39 สัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝายวิศวกรรม สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 11          










ภาพประกอบ 40 สัมภาษณเชิงลึก นายชางสํารวจปฏิบัติงาน สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ      
































































































ชื่อ  สกุล  นายอารักษ พูลศักดิ์ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 6010521533 
วุฒิการศึกษา 












หัวหนาศูนยบริการสมาชิกภาคใต  สภาวิศวกร ศูนยบริการสมาชิกภาคใต  
 
 
 
